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MISCELLANEOUS DEPARTMENT, 
----------
CITY GOVERNMENT. 
Election 1st .Monday in April. 
Mayor-W. C. Culbertson. 
City Solicitor--Chas. A . .Merriman. 
City Treasurer-W. Benton Dunbar. 
City Marshal-Henry Cooper. 
City Engineer-Austin A Cassil. 
City Clerk-J. S. Davis. 
Street Commissioner-Joshua Hyde. 
Chief of .Fire Department-W. M. Koons. 
Superintendent of Water Works-C. W. Koons. 
Superintendent of Schools-J. A. Sha.wan. 
• 
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CITY COUNCIL. 
Council Room·-8 Nortb Gay Street. Meeting Every Monday. 
President-Sam. II. Peterman. 
Vice President-Noah Boynton. 
Term Expires. 
First Ward-S. ll. Peterman . ......................... : .... ~ ... 1886 
S. C. Thompson .................................. 1885 
Second Ward-Emanuel Miller ................................. 1886 
H. Y. Rowley .................................. 1885 
Third Ward-Noah Boynton ............. · ...................... 1885 
Geo. \V. Bunn .................................... 1886 
Fourth Ward-Silas Cole ........... · ........................... 1886 
,John H. Ransom ............................... 1885 
Fifth Ward-John Moore ..................................... 1885 
A. }--.. Stauffer .................................... 1886 
• SCHOOL DEPARTMENT. 
BOARD OF EDUCATION. . 
President-Wm. C. Cooper; Secretary-B. B. Scott, M. D.: Super-
intendent of Schools-J. A. Shawan; F. L. Fairchild, W. L. 
Waddell, F. C. La1Timore, L. P. Holbrook. 
SCHOOL BUILDINGS. 
Central .Building-North Mulberry Street. 
First Ward-E. Vine Street. 
Second Ward-W. Vine Street. 
Third Ward-E. Chestnut Street. 
Fourth Ward-W. Sugar Street. 
Fifth Ward-W. North Street. 
TEACHEI<.S • 
. 
Principal High School-M. A. Yarnell. 
Assistant Principal High School-Miss Mary E. Seymour. 
Grammar School A-Miss Augusta White.man . 
Grammar School B-Miss K. B . .l!~ordney (Principal of Third Ward 
Building.) · 
Grammar School C-Miss Anna Mead. 
Grammar School C and D-Miss Anna Ban. 
Grammar School D-Miss Adelaide Smith. 
• · II ..... 
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MOUNT VERNON DIRECTORY. 
A Primary 1-Mrs. Dora Chilcoat. 
· 2-Miss Clara Mastellar. 
3-Miss Ilattie .Broadwell. 
B Priq:iary 1-Miss Clara McKay. 
2-Miss Laura Verry. 
3.+Miss Annie Trimble. 
C and D. Primary-First Ward, Miss Lois Bishop. 
Second "\Vard, Miss Florence Irvine. 
Third Ward, Miss Jessie Bryant. 
Fourth Ward, Miss Kate .Benedict. 
Fifth Ward, Miss .Mary De Voe. 
Penmanship and Drawing-Capt. IL Stepbens. 
Music-J. B. Pollock. 
SCHOOL EXAMINERS • 
3 
J. A. Shawan, Superintendent; Rev . . H D. Aves, Dr. E. R. Eg-
gleston . 
PUBLIC LIBRARY. 
The Mt. Vernon Public Library now in process of establishment in 
the building on the northwest co1~ner of Sugar and North Main 
streets, is donated to the City by private subscription. 
F. L. Fairchilds1 President; I-I. L. Curtis, Secretary; J. M. Ewalt, 
Treasurer: F. L. Fairchild, II. L. Curtis, J. M. Ewalt, L. P. 
Holbrook, F. C. Larrimore, A. R. Mcintire, Trustees. 
POLICE DEPARTMENT. 
Marshal, Henry Cooper; Calvin Magers, D. S. Mather, Hobert 
Blyth, Jacob Bentz. 
:: BOARD OF HEAL TH. 
The Mayor, W. C. Culbertson, President; M. M. Murphy, Clerk; 
Dr. E. R. Eggleston, John Boyd, Sam'l Israel, W. A. Bounds, 
Dr. J. W. McMillen,James R. Wallace. 
FIRE DEPARTMENT. 
Chief-W.M. Koons. 
First Assistant-Andrew McCulloch. 
Second Assistant-Wm. Moore. 
Third Assistant-Ro!. C. Mitchell. 
Foreman Hose No. 1-Hugll Lauderbaugh. 
. . 
4 .l\IOUN'l' VEltNON DIRECTOHY. 
Foreman Washington Ilose-W m. Doy le. 
Foremau Lafayette Hose-Silas Cole. 
~ 
II. l!, . .l\Iiller, dr~ver Hose Carriage No. 1, 10 and 12 N. Gay Street. 
Ed\vard Cole, driver Lafayette Hose No. 2, 306 W. Vine Street. 
Edward George, driver Washington llose No. 3, 1and3 Mansfield 
Avenue. 
WATER WORKS. 
President-W. A.13oun<ls. 
Secretary-P. ll. Chase. 
Superintendent-C. W. Koons. 
Trustees-W. A. Bounds, l!.,. L. Fairchild. Wm. Banning. 
PUBLIC CEMETERY. 
Chairman-John II. Stevens. 
Clerk-Oliver F . .Murphy. 
Trustees-John II. Stevens, Joseph M. Byers, 0. W. Hubbell. 
POSTO FF ICE. 
5 East Vine St. 
Postmaster-J. G. Stevenson. 
Assistant-C . . F. Kellam. \ 
Clerks-}, . R. Pickard, Dwight Curtis. 
Hours-7 a. m. to 7:30p. m., April to October; 7:30 a. m. to7p. m., 
Novemb~r to .March, inclusive. 
CLINTON TOWNSHIP CFFICERS. 
Trustees-Samuel Davis, Geo. J. Ingman, Wm. McFadden. 
Clerk-W. L. Mills. 
. 'Treasurer-R. N. Kin<lrick. 
Assesso~·-Norman L. Wall (outside of city limits.) 
Constables-Calvin .Magers, Robert Blyth. 
Supervisors-District 1-C. V. Beach. 
2-Isaiah Hutchinson. 
School Board-Isaac Lafever, Jr., President. 
District 1-W. W. Hansom. 
2--------. 
· 3-Isaac Lafever. 
4.-Ezrn Thayer. 
I 
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KNOX COUNTY OFFICERS. 
Member of Con~ress-"\V. C. Cooper. 
State Senator-Allen Levering. 
State Representative-J. D. Thompson. 
Judge Court Common Pleas-C. II. McElroy. 
Clerk Court Common Pleas-W. A. Silcott. 
Prosecuting Attorney-Sam'} R. G~tsball . 
Sheriff..:__A. J. Beach. 
Judge of Probate-E. A. Pealer. 
Auditor-a. W. McKee. 
Treasurer-W. B. Dunbar. 
Recorder-Geo. Sandford. 
Surveyor-John McCrory. 
Coroner-Geo. J3. Bunn. 
5 
Commissiouers-J. H. McFarland, T. J. 'Volfe, Jacob Ross, C. W. 
McKee, Auditor, (ex-officio). 
Infirmary Directors-Wiyiam Welch, William Rhinehart, Moses C. 
Bone. 
Infirmary Superintendent-Andrew Elliott. 
Board of School Examiners-Prof. R. B. Marsh, Mt. Vernon; Cole-
man Boggs, Bladensburg; R. J. Albright, Gambier. 
· JUSTICES OF THE PEACE FOR KNOX COUNTY! 
Name. Township. Name. Township. 
Adams Allison .......... Monroe McCamment Sam'l. ........ Clay 
Amsbaugh C. C ........... Berlin McKee Hendricks ........ Butler 
.Atwood Ilarrison ........ Clinton Melick David C ......... Jackson 
Auten J. W ............... Berlin Monroe Isaac ........... Milford 
Bricker Demas .......... Hilliar Nichols John .............. Pike 
Burkholder John ...... Harrison Ogg John T ............. Liberty 
Burson Edward .......... Morris Owen Frank V .......... Wayne 
Clements George Witt ... Monroe Park J. V .............. Pleasant 
Cunningham ,John ...... College .Peardon.George .......... Hilhar 
Doty Charles W .......... Clinton Poland C. 0 ..•......... Milford 
Eley P. W .............. Harrison Randall Dan'l. ..... Middlebury 
Ewers Geo. J ........ Middlebury Rice Olin M ............. Brown 
Gamble C. C .............. Union Richard Henry ........... Butler 
Harris Henry C .......... Miller Rinehart John ........... .Morris 
Hays Jacob ............. Morgan Smith W. H ............ Liberty 
~ MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Honey W.' O'B. ........ Morgan Swingle Christ ........ Jefferson 
Kirkpatrick W. A .......... Pike Tracy B. H .............. Union 
Lahmon Fr. M ......... Pleasant Vanvoorhis T. F ........... Clay 
Lindley John W .. . ...... Wayne Vincent L. M ............ Brown 
McArtor J: S ........... Harrison 1Velker Sy Ivester ....... Howard 
McCamment J. S .. , ..... Jackson Weller David M .......... Miller 
Yeager Jos., Howard Township. 
CHURCHES. 
African Methodist Episcopal, 101 West Front street. Rev. Jessie 
Smith, visiting pastor. Residence, Yellow Springs. Services 10:30 
. a. m. and 7 p. m. in winter, and 7:30 p. m. in summer. 
Baptist, East High street, opposite Court House. Rev. H. F.· 
Adams, pastor. Services 10:30 a. m. and 7 p. m. in winter and 7:30 
p. m. in summer. Prayer meeting Thursday evening, at same. 
hour. 
Catholic. St. Vincent de Paul, corner East High and McKenzie 
. streets. Rev. Thos. J. Lane, pastor. First mass 8 a. m., High 
mass 10 a. m., Sunday School 2 p. m., Vespers 3 p. m. 
Christian, Disciples Church, East Vine street. Rev. George 
Mussen, pastor. Services 10:30 a. m., and 7:30 p. m. in summer and 
'7 p. m. "in winter. Thursday evenings at same hour. Sunday 
School 9 a. m. 
Congregational, north-east corner Main and Sugar streets. Rev. 
R. T. Hall. pastor. Services 10:30 a. m., Sunday School 12 m. 
Evening devotions Sunday and Thursday at 7 p. m. in winter and 
·7:30 p. m. in summer. 
Episcopal, St. Paul, north-east corner High and Gay streets. Rev. 
H. D. Aves, rector. Dr. J. N. Burr, senior warden; Joseph M. 
Byers. junior warden. Vestrymen-Dr. J. W. Russell, H. W. Jen-
nings, J. S. Ringwalt, D. B. Kirk, C. A . .Hope, H. L. Curtis, 8. R 
Peterman. Services 10:30 a. m., 7 p. m. after October 1st, and 7:30 
p. m. after April 1st. Sunday School 12 m. in summer, 3 p. m. in 
winter. Week services 7:30 p. m. Thursday, cottage services 4 p. 
m. on Friday. 
Methodist Episcopal, south-east corner Gay and Chestnut streets. 
"Rev. J. S. Broadwell, pastor. Services 10:30 a. m., 7 p. m .. from 
October to April, and 7(30 p. m. from April to October. Sunday 
~. 
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School 9 a. m. Prayer meeting Thursday at 7 p. m. wmter and 7:30 
p. m. summer. Young people's meeting same hours on Tuesday. 
Methodist Protestant, northwest side North Mulberry street. 
Rev. A. C. Webster, pastor. Services 10:30 a. m., and 7:30 p. m. in 
summer and 7 p. m. in ~inter. Sunday School 9 a. m. Prayer 
'meeting Thursday at 7 p. m. in winter and 7:30 p. m. in summer. 
Presbyterian, northeast corner Gay and Chestnut streets. Rev. 
Thos. 0. Lowe, pastor. Services 10:30 a. m. and 7 p. m., and half 
.an hour later on summer evenings. Thursday night meeting at 
.same hour. Snndav School at 9 a. m . 
BANKS. 
First National-Organized 1865. Hon. Columbus Delano, presi-
dent; John W. Russell, vice president; Fred. D. Sturges, cashier; 
D. W. Lambert, assistant cashier; H. A. Sturges, teller; capital, 
$50,000; surplus, $10,000. No. 16 South Main street . 
Knox County National-Henry B. Curtis, president; J. N. Burr, 
vice president; John M. Ewalt, cashier; W. C. McFadden, teller; 
H. Crumley, ·collector; capital, $75,000; surplus, $12,144. No. 2 
South Main street. 
Knox County Savwgs-Jared Sperry, president; Sam'l Israel, 
vice president; Sam'l H. Israel, cashier; John D. Thompson, treas-
.surer; capital authorized, $50,000; paid-in, $25,000. No. 8 North 
Main street. 
INCORPORATED COMPANIES. 
Eagle Mutual Fire Insurance Co.-Incorporated 1879; president; 
D. C. Montgomery; vice president, Hon. Geo. W. Morgan; secre-
tary, E. E. Cunningham; treasurer, Hon. J. D. Thompson; legal 
.adviser, W. C. Cooper; general agents, Chas. II. Towson, John S. 
Braddock. ·General office, No. H Kremlin Building, southeast cor-
ner High street and Square. 
Knox County Mutual Insurance Co.-Chartered, 1838; capital, 
$1,150,000; president, Wm. McClelland; secretary and treasurer, 
Wm. Turner; directors, Wm. McClelland, H. H. Greer, F. D. 
Sturges, Chas. Cooper. J.M. Byers, Thos. Odbert, S. L. Taylor, O. 
W. Hubbell, Geo. W. Bunn; S. L. Taylor, adjuster. General office 
No. 108 East High street, opposite Court House. 
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Mt. Vernon Bridge Co.-Incorporated 1879; president, John S. 
Braddock; secretary and treasurer. C. E. Critchfield; engin·eer, 
Frank C. Lewis; superintendent, R. C. Anderson; directors, John 
S. Braddock, C. E. Critchfield, Frank C. Lewis, A. R. Mcintire, 
J.C. Gordon, R. C. Anderson. Office and ·works, 4.07 ·west Vine 
street. ' 
Mt. Vernon Linseed Oil Co.-Capital, $50,000; Samuel Israel, 
president; James Israel, secretary and treasurer: established 1865; 
incorporated 1883. Office and factory, 409 West Gambier street. 
Cooper Mfg. Co.-Established 1851; John Cooper, president aJ.;J.d 
·manager; N. Whitesides, secretary_and treasurer. Office and fac-
tory 400 South Main street. 
Ohio Mutual Aid ·Association-Incorporated 1879; president, 
Hon. J. D. Thompson; vice president and attorney, W. C. Cooper~ 
secretary, E. E. Cunningham; treasurer, D. C. Montgomery; med-
ical director, Dr. B. B. Scott. Office No. H Kremlin Building, 
southeast corner High- street and Square. 
Oriental Protectors of America-Charter perpetual; president 
and legal adviser, Hon. john Adams; vice president and medical 
director, Dr. ·s. C. Thompson; secretary and actuary, J. J. Fultz; 
treasurer, Hon. Abel Hart; manager, J. J. Fnltz. No. 2 Wood-
ward Block, South Main street. 
Knox c.rnnty Medical Society-President, J. N. Burr, Mt. Ver-
non; secretary and treasurer, B. B. Scott, Mt. Vernon. 
Armentrout L. ,V. Hunt's Stat'n Humbert Frank .. Bladensburgh 
Balmer Wm ............ Danville Larimore F. C ...... Mt. Vernon 
Black J. H ............... Amity Miser T. B... .. .. .. . " 
Bradfield C. R. ..... Mt. Liberty McMillan J W..... . . " 
Coleman B .............. Homer McClelland G. T. . . . . " 
Coleman D. S .... _. ..... Mil wood Pickard P ........... . 
Ed wards W. E .. Fredericktown Potter S. B ....... Fredericktown 
Fowler C.R .............. Sparta Uussell J. W ........ Mt. Vernon 
Gordon J.C ........ Mt. Vernon Scott A. C ........ Bladensburgh 
Jiill C. C .............. Waterford Stofer S. R ............ Danville 
Hyatt A. J .......... Brownsville Welker A.-.J ........... Gambier 
Welker A ... ·E., Gambier. 
H 
...___,_ 
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Mt. Vernon Gas Light and Coke Co.-Capital $40,000. C. Coop-
er, president; D. B. Kirk, vice president; Geo. Taylor, superin-
tendent. Office 108 West Sugar street. · 
HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION. 
Organized June 25, 1884. President A: A. Cassil; vice president, 
Prof. W. Colville; secretary, .Miss Belle Stevens; treasurer, Mrs. 
Lizzie RQwe. 
SOCIETIES. 
F.&A.M. 
Mt. Zion Lodge No. 9-Fra1_1k Moore, worshipful master; B. B. 
Scott. senior warden; H. 0. Wintermute, junior warden; Alex. 
C~sil, treasurer; S. H. Peterman, secretary; Austin A. Cassil, sen-
ior deacon; Wm. C . .McFadden, junior deacon; J. R. Wallace, tyler. 
Lodge night first Friday in each month, nortbeast corner Main and 
Vine sti·eets. 
Clinton Chapter No. 26, Royal Arch Masons-Austin A. Cassil, 
high priest; B. B. Scott, M. D., king; C. A . .Merriman, scribe; 
}'rank Moore, captain of the host; W. F. Baldwin, principal so-
journer; Edw. M. Wright, royal arch captain; Geo. D. Neal, G. JA· 
of the 3d veil; Ben. W. Martin, G. M. of the 2d veli; W. C . .Mc-
Fadden, G. M. of the 1st veil; Alex. Cass~l, treasurer; S. H. Peter-
man, secretary; J. R. Wallace, guard: Chapter night second Fri-
day in each month, northeast corner Main and Vine streets. 
Clinton Commandery No. 5, Knights ?-'emplars-Sir W. F. Bald-
win, em. commander; Sir Aust. A. Cassi!, generalissimo; Sir L. H. 
Curtis, captain general; Sir Rich. B. Marsh, prelate; Sir W. M. 
Koons, senior warden; Sir J. C. Patterson, junior warden; Sir W. 
B. Brown, treasurer; Sir S. H. Pe~erman, recorder; Sir Wm. San-
derson. standard bearer; Sir G. W. Sandford, sword bearer; Sir H. 
C. Swetland, warder; Sir J. R. Wallace, sentinel. Meets. third Fri-
day in each month .. 
I. O. O. F._ 
Mt. Vernon Lodge No. 20-Clrns. Summers, noble grand; Robt. 
Grimm,· vice grand; Thos. Trick, secretary; Benj. Agnew, 
permanent secretary; R. N. Kindrick, treasurer. Meets every 
Wednesday, Kremlin Bloctr. 
Quindaro Lodge No. 316-A. L. Williams, noble grand; Wm. 
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Russell, vice grand; Wm. Appleton, secretary; Smith Graff, 
permanent secretary; G. R. Martin, treasurer. Meets every Tues-
day, Odd Fellows' Building, 112 South Main street. 
Kokosing Encampment, No. 38-Frank Haymes, chief patriarch; 
Chas. C. Iams, senior warden; John Stevens,scribe; Albert A. Ross, 
high priest; Wm. Mawer, treasurer; Wm. Jackson, junior warden. 
:Meets every 2d and 4th .l!'riday, Kremlin Block. 
Knox Lodge No. 121, Daughters of Rebecca-Mrs. Saral.l Smith, 
noble grand; Mrs. Alice Bumpus, vice gran<l; Mr. Wm. F. 
Gannt, secretary; Mrs. Augusta Williams, treasurer; Mr. O. B. 
· Smith, right supporter N. G.; Mrs. Rebecca Woodhull, left sui-
porter N. G.; Mrs. Sarah Rose, warder; Miss Maggie Russell, coii-
·<luctor; Mr. W. J. Russell, outside guardian; Mr. Thos. Charlton,_ 
inside guardian; Mrs. Mary Mower, R. S. V. N. G.; Mrs. Sarah· 
Gantt, L. S. V. N.G. Meets 1st and 3d Friday in ·month, Krem- -
lin Building. 
KNIGHTS Ol!' HONOR. 
Knox Lodge No. 31-Frank Mastellar, past dictator; D. T: Mc-
Clellan, dictator; Frank Wolf, vice dictator; B. F. Harris, assist-
ant dictator; D. F. Ewing, reporter; G. J. Turner, financial re-
porter; R. C. Mitchell, treasurer; D. Lewis, guide; D. L. Sellers, 
.chaplain; -- --, guardian; F. W. Miller, sentinel; S. C. 
Thompson, M. D., medical examiner; J. J. Fultz, representative to 
Grand Lodge; David Lewis, alternate; Will Mawer, Max Meyer, 
.Jacob Gaines, trustees. Meets every Wednesday evening, No. 20 
Public Square. 
KNIGHTS AND LADIES OF HONOR. 
Pearl Lodge No. 51-Wm. Mawer, past protector; R. C. Mitchell, 
protector; Mary Mawer, vice protector; .M.ax Meyer, reporter and 
.financial secretary; "\Vm. Mawer, treasurer; J. N. Myers, chaplain; 
E. Sharpneck, guide; Wm. F. Gantt, guard; J. J. Fultz, sentinel; 
.J. N. Myers, representative to Grand Lodge; J. J. Fultz, Wm. 
Gantt, C. F. Cochran, trustees. Meets every second Monday at 
No. 20 Public Square. 
KNIGHTS OF PYTHIAS. • 
Timon Lodge No. 45-Wm_ E. Fisher, chancellor commander; 
Brook Church, vice chancellor; Walter C. McFadden, prelate; Wm. 
C. McFadden, M. of E.; Wm. Appleton, master of F. and K. of R. 
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and S.; M. J. Davis, master at arms; Wm. Porter, inner guard; 
Henry Smith, outer guard. Meets every Thursday, No. 25 Public 
Square. 
Endowment Rank Section No. 180-Wm. Appleton, president; S. 
H. Peterman, secretary and treasurer. Meets last Monday in each 
month. 
ROYAL ARCANUM. 
Mt. Vernon Council No.11-Leroy G. Hunt, regent; G. M. Dun-
bar, vice regent; <1. H.· Chapin, orator; Geo. li. Baker, past regent; 
Wm. B. Dunbar, secretary; H. Young Rowley, treasurer; W. F. 
Gantt, collector; C. T. Kellam, chaplain; _J. H. Stevens, guide; H. 
Ptl.rr, warden; W. P. Helms, sentry;. S. C. Thompson, M. D., med-
ical examiner; Isaac Rosenthal, Elijah Sharpneck, John H. Ste-
vens, Wm. F. Baldwin, Chas. G. Smith, trustees. Meets every 
Monday, Quindaro Hall, 112 South Main street. 
G.A.R. 
Joe. Hooker Post 21-John J. Scribner, commander; W. H. 
Whittingt'Jn, senior vice commander; Joseph Bell, junior vice com-
mander; 0. G. Daniels, adjutant: Col. A. Cassi!, officer of the day; 
Geo. R. Baker, surgeon; Rev. Geo. Mussen, chaplain; Capt. H. P. 
Bennett, quartermaster; Geo. Devault, officer of the guard; Wm. 
Welsh, sergeant major; Mu~ray Bennett, quartermaster sergeant; 
Chas. Corcoran, outside guard; Matt White, inner guard. Meets 
1st and 3d Monday, Sperry Block, No. 20, southwest side Square. 
MISCELLANEOUS. 
Knights of the Red Cross-Patrick Purcell, captain; John Feeny, 
first lieutenant; Wm. McCormick, second lieutenant; Edward Kil-
kenny, sergeant. Meets 1st Sunday of each month. 
. St. Vincent de Paul Benevolent Society-Cornelius O'Boyle,pres-
' ident; James iiogsden, vice president; Patrick ·Darcy, secretary; 
Micheal Sheahan, treasurer. Meets 2nd Sunday of each month . 
Ancient Order of Hibernians-Thos. V. Kelly, president; John 
McGoff, vice president; John Donavan, treasurer and county dele-
gate; John Taugher, secretary; Martin Dermody, sergeant. 
Knox County Aip-icultural Society-J. R. Wilson, president; W. 
W. Walkey, vice president: B. S. Cassell, treasurer; J. L. Van 
Buskirk, secretary. 
/ 
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Young Men's Christian Association-John V. V. Elder, presi-
dent; Jesse Myers, vice president; Chas. Wilkinson, treasurer; 
Will Russell, secretary. Meeting 4 p. m. Sundays. 
Democratic Club, No. 121 South Main Street-President, Clark 
Irvme; vice president, Sam. R. Gotshall; secretary, John T. Don-
avan; corresponding secretary, Walter McFadden; treasurer,Frank 
Banning. 
Young Men's Republican Club-President, Sam. H. Peterman; 
vice president, Ben. W. Martin; secretary, H.F. Miller; assistant 
secretary, Will. G. Fisher; treasurer, Wm. C. McFadden; sergeant-
at-arms, John G. Stevenson; assistant sergeant-at-arms, Gus. 
Weaver; executive committee, E. L .. Cooper, .chairman; Aust. A. 
Cassil, secretary; J. W. Styers, James B. Alsdorf, John H. Ste-
vens. Regular meeting at 7:30 everv Wednesday evening. 
SELECT SCHOOLS. ,. 
Academy of HSt. Mary of the Vale"-Conducted by the Sisters 
of Charity, No. 207 East .High Street. Sister Cleophas, superior. 
Mt. Vernon Academy, No. 20 Public Square-Prof R. B. Marsh, 
principal; tJ. V. v: Elder, assistant principal. · 
Kindergarten ·School-Miss Ione Tomlinson, principal. No. 303 
East Gambier street. 
NEWSPAPERS. 
WEKKLY. 
Mt. Vernon Democratic Banner-L. Harper. editor and proprie-
tor. Issued Thursday, at 6 Public Square. 
Mt. Vernon Republican-C. F. & W. F. Baldwin editors and 
proprietors. Issued Thursday at 22 Public Square. 
SElll-WEEKLY 
Kokosing Tribu.ne-John M. Critchfield, editor :Ind proprietor. 
Issued Wednesday and Saturdays at 1 East Gambier street. 
HOTELS. 
Curtis House-C. T. Ensminger, proprietor, s,' 9, 10, 11, 12 and 13 
Public Square. 
Rowley House-A. H. Swearengin, proprietor, 217, 219, 221 and 
223 South Main street. 
J' 
c:: 
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Philo House-Wm. Philo, proprietor, 301, 303~ and 305 South 
Main street. 
PUBLIC BUILDINGS AND HALLS. 
Apollo Hall, (Booth's building), sec North Mainand Chestnut. 
Banning Building, n w c Vine and South Main. 
County Jail, s s East Chestnut, e of Gay. 
Court House, n s East High east of Gay. 
Hooker Block, s w c South Main and West Gambier. 
Kirk Building, s w c South Main and Square. 
Kremlin Block s e c East High and Square. 
Masonic Hall, n e c East Vine and South Main. 
New Rogers Block, 107, 109, 111 and113 South Main. 
Post Office, under Masonic Hall, 5 and 7 East Vine. 
Public Library, 201 North Main, corner West Sugar. 
Quindaro Hall, 112 and 114. South Main. 
Rogers' Arcade, 120, 122, 124. and 126 South Main. 
Woodward Opera House, s w c West Vine and South Main. 
\. 
/ 
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MT. · VERNON DIRECTORY. 
· ··iss4-6. 
ALPHABETICAL LIST OF NAMES· 
· ~ 
Abbott Corn C, farmer, 205 SGay 
. Adams Chas, blacksmith, 211 W Front 
Adams Ellen, widow. 406 N Main 
ADAMS EXPRE$S.. CO, JM Blocher Agent, 114 S Main 
ADAMS HF REV / 112 E Vine 
Adams James, bridge.builder, 115.E Sugar 
, Adams John, (Adams &Irvine), res Monroe township 
' 
15. 
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Adams 0 E, widow, 303 E Oak 
Adams William, laborer, 248 Harkness road 
ADAMS & IRVINE, (J Adams, C Irvine), Attorneys, 103 S Main 
Agey Calvin, laborer, 433 N Sandusky 
Agey Clark, laborer, 433 N Sandusky 
Agnew Benj, printer, 10-1 W Hamtramck 
Agnew Carrie, teacher, 104 W Hamtrack 
Aigner Ella, chambermaid, Curtis House 
AKIN B II, Agent C A & C RR, bds 110 E Gambier 
Albert Alex, farmer, 32 new Gambier road 
Albert Henry W, barber, 20-1 N Gay 
Albert Samuel, carpenter, 106 Rogers 
Alexander Alice, 22 E Gambier 
Allen Chas, (Young & Allen), 22 E Gambier 
Allen I B, carpenter, 445 N Sandusky 
Allen Salome, bds 6 S Gay 
Allen Wm, carpenter, 307 W Hamtramck 
Allen WP, farm implts, 317 S Main, bds Rowley House 
Allerding Peter, carpenter, 701 W Chestnut 
Allison JM, cabinet mkr, 4.05 N Gay 
Allspaugh George, molder, 13 N Norton 
Allspaugh Henry, butcher, 920 W High 
Allspaugh Fillmore, baggage master C A & C R R, 101 E Water 
Allspaugh Youta, molder, 920 W High 
Alonzo Andy, laborer, 102 New E Water 
Alsdorf Albert, laborer, 919 W High 
Alsdorf JR, (Patterson & Alsdorf), 400 W High 
Alsdorf Lawrence, laborer, 919 W High 
Alsdorf Wm, teamster, 3 W Jackson 
Anderson James, fireman, 105 Wilson av 
Anderson James, carpenter, 201 N West 
Anderson RC, supt Mt Vernon Bridge Co, 306 E Chestnut 
Anderson Thos M, carpenter, 609 E High 
Anderson Wm, laborer, 8 Chester 
Andrews Ella, 102 E Front 
Andrews Hattie, 102 E Front 
Andrews Jas F, clerk, 102 E Front 
Andrews Jas M, grocer, 216 8 Main, res 102 E Front 
Andrews Jobn M, attorney, 212 S Main, res Columbus av 
\ 
J,. ,, 
TI-IE MERCHANTS' 
F:rrotecthte + a:ri. d + Collectin~ 
COMPANY, 
~·MAN SFiELD. +OHIO;*-
Has for its purpose and object to afford to 
Merchants, Wholesale and Retail, Hotel Keep-
ers, Professional Men and others doing a general 
credit business, means of protection from loss by 
reason of credit given, :md to afford them a speedy, 
safe and effective means of collecting claims due them', 
and ·is a mutual protection against bad debts. Our mem-
bers keep a record of all persons who do not pay their 
just debts. 
INCOfRPOfRATEr]) OCTOrJJEfR 4th, i884. 
~-OFFICERS:--
. A. G. DAY, President. C. M. RoE, Secretary and Treasurer . 
C. P. HAYS, General Manager. 
""' 
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Andrews Orie, ]Og E Front 
Anawalt WP, traveler, Mt Vernon Bridge Co, bds 6 S Gay 
Antrican Jeremiah, tanner, 617 W Gambier 
Appleton Wm, carpenter, 701 W High 
Ardner Ann, 107 E Sugar 
Ardner .Mary E, 107 E. Sugar 
Arentrue Anna, widow, 121 E Gambier 
Arentrue Jane, 121 E Gambier 
Armentrout Sirrion, 102 W Sugar 
Armstrong Chas, machinist. 20-1 W Gambier 
Armstrong Eliphalet, carpenter, 601 E High 
A'\rmstrong G Warner, (JC & G W Armstrong), 503 E Chestnut 
Armstrong Harriet, dressmaker, 300 N Gay 
Armstrong J. Clark, (J. C & G WArmstrong), 118 E Gambier 
Armstrong J C & G W, grocers, 108 S Main 
Armstrong John M, (Armstrong & Miller), 110 E Gambier 
Armstrong Margaret, 300 N Gay 
Armstrong Mrs--, vestmaker, 300 N Gay 
17 . 
Armstrong & Miller, (J M Armstrong & W W Miller), wholesale 
grocers, 200 and 202 S Main 
Arnold Addie, 600 N Main 
Arnold E 0, 600 N Main 
Arnold Harry, clerk, Linseed Oil Co, 600 N Main 
Arnold 0 M, 600 N Main 
Ashbm~n Ella, chambermaid, Curtis House 
Ashley Milton, (Ashley & Sanderson), 302 N Chestnut 
Ashley & Sanderson, (M Ashley, J Sanderson), proprs City Planing 
Mill, 6 and 8 Sandusky av 
Ashton Jose).Jh, laborer, 16 Cemetery av 
Ashton Philip, laborer, 109 Wooster av 
Atherton Rufus, _teamster, 205 Hamtramck 
Atwood Frank, laborer, 201 N Norton 
Atwood Abbie, 1,001 Gambier av 
Atwood Harrison, justice of the peace, 5 S Main, res 1,001 Ga:n-
bier av 
' Atwood Ira, harness manfr, 34. and 35 Public Square, res Kirk 
Building 
Atwood Olive, 1,001 Gambier av 
Ault Frank;, molder, 4.03 E Burgess 
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Ault John S, carpenter, 403 E Burgess 
Austin John, laborer, 200 N West 
AVES HD REV, 117 E Chestnut 
Ayers Wilbur, laborer,303 Boynton 
:::s 
BACK JAMES, Furniture and Undertaking, 4 N Main, res same 
B~ck James jr, cabinet mkr, 4 N .Main 
Back Lizzie, wood carver, 4 N Main 
Bailey Laura W, (Bailey L W & Co), 12-1 E Vine 
Bailey L W & Co,(Laura W Bailey,S A McKinney),"Bazaar," 105 S 
Main · 
Bailey Rosa, 124 E Vine 
Bailey Theodore, 121 E Vine 
Bair Simon, cigar mkr, 1,005 W Vine 
Baird Burr, foreman Banning & Willis's factory, 13 W Gambier 
Baker Ada R, musician, 105 E Vine · 
Baker Chas, painter, 8 Chester 
Baker. Geo R, (Baker Bros), 500 E High 
~aker Naomi, '1:l Belmont 
Baker Phil A Dr, (Baker Bros), 105 E Vine 
BAKER BROS, (GR & PA), Druggists, 205 S Main 
Balar Jennie. teacher. 215 N Norton 
Bal_ar M E, 215 N Norton 
Balcom Julia, 307 N Main 
Balcom Reuben, wagonmkr, 530 N McKenzie 
Balcom Silas B, bridge builder, 503 N Gay 
BALDWIN CF & W F, Publishers Mt Vernon Republican, 22 
Public Square 
Baldwin CF, (CF & W F Baldwin), 110 E Gambier 
13aldwin J L, attorney, 10 N Main, res 801 Gambier av 
Baldwin Mapiie E, bds 110 E Gambier 
Baldwin W F; (CF & W F Baldwin), 10i>N Gay 
Ball Fred M, cooper shop, 104 W Gambier, res 702 Gambier av 
Baltimore & Ohio Express, H Wilkinson, agt, 17 Public Square 
Banning Frank, clerk, 200 W High 
• 
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Banning George, real estate, 200 W High 
Banning Jane, widow, 200 W High 
Banning J B, farmer. 33 Belmont 
Banning Wm, (Banning & Willis), 200 W High 
Banning W D, farmer, 461 N Sandusky 
19 
BANNING & WILLIS, (W Banning,W C Willis), Furniture Man-
ufacturers, 116 S Main 
Barber Caroline, 108 W Pleasant 
Barker Joseph N, barber, 224 S Main, res 305 N Gay 
Barnaby Sam P, 234. S Main 
Barncord Geo. salesman, 101 Madison . 
Barncord Joseph, blacksmith, 107 Chester 
Sarnes Henry, 702 W High 
Barr Anna H, teacher, 105 S Norton 
Barr Eliza, widow, 113 E Oak 
Barr Frank, blacksmith, 113 E Oak 
Barr John, canvasser, 312 S Main 
Barr --, widow, 105 S Norton 
Barr Sam'l E, (Beardslee & Barr), 407 E Vine 
BARRETT BROS, (S & W H Barrett), Coal and Feed,505 W High 
Ban-ett John E, 206 Harkness road 
Barrett John T. machinist. 519 E Burgess 
Barrett Kate, servant, 302 E Gambier 
Barrett S, (Barrett Hros), 407 W_High 
Barrett W H (Barrett Bros), 407 W High 
Barrett Patrick, laborer, 509 E Chestnut 
Barri ball John, 6 Monroe 
Bartfett Kitty, 213 E Chestnut 
Bartlett Thos, tinner, 21 W Vine . 
Bartlett Tim, livery stable, 104 W Vine, res 100 S Mechanic 
Batkins G R, cook, 301 and 303 W Hamtramck 
Baugh C C, notary public, 8 S Catharine 
Baugh F C, 8 S Catherine 
Baughman Ida E, 106 S Mulberry 
Baughman John, teamster, 807 W Gambier 
Baughman McHenry, traveling photographer, 101 Madison 
Baughman Wm, repair shop, 106 S Mulberry 
Bazaar Ladies' (L H Bailey & qo, proprs), 105 S Main 
Beach Albert, laborer, 801 N Mulberrr 
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Beach Allen J, sheriff, 10-1 and 106 E Chestnut 
Beach Emma, servant, 117 E Chestnut 
Beach Jam es, teamster, 212 Chester 
Beach Mary, seamstress, 5 W Burgess 
Beach S 0, gunsmith, 102 and 104 W Chestnut, res 604 N Main 
BEAM FRANKL, Queensware, 120 S Main, res 107 N Mulberry 
Beam Samantha, 207 W Chestnut 
:Beam Wm, 207 W Chestnut 
Beardslee J B, (Beardslee & Barr), 105 an·d 107 N Main 
BEARDSLEE & BARR, (J Il Beardslee, SE Barr), Druggists, 132 
SMain 
Beatty Margaret, widow, 4.03 E Front . 
Bechtol Chas, millwright, 39 Pubiic Sqtlare 
Bechtol Harry, 39 Public Square 
Bechtol Martha, housekeeper, 407 E Gambier 
Bedell .Albert, dental student, 807 W High 
Bedell Benj, laborer. 20 Mansfield 
Bedell Clara, 20 Mansfield 
Bedell John, grocer, 809 W High, res 807 w· High 
Bedell John M, machinist, 20 Mansfield 
Bedell Raymond, clerk, 804 N Mulberry 
Bedell Sarah, 20 Mansfield 
Beemy James S, laborer, 103 N Norton 
Bell Anna, 126 E Front 
Bell Joseph D, (Bell & Roberts), 600 E Chestnut 
Bell Wm D, 60v E Chestnut 
Bell & Roberts, (JG Bell, SD Roberts), 702 E High 
Belser Enoch, farmer, 108 E Front 
Benedict Herman, carpenter, 4 and 6 W Hamtramck 
Benedict Kate, teacher, 4 and 6 W Hamtramck 
Bennett Clara, servant, 501 E Gambier . 
Bennett Edward, engineer, 1,003 W Vine 
Bennett Ed ward L, .707 N Gay 
Bennett Geo, livery stable, 9 W Gambier, res 11 W Gambier 
Bennett Grace C, saleslady, 7 S Main, res 1,003 W Vine 
Bennett H P Capt, 503 N Main 
Bennett HT, collector 1st N atiooal Bank, 503 N Main 
Bennett Louise J, cashier, 7 S Main, res 1,003 W Vme 
Bennett Murray J, painter, 205 N Division 
I' 
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Bennett M, widow, 1,003 W Vine 
Bennett Thos, 103 W Mulberry 
Bennett WM, agent, 103 W Chestnut 
Benoy Clark J. machinist, 2oo·chester 
Benoy Eugene, boilermkr, 116 W Pleasant 
Benoy Jane, widow, 200 Chester 
Benson Harry, 10-! N Catherine 
Bentz Emeline, 303 W Calhoun 
Bentz Jacob, police, 303 \V Calhoun 
Bentz John, cabinetmkr, 303 W Calhoun 
Berry Clem, servant, 20 W Gambier, ' 
Bergin Estelle, 302 W Gambier 
Bergin \V B, carpenter, 302 W Gambier 
Bevans Jonathan Il, la.borer, 501.and 503 W High 
Bingham RB~ carpenter and joiner, 14 Cemetery 
Bird Anna, -:103 W High 
Bird Chas A, clerk, 9 S Main, res 105 W Chestnut 
Bird Dan K, clerk, -:103 W High 
Bird Kate S, -:103 W High 
Bird Wm jr, hardware, 9 S Main·, res 403 W High 
Birelincl Albert, blacksmith, 1 Prospect 
Birney Daniel, laborer, 207 S Harrison 
Bishop Austin L, machinist, 602 E Front 
Bishop Barbara, servant, 607 N Main 
21 
Bishop H Clayton, tobacconist, 26 Public Square, res 101 W Sugar 
Bishop Louis P, machinist, 602 E Front 
Bishop Lois T, teacher, 602 E.Front 
Bixby H, machinist, 105 N West 
BLACK ELI, Plow Manfr, 201 and 203 E Water, res 30-1 S Mc-
Kenzie 
Black Sarah, 302 Oak 
Blackley Eaward, laborer, 7 Coshocton 
Blair M A, 606 W Chestnut 
Blanchard Augusta, 301 E Front 
Blanchard Louis A, blacksmith, 116 S Catharine 
Blocher George, carpenter, 323 N Norton 
Blocher Jacob, wagonmkr, 4 E Gambier 
BLOCHER J M, Adams Express Agent, 305 W High 
Bloom JC~ widow, washerwoman, 101and103 N Gay 
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.Blubaugh Ella, servant, 11 Mansfield 
.Blubaugh Mary, servant, 205 E Gambier 
.Blum Jennie, basement23 and 24Public Square 
Blyth Robert, police, 201 E Burgess 
Boden Harry, laborer, 104 W "'Walnut 
Bogardus WP, (Bogardus & Co), 401 N Gay 
.Bogardus & Co, ( W P Bogardus, J Sperry), hardware, 19 Public 
Square 
.BOLANDER JOHN, Dealer in Stuffed .Meats, 100 W High, res 
same 
Boling I F, 302 N Main 
Bonar Wm, 404 N Main 
Bond Sarah J, 8 0-1 N Gay 
• 
Booker Joseph, machinist, 205 E Water 
Bope C A, hardware, 114 S Main, res 207 E Gambier 
Borden Kinsey, carpenter, 246 Harkness:road 
.Bounds W A. contractor and builder, 119 E Burgess 
.Bounds Eva, 119 E Burgess 
.Bourner Benj, 2 New W Water 
Bowden Harry, bottler, 11 W Vine 
Bowland SJ, widow, 25 Ma'lsfield 
.Bowman H H, propr Curtis House bar, res same 
Bowman Oliver, barber; 4 E Front 
Boyd Ellen, 910 N Mulberry 
Boyd John, 110 S Mechanic 
Boyd Maggie, teacher music, 110 S Mechanic 
Boyd Sadie, teacher music, 110 S Mechanic 
Boyle C, machinist, 108 E Pleasant 
Boyle Delia, 113 E Curtis 
.Boyle Edward, telegrapp_ operator, 204 E High 
· Boy1e Harry, patternmkr, 113 E Curtis 
.Boyle John, 20-1 E High 
Boyle Margaret, widow, 204 E ·High 
Boyle Mary, 108 E Pleasant 
.Boyle Nelson, machinist, 109 W Front 
Boynton Edwin, 208 E Chestnut 
Boynton Henry, yardmaster C A & C R R, 208 E Chestnut 
.Boynton Legrand, teamster, 107 N Clinton 
.BOYNTON NOAH, Insurance Agent, 208 E Chestnut 
.. 
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Braby Wm, molder. 418 N Sandusky 
BRADDOCK JOHN S, Real Estate, 3 East Vine, res "Thistle 
Ridge," 115 E Hamtramck 
Bradfield Joseph, car repairer, 604 E Vine 
Braggins Edward, painter, 1,106 W Vine 
.Brakeall M N, fireman, 606 W Sugar · 
Branagan John, farmer, 1,001 W High 
Branagan Mary, 1,001 W High 
Branagan Pat, farmer, 1,001 W High 
Branyan Chas, blacksmith, 110 8 Cat!1erine 
Branyan Geo, blacksmith, 110 S Catherine 
·Branyan Harvey, blacksmith, 12 E Front, res llQ S Catherine 
Branyan James H, blacksmith, 110 S Catherine 
Branyan Jessie, 110 S Catherine 
Breece Frances, widow, 105 W Vine 
Brent Alice, 405 E Chestnut 
Brent Chas F, cigar mnfr, 207 S Main, res 120 E High 
Br~nt Frances T, 120 E High 
Brent Frances, 405 E Chestnut 
Brent Minnie, 203 E Front 
Brent S J, manager Telephone Exchange, 203 E Front 
Brent WP, cigarmakr, 405 E Chestnut 
Brentlinger Geo, carpenter, 206 S Gay 
.Brentlinger Lorenzo, tinner, 307 W Wooster 
Bricker Dayid, laborer, 20 Railroad 
Bricker Jennie, servant, 600 and 602 N Main 
Bricker Wm M, clerk, 18 E Vine 
Briggs A M, machinist, 8 new E Front 
Briggs EH, 114 W High 
Briggs M Anna, 114 W High 
Briggs Mary K, 114 W High 
Bright 'Vm, portel', Rowley House 
Britt James, molder, 409 N Sandusky 
Britt J W, machinist, 409 N Sandnsky 
Britt Richard, molder, 409 N Sandusky 
Britt Thos, patternmkr, 409 N Sandusky 
Broadhurst 'Vm, carpet weaver, 305 'V Vine 
Broadwell Addie, teacher, 205 W Chestnut 
.Broadwell Ella, 205 \V Chestnut 
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Brown R J, coal-oil, 725 E Vine 
Brown SS, widow, 203 E Chestnut 
Brown Thos, mechanic, 704 W High 
Brown V V, 205 E Hamtramck 
Brown Wm B, jeweler, 118 S Main, res 206 N .Mulberry 
Breemstuhl Geo, laborer, 219 N Norton 
Bryant Carrie, saleslady, 139 S Main, res 407 N Gay 
• Bryant C E Dr, 101 N .Mulberry 
Bryant Ella A, 101 N Mulberry 
hryant Geo M Mrs, widow, 4.07•N Gay 
Bryant Isaac, laborer, 407 N Gay 
Bryant Jessie, teacher, 407. N Gay 
Bryant Lizzie, 101 S Mulberry 
BUCKEYE CURTAIN CLASP CO, 227 S Main 
Buckingham Adam, laborer, "\V Chestnut 
Bulby Frank, laborer, 4 Locust . 
Bumpus Catherine, widow, 603 W Gambier 
Bumpus Henry .A., boilermakr, 312. E Front 
Bumpus Salathiel, cooper, 603 W Gambier 
Bunn Alden. painter, 700 E Chestnut 
Bunn AD, (AD Bunn & Co), 68 "\V Wooster 
Bunn AD & Co, (AD Bunn, John Keller), egg and butter packers, 
600 and 602 N Mulberry 
Bunn Ed, painter, 600 E High 
Bunn Frank, painter, 205 E Chestnut 
• BUNN GEORGE W, Painter, 7 Public Square, res 600 E High 
Bunn John, painter, 601 E Front 
Bunn William M, painter. 209 E Chestnut 
Bunn & Critchfield, (J Bunn, W T Critchfield), painters, basement 
17 Public Square 
Burger B, 19 Cemetery av 
Burger E, widow, 19 Cemetery av 
Burger Thurlow, laborer, 19 Cemetery av 
Burgess Jay, boarding house, 133 S Main 
Burk John, laborer, 35 N Railroad 
Burriss "\Vm, 1 new East Front 
Burr Jesse T, machinist, 200 E High 
Burr John N Dr, 200 E High 
Burt Perry, bartender Rowley House 
·1 
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WESTEHN MUTUAL 
mPrimtr diimw I IQ ~ #1. ltR 
-c~ASSOC'.IATION ,~ ~_:_ 
.. . OF BELLEFONTAINE, 0. 
DOAE BO"fNTaiN', Wi~~ hasitde~\ a.lilcl GeReral Manager, 
208 E. CHESTNUT STREET, MT. VERNON, O. 
Broadwell Hattie, teacher, 205 W Chestnut 
BROADWELL J S REV. 205 W Chestnut 
Brock Julia, cook, 115 and ll7 E Gambier 
Brock Margaret, servant, 207 W High 
Brock Mary, co0k, 117 E High 
Brooks Ella, servant, 107 W High 
Brooks J W, 600 W Vine 
Browning ~Vm ti, (Browning & Sperry), 9 S Gay 
Browning & Sperry. (W D Browning, 0 Sperry). dry goods, 119 S 
Main 
Brown Asa, cigarmkr, 101 ~McKenzie 
Brown A E, 203 E Chestnut 
Brown Bessie B. 206 N Mulberry . 
Brown Clara, servant, 109 W Chestnut 
Brown Elizabeth, 707 W Chestnut 
Brown E H. machinist, 203 E Chestnut 
Brown E W. laborer, 905 N Mulberry 
Brown Geol'·ge, laborer, 3 new W Front 
Urown Harry, upholsterer, 504 and 506 Gambier ave 
Brown H M, teacher, 26 Mansfield 
Brown James, boilermkr, 704 W High 
Brown Jas B, 206 N Mulberry 
Brown Jemima, 707 W Chestnut 
Brown John T, machinist, 701 W Vine 
Brown J, laborer, 601 N Main 
Brown J Mrs, (widow), Dr, 104. S Mulberry 
Brown JR. boilermkr, 905 N Mulbe"rry 
Brown Mary, servant. 700 E High 
Brown Nancy, 202 E Gambier 
·~ 
·, 
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GJo:O. D. WALKER, Receiver . 
THE POPULAR 
"MOUNT VERNON ROUTE" 
-.i-:Eta~ 7lliil Pt1lNW:~.+-
4 ~1;t~u~!J ~~~1urt~i$ @If~in~ 4l 
DAILY, EXCEPT SUNDAY, BETWEEN 
CLEVELAND, AKRON AND COLUMBUS. 
CONNECTING AT 
COLUMBUS, with all Lines diverging. 
CENTERBURG, with Ohio Central Railway. 
MT. VERNON, with Baltimore & Ohio Railway. 
ORRVILLE. with P., Ft. W. & C.R. R., and W. & L. E. R'y. 
WARWIC~. with C .. L. & W. R'y. 
AKRON, with .N. Y., P. & O. Railway, and Valley Railway. 
CUYAHOGA FALLS. with P., C. & T. Railway. 1 
HUDSON, with C. & P. Railroad. 
CLEVELAND, with all Lines diverging. 
·NORTH) SOUTH) EAST ~ WEST 
Through Coupon Tickets on Sale at all Stations at as Low 
Rates as via any other Route. 
N. MONSARRAT, E. C. JANES, 
General Superintendent, 
AKRON, OHIO. 
Ass't Geu'l Pass'g'r Agent, 
AKRON, OHIO. 
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Broadwell Hattie, teacher, 205 W Chestnut 
BROADWELL JS REV, 205 W Chestnut 
Brock Julia, cook~ 11.5 and 117 E Gambier 
Brock Margaret, servant, 207 W High 
Brock Mary, cook, 117 E High 
Brooks Ella, servant, 107 W High 
Brooks J W, 600 W Vine 
Browning Wm D, (Browning& Sperry), 9 S ·Gay 
Browning & Sperry, (W D Browning. 0 Sperry), dry goods, 119 s. 
Main 
Brown Asa. cigarmkr, 101 S McKenzie 
Brown A E, 203 E Chestn~t 
Srown Bessie B, 206 N Mulberry 
Brown Clara; servant, 109 ·w Chestnut 
Brown Elizabeth, 707 W Chestnut 
Brown E H, _machinist, 203 E Chestnut 
Brown E W, laborer, 905 N Mulberry 
Brown George, laborer, 3 new 1V Front 
Brown Harry, upholsterer, 504. and 506 Gambier ave 
Brown H M, teacher, 26 Mansfield 
Brown James, boilermkr; 704. W High 
· Brown Jas B, 206 N Mulberry · 
Brown Jemima, 707 W Chestnut 
Brown John T, machinist, 701 W Vine 
Brown J, ·laborer, 601 N Main 
BrownJ Mrs, (widow), Dr, 104 S Mulberry 
Brown J R, boilermkr, 905 N Mulberry 
Brown Mary, servant, 700 E High· 
Brown Nancy, 202 E Gambier 
Bushfield John 0, clerk, 302 E Chestnut 
Butler S J, genl manager C & G Cooper's foundry, 301 E High 
Byers Joseph M, 9 and 11 E Vine 
\ c 
Cain Jas H, servant, 207 E Chestnut 
Cain Sarah, 802 N Mulberry 
Cain Ida, 207 E Chestnut . 
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Calkins Asahel, 115 E Chestnut 
Callahan Dennis, 319 N N ortou 
Campbell 1Vm, cook, 200 E Front 
Canning George, painter, 218 N Norton 
·Canning Thomas, butcher, 218 N Norton 
Canning 1Vm, laborer, 218 N Norton 
Carman ·wm, teamster, 301 noyuton 
Carney Chas, baker, 700 W Vine 
·Carpenter Elizabeth, 700 E Chestnut 
Carpenter Maggie, dressmaker, 4. E Gambier 
Carpenter Susan, 5 East Gambier 
Carrick Rosa, dressmaker, 14 Railroad 
T. L. CLARK. JNO. CLARK. 
T. L CLARK & SONJ 
(Successors to 0. 1't:. Arnold.) 
Queensvvare, w·~ll Paper, 
CARPETS~ 
HOUSE FURNISHING GOODS. 
104 SOUTH MAIN STREET. MT. VERNON OHIO. 
Carroll Michael, restaurant, CA & C depot, res 113 E ·water 
Carter Daniel, 707 Gambier av 
Carter Edward, teamster, 252 Harkness road 
Carter George, laborer, 256 Harkness road 
Carter John, brakeman, 22 E Gambier 
Carter Leora, 252 Harkness road 
Carter Mary, widow, 109 E Chestnut 
Carter Robert, servant, 4.05 E Gambier 
Carter Sarah, 256 Harkness road 
Ca1ter Wm, 2-56 Harkness road 
·.case Fredonia W, teacher, 200 E High 
Case W H, laborer, 4. new W Walnut 
• 
\ 
-:- , ... 
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Case Mrs, widow, ~02 1V Vine 
Casner Isaac~ mechanic, 111 E Burgess 
Cassidy Bridget, 117 E Burgess 
Cassidy Lizzie, H 7 E Burgess 
Cassil Alex, 604 E High 
CASSIL.AUSTIN A, Stationer, 14 S Main; res 107 E Vine 
Cavin· E A, salesman, 208 N Gay 
Champion Chas, blacksmith, 213 E Burgess 
Chancey A E, widow, 502 N Main 
Chapin Chas H, clerk, 209 N Gay 
Cbapman Eliza, 115 E Chestnut 
Chapman Stephen, carpenter, 115 E Chestnut 
Chapman Sarah, 102 W Sugar 
Charlton Thos W, molder, 615 W Chestnut 
27 
Chase E J, miller, (Eagle Mills), 310.W Vine, res Clinton township 
CHASE PLIMPTON n, Attorney, 111 S Main. bds Curtis Honse 
Chase Wm H: foreman Bridge Co, 206 W Vine 
Chilcoat Dora H Mrs, teacher, 404 N Mulberry 
Chisnell Jacob, la}?orer, 400 E Front 
Church Brook, stonemason, ~ Harkness road 
Church Chas,"machinist, 305 E Oak 
Church Philip, machinist, 4.02 E Hamtramck 
Christopher Sarah, servant; 203 W Chestnut· 
Clark Albert, laborer, 901 Gambierlav 
Clark Bessie, 2~4. E Chestnut 
Clark George, Journeyman, 610 E Vine 
Clark Henry, laborer, 12 new E 1Vater 
Clark Jessie, artist, 300· .E High 
Clark John, (TL Clark & Son), 214. E Chestnut 
Clark John, salesman, bds Keefer's, 23 and 24 Public Square 
Clark Joseph, machinis_t, 108 Oak 
Clark Lizzie, dressmaker,.6_10 E Vme 
Clark Mary, teacher, 300 E High 
Clark SB, harnessmkr •. 16 \V Vine, res 119 E Vine 
Clark Thad E Dr, 300 E High 
Clark Thomas, machinist, 610 E Vine 
Clark Thos L, (T L Clark & Son), 300 E High 
CLARK TL & SON, {TL Clark, John Clark), House Furnishers, 
104 S Main · 
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Claypool CS, painter, 213 E Chestnut 
.Claypool J M, painter, basement 40 Public Square, res 213 E 
Chestnut 
Clayton EA Mrs, 109 E Burgess 
Clayton Leroy, carpenter, 7 and 9 N Norton 
Clemens John, 100 New E Front 
CLEVELAND, AKRON & COLUMBUS RAILROAD, Depot 
116 and 118 E Water 
Clift.On James, (Payne & Clifton), res Upper Sandusky 
Coates .Maria, widow, 701 W High 
Cochran CF, shoemkr, 7 W High, res 303 N West 
Cochran Cyprian, laborer, 706 W Chestnut 
Cochran Frank, plasterer, 402 N Catherine 
Cochran Lena, tailoress, 706 W Chestnut 
Cochran Lucinda B, widow, 706 W Chestnut 
Cochran Matthew, 926 W High 
Cochran May, clerk, 303 N West 
Cochran Reilly! brickmason, 306 N Catherine 
Cochran Roy, plasterer, 400 N Catherine 
Cochran ·wm. plasterer, 1,007 Gambier av 
Coe Wm E, butcher, 5 W High, res 623 W Gambier 
Coglin Faniue, dressmkr, 4 E High 
Colcord John T, (J T Colcord & Co), dry goods, 1 N Main, res 110 E 
High 
Cole Edward, driver, Hose Co No 2, (Lafayette), 313 W Vine 
Cole Isaac, blacksmith, 106 N Norton 
Cole Jam es, cabinetmkr, 807 W Vine 
Cole Silas, blacksmith, 6 S West, res 313 W Vine 
Coleman Alexander, carpenter, 325 N Norton 
Colgin Med, 507 N Gay 
Condon Chas, carpenter, 405 N Sandusky 
Cone Jessie, teacher, 13 and 15 Cemetery av 
Conkling Edward, laborer, 207 N lVest 
Conkling 1Vm, laborer, 107 S Norton 
Conkling Wm, miller, 204 S Mulberry 
Conner John, laborer, 501 W Vine 
Conner Peter, laborer, 4 Rogers 
Cooper Chas, (C & G Cooper & Co), 105and107 W Sugar· 
,,,. 
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Cooper Chas F, (C & G Cooper & Co), 405 E Gambier 
Cooper Chas G, (C & G Cooper & Co), 305 E Gambier 
29 
COOPER C & G & CO, .Mt Vernon Iron Works, 108 W Sugar, 
Shops 109, 111 and 113 W Sµgar 
Cooper EL, tinsmith, 127 S Main, res 100 S Gay 
Cooper ER Miss, 115 and 117 E Gambier 
Cooper Henry, city marshal, 109 Wooster av 
.Cooper John, (Cooper Mfg Co), 116 E High 
Cooper Kate R, 100 S Gay 
Cooper Mfg Co, 400 S Main 
Cooper Nancy, bds 110 E High 
Cooper Rebecca, 100 S Gay 
Cooper Sam C, salesman, 2-1 'V Vine 
Cooper Wm C, (Cooper & Moore), 112 and 117 E Gambier 
COOPER & MOORE, (Wm C Cooper, F Moore), Attorneys, 112 S 
Main 
Condro Mary, waitress, Rowley House 
Conners Mamie, dish washer, Philo House 
Cop~land L, 5 ·Elizabeth 
Corcoran Daniel, saloon, 14 1V Vine, res 201 and 203 W Vine . 
Corcoran George, clerk, 201 and 203 W Vine -
Corcoran John, railroad watchman, 207 Rogers 
Corey Geo. II, dentist, 12 E Vine, res lv-1 W Sugar 
C~tton E W, 406 and 408 E Front 
Cotton H K, (Herrod & Cotton), 306 S Gay 
Cotton 0 E Mrs, dressmaker, 1 E Gambier, res 126 E Front 
Cotton 0 II, telegraph operator, 214 E Front 
COTTON T BENT DR, Veterinary Surgeon, 3 W Front, res 214 E 
Front 
Craft Geo W, painter, 401 and 403 E Chestnut 
Craig Carrie, saleslady, bds 8 1V Chestnut 
Craig Delia, dressmalrnr, 32 N Mulberry 
Craig D M, wagonmkr, 107 S Mulberry, res 917 W High 
Craig Frank, mechanic, 917 W High 
Craig Frank, cabinetmkr, 602 New W Sugar 
Craig Fred, mechanic, 917 W High 
Craig Jane, 527 ..E Gambier 
Craig Wm, mechanic, 917 W High 
· Craig W S, machinist, 503 N Mulberry 
-•{ 
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Cramer Jennie S, dressmkr, 4 \\'Gambier, res same 
Crane Alonzo J, painter, 114 N Catherine 
CRESAP GA MISS, Dressmaker, 14 N Main, Burgess Building 
Creveling Charles, clerk, 105~V Jefferson 
Creveling Walter, clerk, 105 W Jefferson 
Crill Joseph, engineer, bds Philo House 
Critchfield Alice, milliner, 1~ W Gambier 
Critchfield Bart M, 109 S Mulberry 
Critchfield E, secretary Mt Vernon Bridge Co, .505 E Chestnut 
Critchfield Geo, (JM & G Critchfield), 109 S .Mulberry 
Critchfield Geo, machims~, 36 Mansfield 
Critchfield James R, clerk; 109 S Mulberry 
Critchfield John D, (Critchfield & Graham). bds Curtis Ilouse 
CRlTCIIFIELD JOHN M, (J M & G Critchfield), Editor and Pro-
prietor Kokosing Tribune, 1 E Gambier, res 303 E High 
Critchfield J M & G, (John M and George), real estate, 1 E 
Gambier 
Critchfield Wm 'r, (Bunn & Critchfield), 401 ::N" .Main 
Critchfield & Graham, (John D Critchfield, Jas B Graham), attor-
neys, 25 Public Square 
Cross Winfield, barber, bds 206 W High 
CROWELL. FRED S, Photographer, 2 E Vine, res 4.03 E Gambier 
Crowell Chas, photographer, 403 E Gambier 
Crumley Albert \V, dentist, 103 S Main, Woodward Opera House, 
res Clinton tp · 
Crumley Emma, (Crumley & Robinson), Clinton tp 
Crumley II, collector 1st National Bank, Clinton tp 
Crumley S, carpenter, 5 S Walnut, res Clinton tp 
Crumley & Robinson, (EC and 1 R), dressmkrs, 8 W High 
Crystal Anna, 1 Chester 
Crystal Johanna, 1 Chester 
Crystal John, laborer, 1 Chester 
Crystal Owen, laborer, 1 Chester 
Culbertson Narcissa, 608 E High 
Culbertson Wm C, (McClelland & Culbertson), 608 E High 
Cullison NW, carpenter, 210 N West 
Culp Benj, servant, 10-1 S Gay 
Cummings Mark, carpenter, 108 E Burgess 
' 
CUNNINGHAM E E, Secretary Eagle Insurance Co, H Public 
Square, Kremlin Building, res 203 and 205 N Main 
!J~e 
'· ~om~LL? 
GALLERY OPPOSITE POSTOFFICE, 
MOUNT VI;:RNON, OHIO. 
---...5l.52J2r--· 
PHOTOGRAPHIC PORTRAITS 
Or all Sizes, Executed to Order. 
~Pb ~~c.tui.M ~op~c.b aH~ ~HCa.-r.'Vc~ to an.1-J' §i.·:::.c. 
~-~--o;J . 
. 1 Views of Residences, fr 
1: ) • Schools, ,A..• 
---?---:>- c • -------<:--<;>---~ " Cattle, Horses, Etc., ~
· ' · Made to Order L 
o...-----0~0-- _.....~l 
AN ELEGANI STOCK OF 
~~~·~~~~~ ~HH'.W' ··'~~--W'Ji ~-ti'~·~••,<>0"',~~0,"r~ ·vW~ 
In All Sizes, and at Very Low Prices. 
in~rnin~,. ~4ato~Hp~ ~,lhm~ • . Qt~na~ao.ieg ~nd y:fow~" 
AND A GENERAL VARIETY OF 
~~-~ \i~{®~~~ 
·suit'\b'\for Wedding, Birthday or Holiday Gifts. 
CR'Iiii '.JlfND SE\Ei~ 
No. 2 E. Vme.St. F. S. CROWELL. 
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THE ONLY 
FIRST-CLASS HOTEL 
- IN-
\ ~ ~-: . =- ' . \ \> ~ - - ~· ~ICJC I - ~ - ~" = I ' - ~ .~- V11BR9B . . -=- ~ =,/ = >' ~ ~ ~ := ~ ~: .:= -:- -:::: ' ~ 
· CHAS. T. ENSMINGER, Proprietor. 
ELECTRIC BELLS 
AND OTHER 
MODERN CONVENIB·NCES. 
LIGHT AND 
SPACIOUS SAMPl,E-ROO.MS · 
SOUTHEAST CORNER 
PUBLIC SQUARE AND MAIN STREET.· 
FRANK EMERY, Clerk. 
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Curran Thomas, machinist, 6 Locust 
Curry II, servant, 205 E Gambier 
Curry Louisa, servant, 4.01 E High 
Curtis Angelina, 23 Mansfield 
Curtis.Anna, 8 W Sugar 
Ci;rtis Chas C, 3 W Burgess 
Curtis C C Mrs, widow, 26 Mansfield 
Curtis Helen, 23 Mansfield 
• 
CURTIS HENRY B, 100 N Main,PresidentKnox Counzy National 
Bank, res "Round Hill" 
Curtis Henry L, (Devin & Curtis), 5 and 7 E Sugar 
CURTIS HOUSE, CT Ensminger, Propr, n e c Public Square and 
SMain 
Curtis James L, 8 W Sugar 
Curtis LB, National Bank examiner, 8 W Sugar 
Curtis Mark Mrs, 407 N Main 
Curtis Mary J, 203 W Chestnut 
Curtis R C, clerk, 113 E Sugar 
Curtis Sallie, 23 Mansfield 
D 
Dalrymple S D, agricultural implts, 310 W Gambier, res Liberty tp 
Daniels J E, Stockdealer, res .404 W High 
Daniels 0 G, 707 E High 
Daubert J Thos, poultry and fish, 12 E Gambier, res 402 E Front 
Darcy Frank J, saloon, 10 and 12 W Vine, res 605 W Vine 
Darcy P, barkeeper, 12 W Vine, res 605 W Vine 
Davidson Ellen, drassmkr, 119 E Chestnut 
Davidson L A Mrs, (Mrs L A & S E Davidson),dressmkr~ office and 
res 12 S Main 
Davidson Freeman, boarding house, 226 S Main 
Davis Frank M, carpenter, 5 W Burgess 
Davis Henry, printer, 206 E Front 
Davis Jam es, laborer, 809 E High 
Davis John C, tailor, 5 W Burgess 
Davis J S, city clerk, 9 W High, res 5 N Mulberry 
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Davis May, 5 W Burgess 
Davis U B, carriagemkr, 206 E Front 
Day Ellen F, 13 Mansfield av 
Day E J, teacher, 13 Mansfield av 
Debes JC, foreman, bds Rowley House . 
33 
DE COLIGNON WM .A, Barber, 14 Public Square, res 207 N Main 
Delaney Bridget, 607;W Sugar 
Delaney Patrick, blacksmith, 8 N Mulberry, res 607 W Sugar 
DELANO COLUMBUS, President 1st National Bank, 16 S Main, 
res Clinton tp 
Demuth John E, clerk, 204 N Main 
Denney John. druggist, 115 S Main, res 109 W Chestnut 
Denney John jr, clerk, 109 W Chestnut 
Dennis Eugene, bartender, Curtis House, bds same 
Dennis Wm J, carpenter, 606 E Gambier 
Dermody Alice, 7 ·w Burgess 
. Dermody B, widow, 205 S Mulberry 
Dermody Fannie, saleslady, 13 S Main, res 205 S Mulberry 
Dermody Martin, tailor, 7 'V Burgess 
Dermody Mary C, dressmkr, 205 S Mulberry 
Derringer Lizzie, dressmkr, shop and residence 7 N Mulberry 
DETTRA JOHN P, Livery Stable, 32 and 33 Public Square, res 30 
Public Square 
De Voe Ed S, coach carpenter, 506 E Front 
De Voe Mary, teacher, 102 E Sugar 
Devin Bessie, 510 N McKenzie, "Round Hill" 
Devin JC, (Devin & Curtis), lffi N Main 
Devin & Curtis, (J C"Devin, H L Curtis), attorneys, 100 N Main 
Dickey James, farmer, 918 W High 
Dickson J F, laborer, 817 W Gambier 
Disney E C, 301 W Wooster 
Disney M A, widow, 802 W High 
Disney Wilbur, clerk, 802 W High 
Dixon Ellen 8, (Reese & Dixon), 205 W Gambier 
Doelfs John R, cutter, 4 Public Square 
Dover John, molder, 106and108 W Hamtramck 
Donnelly Catherine, 8 E High' 
Donnelly Phebe, dressmkr, 8 E High 
Donnelly Sara.h, dressmkr, 8 E High 
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l)onavan Agnes, 600 E Fro~t 
Donavan Anna, 600 E Front 
Donavan John M, laborer, 600 E Front 
Donavan John T, RR shops, res 600 E Front 
Donavan Peter J, 600 E Front 
Dorgan Mary, widow, 106 W Front 
Dorian M, US pension agent, 210 N Mulberry 
Dorsey Sophronia, head cook Curtis House 
Dorsey W E~ molder, irn E Hamtramck 
Doty Chas W, attorney, Banning Building, 1 W Vine, res 212 E 
Front 
Doty Clifton, machinist, res 11 N Norton 
Doty Fannie, 100 Monroe 
Doty Hattie, 1~2 E Front 
Doty Lydia, 100 Monroe 
Doty Mary, 212 E Front 
l>oty Robert, tailor, 212 E Front 
Doty Thomas, painter, 2 E }~ront 
Doty Wm, 212 E Front 
Doty Wm, molder. 100 .Mouroe 
Dougherty Jennie: servant, 10-1and106 E Chestnut 
DoYe E K, laborer, 301 Calhouu 
Downs Frank, brickmason. 24-1 Harkness road 
Doyle Fred, molder. 407 N Sandusky 
Doyle Geo J, mechanic, 307 W Burgess . 
Doyle Maggie, dressmaker, 407 N Sandusky 
Doyle Wm, molder, 312 N Norton · • 
Doyle Mrs, widow, 302 S Mechanic 
Drake Ira W, carpenter, 508 E Chestnut 
Drake Margaret, 4 Cemetery av 
Dresser D L, corset mnfr, 908 ·w High 
· Drope James, driver, bdR 5 N Gay 
Dry Paul, laborer, 27 Railroad 
Dunbar Carrie, 103 N Main 
Dunbar Edward, 211 N Gay 
Dunbar Geo M, (Geo M D & Co), 529 E Gambier 
DUNBAR GEOM & CO, Marble Dealers, 16 \V Gambier 
Dunbar W B, county treasurer, 211 N Gav 
Dunbar Wm Mrs, widow, 103 N Main 
\ 
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(Cleve. Romeo. Hosp. Col.) 
Office au.d Residence, iVo. II6 E. Gambier Street. 
A. D. EGGLESTON, M. D. 
(Cleve. Homeo. Hosp. Col.) 
Office and Residc11ce, }\/o. II6 E. Gambier Sb eel. 
L. P. HOLBROOK, 
!cnti~t. 
• 
129 SOUTH MAIN STREE1.'. 
Will remove to 111 S. Main (New Rogers Block) when completed. 
GEORGIETTA T. McCLELLAND, M. D. 
(Grad. Women's Med. Col. of P1.:nna.) 
--Office Hours, ·8 to 9 a. ID., and 2 to 4 D. ID,--
qffece and Residence, No. 2I N. Main, c;r. Cltestnut. 
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Dunlap Mary A. widow, 423 N Sandusky 
Dunlap .Susan, servant, 208 E~Chestnut 
Dunlap Wm, 919 W High 
Dunmire Burt, 804 W Vine 
Durbin Bessie, dressmkr, 203 Boynton 
Durbin Bessie, servant, 505 E Front , 
Durbin Martin, farmer, 203 Boynton 
Durbin Sadie, dressmaker, 203 Boynton 
Durbin Solomon, farmer, 203 Boynton 
Durbin Thomas, money broker, 208 S Main 1 r~s 204 E Gambier 
. Durkin John, tailor, 124 S Main, res outside corporation 
Durlim Arrilla, servant, 11 and 13 W Chestnut 
Dutt Geo M, 903 Gambier av 
Dutt Maggie, 903 Gambier av 
' 
:e:: 
Eagle Kate, dressmkr, 4 E Front 
Eagle Mills, E J Chase, propr, 310 W Vine 
Eakens John, barber, bds 23 and 24 Public 8quare 
Early Mary Mrs, tailoress, 205 E Burgess 
Earnest Sarah, widow, 709 W Vine 
. Easterday Dan M, carpenter. 404 N Braddock 
Easterday Joseph, clerk, depot restaurant, 115 }~Water 
E.ckenrode Sarah, servant,' 207 E Gambier 
EGGLESTON AD DR, 116 E Gambier 
EGGLESTON BYRON DR, 19 E Gambier 
EGGLESTON ER DR, 116 E Gambier 
35 
Eggleston John II, 19 E Gambier 
Elder J V V, Mt Vernon Academy~ 20 l">ublic Square, res 609 E 
High 
Elliott.Armer H, photographer, 137 S Main, residence same 
Elliott James B,, clerk, 107 W Gambier 
Elliott J W, peddler, 208 W Front 
ElliottMary E, dressmkr, 107 W Gambier 
Elliott Mary E, widow, 111 E Chestnut 
Elliott Richard, boilermkr, 308 W High 
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Elliott Susan, widow, 308 W High 
Elliotl Wilbur, clerk, 8 E Vine, res 208 W Front 
Ellis A J, cooper, 105 N Norton 
Elwell S 0, clerk, 406 E Gambier 
ELWELL WM T, Grocer, 507 E Front, res 406 E Gambier 
Emery Frank, clerk at Curtis House, bds same 
ENSMINGER CHAS T, Propr Curtis Hou_se 
Errett George, laborer, 305 W 1Vooster 
Errett Isaac, (Errett & Co), 109 W Vine 
Errett & Co, (Isaac Errett), stoves, 128 S Main 
Ewalt John M, casbier Knox County National Bank,402 E ?ambier 
Ewalt Isaac J, farmer; 104. W Wooster 
Ewalt Jackson, wood dealer, 602 and 604 W Hign 
Ewalt Mac, baker, 700 W Vine 
Ewing David F, (Ewing D F & JD), 206 N Gay · 
Ewing D F & JD, attorneys, 5 S Main, Kirk Building 
Ewing Henry, boarding house, 500 W High 
Ewing Henry, saloon , 502 W High 
Ewing Jo~m, machinist, 500 W High 
Ewing John, (D F & JD Ewing). 206 N Gay 
Evans Anna, 203 S ·Mulberry 
Evans D A, blacksmith, C A & C R R, 116 S Catherine 
Evans Henry, laborer, 106 W Vine 
Evans Naomi, 905 W High 
Evans Mrs, widow, 203 S Mulberry 
Everich J L, wholesale grocer, 2 Public Square 
Everich Delia, widow, res 505 E High 
EveriCh Joseph N, 2 Public Square, res 505 E High 
F 
Fairchild Frank L, (C & G Cooper & Co), n e c E Gambier and S 
Division 
Fairchild J L, 803 W High 
Fairchild J S, 803 W High, B & 0 R R 
Fairchild R C, 109 and l 11 W Hamtramck 
Fairweather Geo, carpenter, 615 and 617 Gambier ave 
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Fany James, laborer, 70-1 E Chestnut 
Fany John, 70-1 E Chestnut 
Farquhar Mary, widow, 7 W Vine 
Farquhar N Y, widow, 7 W Vine 
.Farrar Elizabeth, 205 W Jefferson 
Farrell Julia, housekeeper, 8 .N McKenzie 
Farrell Mary, 7 N .Mulberry 
Feeney James A, machinist, 105 E Pleasant 
Feeney John, 105 E Pieasant 
Feeney :Uagg1e, 105 E Pleasant 
Feeney Minnie, 105 E Pleasant 
Feeney Patrick, 105 E Pleasant 
Feeney P II, 105 E Pleasant 
Feeney ·Winnie, servant, HRound Hill" 
Ferguson Ben, clerk, 106 and 108 W Hamtramck 
Finiff Mary, 10-! new Walnut 
Fink A .Mrs, millinery, 102 W High 
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Fink Wm II, carpenter, 3 S Mulberry, boarding oouse, 102 W High 
Finn Thomas, blacksmith. 114 \V Hamtramck 
Fisher George, farmer, 30-1 E Front 
Fisher Joseph, res 503 E High 
Fisher Julius, bartender at Arlmgton, 213 S lflain, res same 
Fisher Lucretia, 304 E Front 
Fisher Wm, teller Savings Bank, 30-! E Front 
Fisher \Vm, plasterer, 607 E High 
Fisher Wilton, machinist, 611 E Vine 
Flanigan Kate, seamstress, 1 new \Valnut 
Flanigan Lizzie, 1 new Walnut 
Flanigan Lizzie, servant, "Round Hill" 
Flanigan Patrick, laborer, 1 new \Valuut 
Flowers George, carpenter, 510 and 512 Gambier av 
Floyd J osepb, 402 N Gay 
Floyd T II, stonemason, 402 N Gay 
Flynn John, farmer, 229 Coshocton av 
Flynn Martin, 108 Franklin 
Foote L W, widow, 201 W High 
Foote 0 P, laborer, 7 E Elizabeth 
Forbes Anna, 109 N Mulberry 
Forbes Wm, horsedealer, 102 E Lamartine 
' 
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Fordney J II, carpenter, 17 E Elizabeth 
Fordney Kate, l 7 Elizabeth 
Fordney Kate B, 605 and 607 N .Mulberry 
Fordney Kate N, 40.J. N Sandusky _ 
Fordney Mary A, 605 and 607 N Mulberry . 
Fordney Sarah E, 60i5 and 607 N Mulberry 
Fordney Wm, blacksmith, 17 E Elizabeth 
Fordney ·wm, collector Gas Co, 605 and 607 N Mulberry 
Forsyth Robert, 901 N Mulbeny 
Foust Wm, plasterer, 36 Mansfield av 
Fowler AC, carpenter, 910 W High 
Fowler Benj, peddler, 301 W Gambier 
Fowler II C, dentist, 407 E Chestnut 
Fowler L .M, carpenter, 407 E Chestnut 
Fowler M E,. 407 E Chestnut 
Fowler Robt H, (S W & R II Fowler), 910 W High 
F.owler S W. (SW & H. II Fowler), 1,002 ·w High 
FOWLER SW & R II, Carpenters, 5 S West 
Fowls Burt, butcher, 5 W High, res 619 "\Y Gambier 
France Diana, servant, 500 N Main 
France James, laborer. 703 E Chestnut 
Franklin John, planer, ilO N. Catherine 
Fredrick Jacob, bla~smith, res 211 N West i: 
Fredrick Stephen D, ·clerk,· 7 S Mam, res 105 E burgess 
Fredrick Thomas, shoemkr, 105 E 1Burgess 
Fredrick Thos P, cigar mnfr, 112 S Main, res 109 }~Chestnut 
Freelove S G, 445 N Sandusky 
Freeman Edwin, farmer, 715 E High 
Freeman James, 603 E Chestnut 
Freeman Nettie, 603 E Chestnut 
French Elmira, milliner, 307 N Sandusky 
French M. traveler, 307 N Sandusky 
French Susan, 608 iv Chestnut 
French Thomas, blacksmith, 108 N Norton 
Frise GP, tailor, 5 iv Vine, res 1 E Chestnut 
Fromholtz George, boilermkr.10 new E Water 
Frost T J, clerk, 11 S Main, res 90.i N Mulberry 
Fry Ella, widow, 109 W Front 
Fry Simon, laborer, 210 N.Main 
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Fuller Fr P, (Fuller & Roberts), qinton tp 
Fuiler & Roberts, (Fr PF, SD R), agl implts, 319 S Main 
Fulton AT Dr, (Gordon & Fulton), res Rowley House 
FULTZ J J, Insurance Agent; 103 S Main, res 903 W High 
FURNITURE FACTORY, Banning & Willis~ Proprs, 400, 402, 404. 
and 406 W Vine 
·a-
Galena Michael, peddler, 307 E Front 
Gamble Louisa, widow, dressmkr, 109 E ivater 
Gantt Minnie, 105 W High 
Gantt Wm F, clerk, 23 and 24 Public Square, res 105 W High 
Gannt Frank, 105 W High 
Gardner James, 14 Railroad 
Gardner Lester B, machinist, 705 E High 
Gardner Richard, machinist, 14 Railroad 
·Garred John, founQ.ryman, 721 E Vine 
Ganed Walter, butcher, 6 new Gambier road 
Garred ·wm sr. la'borer; 6 new Gambier road 
Ganed· Wm jr, laborer, 6 new Gambier road 
Gehret :Fred, restaurant, 4 and 6 "'\V High 
Geoghan Ella, 504 N Main 
George Catherine A, widow, 205 E Vine 
George Dennis, clei.·k, 702 N Mulberry 
George Edward, laborer, 801 N Mulberry' 
George Edward, machinist, 303 N Sandusky 
George Frank, laborer, 608 N Gay 
George George, carpenter, 801 N .Mulberry 
George James, laborer, 805 iv Chestnut 
George John, laborer, 805 "'\V Chestnut 
George John, 801 N Mulberry 
George R W, boilermkr, 702 N Mulberry 
George Thomas, watchman, 205 E Vine 
George ivm, candy mnfr, 238 S l\Iain, res 202 S Gay 
Gessner Caroline, servant, 14 "'\V Gambier 
Gessner F "'\V, dressmkr, 415 N Sandusky 
Gessner John, blacksmith, 415 N Sandusky 
Gillane James, Adams Express driver, bds 4 W IIJglt 
40 
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Gillian James II, barber, 22-1 S Main, bds Philo House 
Glaze C D, carpenter, 40 Mausfield av 
Gleeson Sarah, servant, 401 E Front 
Glosser L L, boarding house, 103 W High · 
Goodfriend Louis, clerk, 607 N Main 
Goodin Elizabeth, 24. W Vine 
G~odwin W H, machinist, 109 E Burgess 
Gordon JC Dr, (G~rdon & }...,ulton), 10-1 W Sugar 
Gordon & Fulton, (J C G and A T F), physicians, 3 E Vine 
Gordon & Taylor, (JC G and CAT), junk dealers, 506 \V Vine 
Gomes Robt, tanner, 201 S Norton 
Gossage Wm, clerk, 2 Public Squ~re, res 720 E Vine 
Gotshall Cora, milliner, 6 Cemetery av 
Gotshall D II, laborer, 6 Cemetery av 
Gotshall Frank. painter, 6 Cemetery av 
Gotshall John l', farmer, 916 W High 
Gotshall May, clerk, 6 Cemetery av 
Gotshall Sam R, prosecuting attorney Knox Co, 103 S Main, res 916 
w lligh 
Gow \Vm, painter, 106 W Chestnut 
Graff Eva, 210 S Mulberry 
Graff Frank L, carriagemkr, 307 E Hamtramck 
Graff Hezekiah, carnage mnfr, 7, 9 and 11 \V .. E'ront, res 210 S Mul-
berry 
Graff John, laborer, 406 N Braddock 
Graff Jonathan, blacksmitJh, 400 E Front 
Graff Smith, carriage painter, 111 E Chestnut 
Graham Clara, 22 E Gambier 
Graham David, plasterer, 105 E Curtis 
Graham D C, plasterer, 105 E Curtis. 
Graham Eliza, widow, 506 N Main 
Graham Ella, 105 E Curtis 
Graham James B, (Critchfield & Graham), 401 E Vine 
Graham John, clerk, IO S Main, boarding house, 22 E Gambffir 
Graham· L J, widow, fancy goods, 19 N Main, res same 
Granger Charles, cigarmkr, basement 23 and 2-1 Public Square 
Granger Edgar J, propr Arlington Restaurant, 211 and 213 S Main, 
bds Curtis House 
Grant llenj, 501 N Main 0 
'I 
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Grant Chas II; clerk, 120 ~Main, res 501 N Main 
Grant Ella, 501 S Main 
Grant S E, 507 N Gay 
Grant W E, 501 N Main 
Gray Priscilla, 201 W Chestnut 
Green Delia, 302 W High 
Green Harry M, clerk, 8 S Main, res 22 E Gambier 
'GREEN ISRAEL, Druggist, 8 S Main, res 302 W High 
Green M Jessie, 302 W High · 
Greer Harrison H~ attorney, 3 E Viae, res 117 E High 
Gregory C P, foreman, 600 W High 
Gregory HD, .Mt Vernon Bridge Co, bds 110 .E (.;.ambier 
Gregory Wm, machinist, 601 ·w Vine 
Grimm Clemmie, servant, 107 N Main 
Grimm Ella, dressmkr, 210 E Front 
Grimm Flora, teacher, 210 E Front 
Grimm John, patternmkr, 210 E Front 
Grimm R, boilermkr, 17 Cemetery av 
Grimm Willis, 210 E Front 
G~·ubb David, 8 W Chestnut 
Gugenheim ·.Michael, salesman, 207 W Gambier 
Guillian Sarah, widow, 308 W High 
:::s: 
Hackley Chas, laborer, 700 E High 
Hackley John, gardener, 700 E High 
Hackley J W, laborer, 306 E Norton 
Hackley Uachel, washing, 700 E High 
Hadley I, 20 E Vine 
Hadley Lester, tinner, 20 E Vine 
Hagerman Roy, mill wright, 403 W Chestnut 
Hall Anna Mrs, 60~ E Front 
Hall Bailey, laborer, 115 E Lamartine 
Hall Emily, 205 Jefferson · 
Hall John, woodworker, 709 E High 
~ ,.> 
Hall .Milton, foreman Cooper Mfg Co, 709 E High 
41 
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HALL RT REV, 209 N Main . 
Hall Viola, 5 E Gambier 
Haller Newton, carpenter, 8 Ann 
Hamilton E C, postal clerk, B & O R R, 602 N Gav 
Hamilton J H Rev, 601-3 N Gay 
Hamilton Samuel, porter, 136 S Main, res 212 'V High 
• Hamilton Stella, 203 E Hamtramck 
Hampshire WV, student, 105 S .:Mulberry 
Hancock George. laborer, 307 W Vine 
Hanger David, laborer, 305 N Norton 
Hanigan Bridget A, 604 W Sugar 
Hanigan Thos, laborer, 60-1 W Sugar 
Hanna Alex, teacher, 4.15 N Sandusky 
Hanna MA, dressmkr, 113 E Sugar 
Hanna Luella, 113 E Sugar 
Harding Thos, agt Union Coal Co, 403 W Gambier. res 4 W Ham-
tramck 
Harding Wm, machinist, 117 Hamtramck . 
Harman Frank, laborer, 200 E Front 
.1Iarman Lizzie, servant, Rowley House 
Harper Howard, ins agt, 6 Public Square, res 406 E Vine 
Harper John, engineer, 405 W Vine 
Harper L, propr Mt Vernon Democratic Banner, 6 Public Square, 
res 407 E Gambier 
Harper Wm C, 6 Public Square, res 407 E Gambier 
Harrington Eli, blacksmith, res 2 new W Water 
Harrington James, laborer, 107 S West 
Harrington Mrs, widow, washing, 107 S 'Vest 
Harris Ella, servant, 110 E Gambier 
Harris Frank B, painter; 204. E Front 
Harris Rebecca, servant, 211 N Main 
Harris John, farmer, 307 'V Chestnut 
Harris Joseph, watchman, 103 E 'Vater 
Harris Lee, traveler, 300 E Gambier 
Harris WA, blacksmith, 300 Rogers 
Hart Abel, attorney, 130 S Main. res 206 E Gambier 
Hart Fred J, cigar and news store, 8 E Viue, res 507 E High 
Hart Wm R, carriage mnfr, 3 N Clinton, res 507 E High 
Hartman B, patternmkr, 110 N Norton 
1Y,{OUNT VERNON DIRECTORY. 
Hartnoll John, cabinetmkr, 706 W Vine 
Hatcher C, 802 N Mulberry 
· Hawley Mamie, dre~smkr, 308 N Norton 
Hawley Jennie, bookkeeper, 14 E Vine, res 308 N Norton 
Hayes B W, barber, 13 N Main, res 403 E High 
Hayes Daniel, molder, 112 E Burgess 
Hayes Mary, servant, 115 E Vine 
Hayes Mary, 116 Coshocton-av 
Hayes Michael, molder, 116 Coshocton av 
Hayes Thomas C, 116 Coshocton av 
43 
Haymann Leopold, wholesale liquors, 228-30 S Main,res 300 E Gam-
bier 
Haymes Blanche, 117 E Water 
Haymes Frank P. clerk at Philo House, 301 SMain 
Haymes Fred, bakery. 117 E Water, res same 
.~aymes John D, 117 E Water 
Headington James N, bds Rowley House 
Headington L N, painter, 5 S.Catherine 
Headington Sadie, 4 E High 
Headington T P, molder, 102 S Mulberry 
Headington Wm P, clerk, 102 S Mulberry 
.Heckerd Col, barber, bds basement 23 Public Square 
Heckman George, baker, 10 E Gambier, res same 
Heffner Mary, servant, 112-14 N Main 
Helen George, county surveyor, bds Rowley House 
Helms W P, clerk, 123 S Main, res 216 W High 
Henderson Anna, 803 Gambier av 
Henderi:,on Chas, blacksmith, 705 'V Chestnut 
Henderson David B, butcher, 204 S Main, res 531 E Gambier 
Henderson Ella, saleslady, 803 Gambier ave 
Henderson W B, express, 803 Gambier av 
Hendricks G J, sewing machines, 13 W High, res 12 Belmont 
Hendricks Rachel, 115 E Water 
Henegan Mary, dressmkr, 504 E Front 
Henegan Patrick, section foreman, res 504 E Front 
Henegan Patrick, clerk, 9 W Vine, res 104. new ·walnut 
Henley Albert, miller, 701 W Chestnut 
Henley Katie, 607 W Vine 
Henley Maggie, 607 W Vine 
44 MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Henley Patrick, peddler, 607 W Vine 
. Henley W J, operator, 12 E Vine, res 607 W Vine 
Henley D, machinist, 201 E Vine 
Henry John, train dispatcher, 205 S Gay 
Herrod Wm, (Herrod & Cotton), 12 W Gambier 
Herrod & Cotton, (1V Herrod, HK Cotton), pianos and organs, 12 
W Gambier 
Nerron Bert D, salesman, 120 S Main, bds 114 E High 
Hess Jacob, clerk, 7 S Main, res 8 W Chestnut 
Hess John, blacksmith, 516 E Chestnut 
Hess John H, blacksmith, 516 E Chestnut 
Hickman Thos, boilermkr, 4.37 N Sandusky 
Higgins Lizzie, 211 N Gay · 
Higgins Michael, 206 Rogers 
Higgins Sadie, 203 E Hamtramck 
Hildreth Caroline, widow, 202 S Mechanic 
Hildreth C Mrs, widow, 201 S Mechanic 
Hildreth Washington, hostler, 100 S Mechanic 
Hill Edward, carpenter and joiner, 912 W High 
Hill Edward, laborer, 704. N Mulberry 
Hill John, servant, 100 W Front 
Hill John, 105 W Sugar 
Hill J H C, queensware, 16 N Main, res 509 N Main 
Hill Lydia, 9 Monroe 
Hill Monroe, carpenter, 904 W Hfgh 
Hill Norman Mrs, widow, 103 N Main 
Hill PB, foreman Linseed Oil Works, 600 W Sugar 
Hill Rita, milliner, 90-1 W High 
Hill Sarah, 9 Monroe 
Hill T A, sewing machines, 13 W High 
Ifill Wm, carpenter, 902 W High 
Hillyer Tllos, cabinetmkr, 13 S Mulberry 
llinkle Priscilla, servant, 205 S Gay 
Hissong Rosa, servant, 5-7 E Sugar 
Hoar Thos, laborer, 103 'V Mulberry 
·Hobbs Geo A, 407 N Braddock · 
Hobbs J T Mrs, 27 Mansfield av 
Hobbs Sam M, 407 N Braddock 
Hoey Wm C, 23 Mansfield av 
' 
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Hogan Michael, laborer, 612 W Cbestnut 
Hogle Amelia, 456 N Sandusky 
Hogle Chas, machinist, 206 C_hester 
Hogle Ephraim, shoemkr, 6 E Vine 
Hogle Hattie, 456 N Sandusky · 
Hogle Oscar, engineer Waterworks, res 100 new 'Valnut 
Hogue Wm R, 103 E Gambier 
45 
HOLBROOK L P, De:itist, 129 S Main, (will remove to 111 S Main 
when complete), res 404 E" Gambier 
Holmes Jane, servant;404 N Main 
Hood Stephen, machinist, 614 E Vine 
Hood Richard, 600 E Vine 
Hoover EB, 803 N Mulberry 
Hoover Israel, salesman, 803 N Mulberry 
Hopwood Clara, 518-20 E Gambier 
Hopwood James, 518-20 E Gambier 
Hop'Yood Nancy J, widow, 518-20 E Gambier 
Hopwood 1'hos, carpenter, 518-20 E Gambier 
Hornbeck Elizabeth, 200 E Burgess 
Horner 0 H, 525 E Gambier 
Horner W J, grocer, 6 N Main, res 307 E-High 
HOYER WM E, Life Insurance, 5 S Main, res 109 E Sugar 
Hubbell Mary, teacher, 404 E High 
Hubbell Orville W, contractor and carpenter, 8 E Front, res 404 
EHigh 
Hubbell Saunders, mechanic, 108-10 E Vine 
Huffman James, plasterer, 3 N Norton 
Hughes Catherine, widow, 5 N Norton 
Hughes Isaac, salesman, 108 S Main, res 226 S Main 
Hull Eliza, 18 Mansfield av 
Hull -Ella, 18 Mansfield av 
HULL HS, Boots and Shoes, 15 S Main, res 18 Mansfield av 
Rull Josepll, laborer, 33 Mansfield av 
Hum John, cooper, 20-1 'V Sugar-
Hunt Belle, 116 S Catherine 
Hunt Ellen, 601-3 N Mulberry 
Hunt Ellen, vestmaker, 207 E Vine 
Hunt T G, railroader, 116 N Main 
Hunt Leonice, 601-3 N MulbeITy 
46 MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Hunt Leroy G, (LG Hunt & Co), 5 N Gay 
HUNT L G & CO, (L G Hunt, J J Phifer), Omuibus Line and 
Livery Stable, n e c Public Square 
Hunt Mary. vestmkr, 207 E Vine 
Hunt Richard, carpenter, 400 E Vine 
Hunt RiCbard, dental student, bds 4-6 \V Chestnut 
Hm:it Thomas, carpenter, 116 S Catherine 
Hunt 'Vm, boilermkr, 5 Coshocton av 
Hunt Harry, laborer, 5 N Norton 
Huntsberr.y James, painter, 212 W Gambier 
Huntsberry John, carpenter, 212 'V Gambier 
Huntsberry Mrs, 9 E Vine 
IIuntsbeny Uriah. produce, 696 ·E Chestnut 
Hurd RC, widow, 112-14 N Main 
Hurley Anna, washing, 5 N Brown 
Huston Bell, 113 E Chestnut 
Hutchinson Alice W, 100-2 E Gambier 
Hutchinson M E, 503 N Mulberry 
Hutchinson Sarah Mrs, 100-2 E Gambier 
Hutton Charles, drayman, 5 Pleasant 
Hutton Minnie, typesetter, 5 Pleasant 
Huxford Sarah, widow, 207 E Gambier 
Hyatt John H, 400 N ~fain 
Hyatt Luther, farmer, 400 N Main 
Hyatt R,. 311 N Mulberry 
Hyde Clark, traveler, 112 new E Front 
Hyde Joshua, street commissioner, 615 E High 
Hyman Max, traveler, 105 "\V Gambier 
Hyman --, peddlar, 20-1 W High 
:c 
Iams CC, foreman Republican office, 906 'V High 
Icin Earnest, laborer, 102 S Walnut 
Icin Frederick, machinist, 114 E Curtis 
Ilgenfritz Eliza, 611-13 Gambier av 
Ilgenfritz ]"'red, 611-13 Gambier av 
• 
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Ingman George, machinist, 521 N McKenzie 
Ingman Chas, clerk, 100-2 S Main, res ~21 N McKenzie 
Ingram H E Mrs, widow, 606 N Main 
Ingram Martha E, 606 N Main · 
Ingram S E, 606 N Main 
Ireling Anna, servant, 602-4 W High 
Irvin Jennie, laundress, Rowley House 
Irvine Addie, 20 W Gambier 
Irvine· Clark, (Adams & Irvine), 20 W Gambier 
Irvine Eugene, 20 W Gambier 
Irvine Florence B, teacher, 203 W Front 
Irvine Hortensie, 20 W Gambier 
Irvine Jeff J, saloon, 234-6 S Main, res same 
Irvine Martha E, boarding bo~ISe, 110 E Gambier 
Irvine T M Mrs, widow, 203 w· Front 
47 
IRVINE & ADAMS, (Clark Irvine, John Adams), Attorneys, 103 
S Main· 
Israel Amanda, 208 N Main 
ISH.AEL JAMES, Sec'y Linseed Oil Co, res 401 W High 
Israel Lavina, 208 N Main 
Israel Samuel, attorney, 10 N Main, res 208 N Main 
Israel Samuel H, cashier Savings Bank, 208 N Main 
~ 
Jack Charles, laborer, 110 N Norton 
Jackson Eliza, widow, 309 'V Vine 
.Jackson George, laborer, 102 S Mechanic· 
Jackson G~orge, cabinetmkr, 403 'V Chestnut· 
.Jackson Harvey, baggagemaster, B & O R R, 801 ""\V Vine 
Jackson Hezekiah, servant, 106-8 S Mechanic 
.Jackson John, hostler, 22 W Vine 
Jackson Mary, dressmkr, 801 W Vine 
'Jackson Saint, ice cream parlor, 137 S Main, res same 
Jackson Samuel, servant, 200 E Gambier 
Jackson SH, carriagemkr, 401 W Vine, res 403 W Vine 
Jackson 'VE, carriage trimmer, 604 N Gay 
Jupiter WT, laborer, 30 new Gambier road 
48 MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Jacobus Stephen, laborer, 711 E Chestnut 
J adden Rufus, miller, 103 S Norton 
. Jelliff Chas W, (Pickering & Jelliff); 204 N Main 
Jenkins Harriet, 104 Madison 
Je11kins ·wm, machinist, 106 W Sugar 
Jennings Harry S, cashier, 139 S Main, res 11 Mansfield av 
Jennings Henry W, dry goods, 139 S Main, res 11 Mansfield av 
Jennings ·s H, 706 N Gay 
Jennings John G, bookkeeper, 203 "\V Chestnut 
Jennings John L, 203 W Chestnut 
Jimeson Chas, broommkr, 105 E Sugar 
Jimeson Clarence, painter, 204 Harkness road 
Jimeson "\Vm, bridge builder, 204 Harkness road 
Johnson Abbie, 110 E Sugar 
Johnson C L, 301 N Sandusky 
Johnson Eliza, 809 N Gay 
Johnson Errett, clerk, 110 E Sugar 
Johnson· Henry H, grocer, 10 S Main, res 113 E Gambier 
Johnson Julia, dressmkr, 616 E High 
Johnson Martha, 500 N Mulberry 
Johnson Mary, 305 N Sandusky 
Johnson Morgan, laborer, 809 N Gay 
Johnson Peter, laborer. 616 E High 
Johnson Richard, teamster, 719 E Vine 
Johnson Richard M, tinner, 110 E Sugar 
Johnson ·wnson, stonemason, 717 E Vine 
Jones Frank, clerk, 806 N Mulberry 
Jones F "\V,· roadmaster, CA & C R_R, 604 E F1ont 
Jones G A, 9 W High, res·207 W High 
Jones Hustonia, 208 E Burgess 
Jones Jane, widow, 208 E Burgess 
Jones Judson G, harnessmkr. 16 E Elizabeth 
Jones Lorenzo, laborer, 305 W Calhoun 
Jordan EL, widow, milliner, 201 W High 
x: 
Kaiser Francis, variety store, 107 S Adams 
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Keating Anna, servant, 509 N Main 
Keck George, night telephone clerk, 11 E Chestnut 
Keck Hugh, 11 E Chestnut · 
Keck Sarah, widow, 11 E Chestnut 
Keefe Marv, 112 W Pleasant 
49 
Keefer Daniel, grocery and restaurant, 23 and 24 Public Square, res 
913 N Mulberry 
Keefer Mrs, widow, 606 W H_igh 
Keigley Morgan, insurance agent, 453 N Sandusky 
Kellam Chas, money clerk in Postoffice, bds Curtis House 
Keller C, 603-5 N Main 
Keller George, laborer, 1006-8 Gambier av 
Keller John. (AD Bunn & Co), 911 N Mulberry 
Keller J-'ouisa, 1006 Gambier av 
Kelley Ada, 207 N Sandusky 
Kelley CA, 207 N Sandusky 
Kelly Hugh, 302 Oak 
Kelly Jame·s, saloon, 21 W Vine, res 19 \V Vine 
Kelly John, machinist, 610 W Gambier 
Kelly ,Martha J, 503 E High 
Kelly Marv, widow, 505 W Gambier 
Kelly Mary, widow of Patrick, 604. W Gambier 
Kelly ~ichael, tailor, 505 W Gambier 
Kelly Thomas, molder, 616 W Gambier 
Kelly Thomas, machmist, 902 W High 
Kelsey CM, dentist, 405 N Main 
Kempt Frances, 404. W High 
Kennedy Edward, boilermkr, 301 Rogers 
Kennedy Frank, boilermkr, 301 Rogers 
Kent Frank, telegraph operator, 20 Mansfield av 
Kepper AL, tailor, bds Rowley House 
Kergeloh Albert, dyer, 201 W Gambier 
Kerr Clarence F, clerk, 24 E Vine 
}{err Eva D, widow, 24 E Vine 
Kerr Flora, 24 E Vine 
Kerr.Frank C, clerk, 2-1 E Vine 
Kerr Kittie, 306 W Hi1~h 
~ester Henry L, clerk, 1 Public Square, res 207 W Vine 
Keys Eliza, servant, 115-17 E Gambier 
50 MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Keyes Ella, servant, 117 E High 
Keyes Kate, servant, 115 W Hamtra:mck 
Reyes Millie, servant, 110 N Norton 
Kidwell Clara, 619 E Vine 
Kidwell Edward, stonemason, 619 E Vine 
Kidwell Olive, 619 E Vine 
Kilduff Mary A, servant, 123 E Vine 
Kilkennv Catherine, servant, 112-14. N Main 
Kilkenny Catherine, 44.9 N Sandusky 
Kilkenny Edward, boilermkr. 451 N Sandusky 
Kilkenny Mary, 449 N Sandusky 
Kimppel Chas, molder, 204 "\V Sugar 
Kindrick Nancy J, widow, 109 N Mulberry • 
Kindrick Louis I>, clerk, 201 S Mulberry 
KINDRICK REUBEN N, Ci~ar Mnfr, 47-49 Public Square, res 201 
S Mulberry 
Kindrick Sarah, (Norton & Kindrick), 109 N Mulberry 
King Wm L, farmer, 133 S Main 
King Thomas, section hand, 201 Rogers 
Kingston Ezekiel. machinist, 303 N Norton 
Kirk DB, (C & G Cooper & Co), 306 E Gambier 
Kirby Nathan, laborer, 209 W Front 
Kittle NW, sewing machines, 13 W High, res 22 E Gambier 
Kittle Sarah, widow, 302 E Chestnut 
Knode Neil, laborer, 204 W Front 
Knoop Samuel C, engineer, 210 W High 
Koons Colin W, supt Waterworks, Kirk block, res 119 E Curtis 
Koons Elizabeth, widow~ 50-1 E High 
KOONS WM M, Attorney and Chief Fire Department, 10 N Main, 
res 504 E High · 
Krafft Fred, blacksmith, 3 W Wooster;res 5-7 W Wooster 
Krafft Fred blacksmith, 5-7 W Wooster 
Krafft Joseph, blacksmith, 517 E Burgess 
J{rafft Sarah, dressmaker, 7 "\V Wooster 
Kurtz Rosa, 107 W Chestnut 
L 
Lafever Chambers, laborer, 304. S Gay 
Lafever Ida, 3o4 S Gay 
~ 
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.Lafever Wm, 105 W Vine 
Laferre Anna, 16 Railroad 
Laf erre Benj, stonemason, 16 Railroad 
Laferre Chas, machinist, 807 E Vine 
Laferre Frank. carpenter, 16 Railroad 
Laferre Samuel, laborer, 456 N Sandusky 
Laferre Samuel, farmer, 100 Monroe 
Laferre Wm, laborer, 16 Railroad 
. 51 
Lambert Dan W, asst cashier 1st National Bank, res 304. E High , } 
Lamm.an SA, 4&5 N Sandusky 
Lanl'son James, painter, 504. W Vine 
Lamson Mrs, widow, 504 W Vine 
Lane Alice, 508 E Chestnut 
Lane James A, brickmason, 507 E Chestnut 
Lane John, patternmkr, 703 Gambier av 
Lane Julia, 507 E Chestnut 
Lane Minnie, 703 Gambier .aY 
Lane P C, draftsman, 422 N Sandusky · ' l 
Lane PE, contractor, (bridge), 423 N Sandusky 
LANE T!-IOS J REV, 8 N McKenzie 
Lane Winnie, 703 Gambier av 
Lang James J, carpenter. 4 new E Front 
Lang Wm, gardener, 602 E Vine 
LANGFORD BROS, (D Cand WR}, Livery, 10-12 W Front 
Langford DC, (Langford Bros), 104 E Gambier 
Langford Royal, 510 E Chestnut 
Langford Wm R, (Langford Bros}, 503 E High 
Lanza Mary, servant, 4 W High 
Larabee Delano, servant, 115-17 E Gambier 
LARIMORE F C DR, Physician, 130 S Main, res 206 N Main 
Latham Jerry, 2d cook, Curtis House 
Lauderbaugh AH, blacksmith, bds Philo House 
Lauderbaugh Chas. 514 E Chestnut 
Lauderbaugh Ellen, widow, 619 E High 
Lauderbaugl1 Hugh, 121 E Chestnut 
Lauderbaugh Jenme, widow, 201 N Norton 
Lauderbaugh John, plasterer, 514 E Chestnut 
Laughery K F, mechanic, 303 E Front 
LAUNDRY MT VERNON, 11 N Main 
52 MOUNT VERNON DIRECTORY. 
Lavelle Anna, servant, 305 N Main 
Lavelle Mary, 612 W Chestnut 
Lawler James, laborer, 502 N Gay 
Lawler Mary, dresmkr, 502 N Gay 
Lawler Mary, servant, 306 E Gambier 
Layman Anna, 603 N Main 
Lee Frank, chairmkr, 602-4 W High 
LEE JOHN, Grocer, 504. N Main, res same 
Lee Michael, engineer, 203 E Burgess 
Lee Thomas, 12 Railroad 
Leonard Martin, brickmason, 300-2 W Burgess 
Leonard Wm H, porter Philo House 
Leseur 1V A, carpenter~ 18 Cemetery av 
Levi Charles, clerk, 107 W Chestnut 
Lewis Anna, 601 .W High 
Lewis David, boilermkr, 206 N Norton 
Lewis David C, draftsman, 407 W Chestnut 
. Lewis Frank C, Mt Vernon Bridge Co, 407 W Chestnut 
Lewis Friendly, harnessmkr, 34-5 Public Square, res 403 E High 
Lewis Geo B, machinist, 210 W Gambier 
Lewis Jaines, newsdealer, 6011V High 
Lewis J N, 601 W High 
Lewis Marv, widow, washing, 700 E High 
Lewis P F, carpenter, 104 N Mulberry 
Lewis Richard, gas-works, 4.01-3-5 N Braddock 
Lewis Sidney, machinist, 202 W Gambier 
Lewis Sol, 202 W Gambier 
Lewis Wm, carpenter, 116 E Pleasant 
Leyden Bridget, servant, 303 E Gambier 
Lickliter CharJes, molder, 114. Pleasant 
Lickliter JD, molder, 439 N Sandusky 
Liggett E S, 36 Mansfield av 
J_,,iggins J W, laborer, 6 l'rospect 
Lindsey John M, mechanic, 202 W Front 
Lingfield Emma, servant, 204 E Gambier 
Lingerfi~ld Geo W, express, 200 W Gambier 
Lingerfield Harry, laborer, 420 N Sandusky 
Lingerfield Henry, labo~r, 4.20 N Sandusky 
Lb1sted T W, machinist, 309 N Gay 
1. , 
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· Lippitt Lloyd, painter, 209 E Hamtramck 
Lippitt Mary B, dressmkr, 209 E Hamtramck 
Little .Mary A. widow, 114 E Gambier 
Lobach Siou, candymkr, 602 E Chestnut 
Lobach Frank, cigarmllr, 602 E Chestnut 
Lobach Henry, clerk, 212 S Main, res 602 E Chestnut 
Lobach Rudolph, carpenter, 602 E Chestnut 
Lobach Zora, 602 E Chestnut 
Logsden Geo, painter, 501-3 E Water 
Logsden Henry~ porter Philo House 
Logsden John, court constable, 501-3 E Wate~· 
Logsden John, painter, 467 N Sandusky 
Logsden John E, machinist, 305-7 S Division 
Logsden Lloyd, contractor-carpenter, 305-7 S Division 
Logsden Mary, servant, 403 E Gambier 
Long Jack, bartender, 106 1V Front 
Long Margaret, widow, 106 W Front 
Long Wm, laborer, 106 W Front 
Lore Cassandra, 4. E Gambier 
Lore John, 201 S Mulberry 
Lore Peter, 4.01 W Chestnut 
Lore Lavilla, 401 W Chestnut 
Losh John, machinist, 110 S .Mechanic 
Loverage AD, 911-13 W High 
LOWE THOS 0 REV, 112-14. N Main 
Lucas Ada, ·servant, 208 N Main 
Lnnica Minnie, servant, IN. S Main 
Lybarger Aaron. blacksmith, 14. W Front, res 106 E Front 
Lybarger Ella, .hairdresser, 302 W Vine 
Bybarger Jacob, laborer, 104. E Front 
Lybarger John S, blacksm.itb, 302 W Vine 
Lybarger Lee F, teacher, 106 E Front 
Lybarger Mary, widow, 302 W Vine 
Lyman J olrn, laborer, 220 N Norton 
Lyten .John, laborer, bds 604 W Sugar 
· ~ 
Mackey Anna II, teacher, 109-lf 1V Hamtramck 
Mackey L J, 109-11 W Hamtramck 
53 
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.Mackey S A, bds Curtis House 
Madden Anna, laundress, Curtis House, res 115 E Hamtramck 
Madden Mary, widow. 304 W Gambier 
..Madden Thos, cigarmkr, 304 W Gambier 
Madden Wm, machinist, bds Philo House 
Mager Calvin. police, 116 E Burgess 
Mager Nathan, 116 E Burgess 
.Magill Henry, laborer, 803 W Gambier 
Magill Henry B, sh<;>emkr, 211 Coshocton av 
Magill John, shoemkr, 17 W High, res 803 W Gambier 
: M_abaffey E J, 201 W High 
. Mahaffey Gilman, grocer, 413 N Sandusky res 414 N Sandusky 
Mahaffey James, blacksmith, 222 N Norton 
.Mahaffey Joseph, machinist, 4i4 N Sandusky 
,GEORGE MARPLE. LINCOLN MARPLE. 
G. & L. MllRPLEo 
First-Class 
IJ~lliflllll· 
9 West Vlne St., 
=Mahaffey Lucian, 702 E Chestnut 
Mahaffey L W, widow, 201 W High 
Mt. Vernon. Ohio. 
. Mahaffey Milton, blacksmith, 806 E High, res 702 E Chestnut 
Mahaffey .Perry, blacksmith, 702 E Chestnut 
.Mahaffey Wm, 4.14 N Sandusky 
Mailey Rebecca, servant, 203 E Front 
. Mann Anna, bds 6 S Gay 
. Mann Edward, conductor C A & C R R, bds 6 S Gay 
Mansfield Wm, bottler, 11 W Vine 
. March A.lex, stonemason, 206 Park 
.March Scott, farmer. 710 E High 
March Wm A. carpenter, 206 Park 
:Marker Anna, tailoress, 4 E Gambier 
r 
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• 
Marker Harriet, 4 E Gambier 
MARPLE G & L, (GB & L Marple), Bakers, 9 W ViM 
Marple GB, (GB & L Marple), 7 W Vine 
Marple Lincoln, (GB & L Marple), 7 W Vine 
5-5 
\. 
MARSH RB PROF, Principal Mt Vernon Academy, 20 Public 
Square, res Clinton tp 
Marshall Nancy, widow, 703 E High 
MartEm Samuel, millwright, bds Philo House . 
Martin B W, manager Kokosing Flour Mill, 108 W Chestnut 
Martin Joseph s. 310 S Main 
Martin JR P, (Martin & McFarland), 205 E Front 
Martin J W, expressman, 308 N Gay 
Martin Lorenzo, machinist, 811 W Gambier 
Martin & McFarland, (JR P Martin~ W Z McFarland), coal deal-
ers, 316 S Main . . 
Masteller Clara, teacher, 212 N Norton 
Masteller Frank, boilermkr, 217 N Norton 
Masteller George, machinist, 212 N Norton 
Masteller John, clerk, 212 N Norton 
Masteller Laura, 212 N Norton 
Masteller Milo, machinist, 212 N Norton 
Masters Albert, laborer,' 807 W Chestnut 
Masters A W, laborer, 601 W Sugar 
Masters Joseph, carpenter, 807 W Chestnut 
Masters Joseph, 601 W Sugar 
Masters Wm A, laborer, 601 W Sugar 
Masters Wm, laborer, 807 W Chestnut 
Masters Lizzie, 608 "\V Sugar 
Mather Dan'! S, police, 42 Public Square 
Mather Jewell A, salesman, 42 Public Square 
Mather "\Vm, clerk, 42 Public Square 
Mauler John, miller. 110 N Norton . 
MA WER WM, Coa.I Dealer, 4.01 W Gambier, res 110 N Norton. 
Mawer Wm, laborer, 110 N Norton 
Maxwell I D, engineer, 407 N Mulberry 
Maxwell James, machinist, 3 new W Walnut 
Maxwell Samuel, machinist, 3 new W Walnut 
Maxwell Wm, flue setter, 3 new W Walnut 
Mead An~a, teacher, 35 Mansfield av 
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Mead David W, dry goods, 11 S Main~ res 515 E Gambier 
Mead Frank J, clerk, res 515 E Gambier 
Mead Fr J, 15 S Main, res 115 E Burgess 
Mead Jam es II, operator, C A & C R R, 119 E Water 
Mead Kate, 115 E Burgess 
Mead Maggie, 115 E Burgess 
Mead Mary, 115 E Burgess 
Mead·Michael, laborer, 115 E Burgess C 
Mead Uachel M, 515 E Gambier 
Mead Theodore 13, grocer, 123 S Main, res 515 E Gambier 
Meek Kate, dressmkr, 17 Mansfield av 
Mehner K E, tailor, shop and res 207 E Hamtramck 
Meldony B1idget, 22 Uailroad 
MENDENHALL EI, Attorney, H Public Square, res 913 W High 
Mendenhall Elizabeth Ji\ 913 W High 
Mercer Frank, clerk, 125 S Main, res 114 Wooster av 
MERRIMAN CHAS A, Attorney, 106 S Main, res 121 E Vine 
Merriman II A, cook, 13-15 Cemetery av 
Merriman Jennie, 101 \V Sugar 
Messenger Gilman, 107 W Chestnut 
Metcalf D W, laborer, 307 Oak 
Metcalf Nathan, teamster, 306 Oak 
MEYEB. MAX, Peddlers' Supplies, 303 W Gambier, res 208 W 
Gambier 
Mildonny Maggie, 21 ~ailroad 
Mill Jemima, 600 E Vine 
Mill Jethro, blacksmith. 600 E Vine 
Mill Jonathan, carpenter, 600 E Vine 
Millard Chas Mrs, 205 E Gambier 
Mills Chas, machinist, 703 W High 
Mills Fred, laborer, 703 W High 
Mills Mary, 703 W Ili~h 
Mills Milton L, township clerk, 310-12 W Gambier, res 102 S Gay 
Mills Richard, laborer, 703 W I~igh 
Miller A.dele, 300 W Vine 
.Miller Brothers, (Nathan arid Thomas Miller), expressmen, 300 W 
Vine • 
Miller Carrie, 111 S Mulberry 
Miller Chas II, clerk, 200·-2 S Main, res Clinton tp 
·- ' 
' ' ·' "' 
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Miller Ellsworth, telegraph, 620 ·w Gambier 
MILLER EMMANUEL, Grocer, 103 W Gambier, res 111 S Mul-
berry 
Miller Ezra, miller, 201 N \Vest 
Miller Fannie, 207 \V Hamtramck 
Miller Frank. machinist, 801 W High 
Miller George, engineer, 620 W Garn bier 
Miller Horatio F, driver 3d Ward hose, 121 E High 
Miller Horatio S, 121 E High · 
Miller Jacob, cooper, 300 "\V Vine 
Miller John, cooper, 300 W Vine 
Miller Lizzie, 620 W Gambier 
Miller Nathan, (Miller Bros), 300 W Vine 
T. B. MISER) M.· D. 
Treas. noarcl ofU. S. Ex. Surgeons. 
OFFICE PRACTITIONER. 
Wednesdays (from 10 to 4) reserved for examin<1.tiou of 
PENSION APPLICANTS. 
Offiice--10 'Vest Gambier. 
Resi<lence--122 East High. 
M(ARJ!:ON DOR.Jl:A.N. 
Special Examiner U.S. Pension Office, With Above. 
Miller Mary, 111 S Mulberry 
Miller Mary Il, 302 E Gambier 
Miller Robert, farmer, 302 E Gambier 
Miller Stanley, salesman, 207 W Hamtramck 
Miller Thos, (Miller Bros), 300 W Vine 
Miller Warner W, (Armstrong & Miller), 114 E Gambier 
Miller Wm, driver, 620 W Gambier 
Miller W D, driver, 305 W Gambier 
Miller Wm N, saloon and res 217 S Main 
Milless Jos II, salesman, 101-3 E Vine 
MISER THOS B DR, Physician, 10 W Gambier, res 122 E High 
Minard Calvin, laborer, 511 E Burgess 
• 
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Minard Elizabeth, 105 Wilson av 
Mitchell Albert, 109-11 E Front 
Mitchell Ann Mrs. widow, 5 N Main 
Mitchell AM, widow, 14 E Chestnut 
Mitchell AT, clerk, 114 E Pleasant 
MITCIIELL B F DR, Electrician, H Public Square, res 304 E. 
Chestnut 
Mitchell Charles, carpenter, 106 Rogers 
Mitchell John A, mason. 109-11 E Front 
Mitchell J Q, attorney, 112 S Main, bds Curtis House 
Mitchell Lu Ella, teacher, 800 W High 
Mitchell Mary E, 109-11 E Front _. 
Mitchell M E, 210 N Mulberrv 
Mitchell M R, private school, 14 E Chestnut 
.,Mitchell RC, (J Stauffer & Sons), 113 E Lamartine 
Mitchell Silas, 700 W High 
Mitchell Wm, agent, 800 W High 
Mitchell Wm D, machinist, 14 Railroad 
Monaghan Daniel, 80.5 E High 
Monaghan John, machinist, 216 Coshocton av 
Monaghan Mary, 216 Coshocton av 
Monaghan Thomas, molder, 216 Coshocton 
Monroe Belle, servant, ·4 1V High 
Monroe Frank, machinist, 113 E llarntramck 
.Monroe Willard, miller. 101 S Norton 
Monroe 1Vm, shoemkr, 107 S 1Vest 
Monroe 1Vorthington, servant. 14 N Main 
Monroe Agnes. 211 N Main 
MONTGOMERY DAVID C, Attorney, H Ptiblic Square, res 211 
N Main 
Montis John, laborer, 11 E Elizabeth 
Moore A B, foreman C & G Cooper & Co, 802 W Vine 
Moore Azariah C, carpenter, 14 E Gambier 
Moore Charles, machinist, 404 N Sandusky 
Moore Edward, machinist, 107 W Front 
Moore l!'rank, (Cooper & Moore), 602 E High 
Moore George, wagonmkr, 40-1 N Sandusky 
¥oore John, foreman C & G Cooper & Co, 701 N Mulberry 
Moore Lizzie, 404. N Sandusky 
• 
~· j, 
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Moore T J, woodworker, 304 N Braddock 
Moore 1Vm, patternmkr,404 N Sandusky 
Moore Wm, boilermkr. 406 N Gay 
Moore W B, boilermkr, 505 N Mulberry 
Morgan Geo W', attorney, 5 S Main, res 201-3 W Gambier 
Morgan W R, telegraph operator, B & 0 depot, 801 W Vine 
Morris George, butcher, 405 N Sandusky 
Morrison R C, night operator, B & 0 Depot, 801 1V Vine 
Morrison Sarah, servant, 604. E Front 
MT VERNON BRIDGE CO, 407 W Vine 
MT VERNON LINSEED OIL CO, 409 W Gambier 
Mowery Emma, 50.5 E Chestnut 
Moyer Anna., 13 N Norton 
:Mulvany Oscar, machinist, 5 Mansfield av 
]d:umaw George, laborer, 411 N Sandusky 
Munch John, roadmaster, CA & CR R, 100-2 E Gambier 
_Munch John, laborer, 205 German 
Murphy Anna, 302 8 Gay 
Murphy Carrie, 13 E Chestnut 
Murphy Elizabeth, 700 W Chestnut 
.Murphy Han'lah, 605 W High 
_Murphy James, laborer, 605 1V High 
_Murphy John, molder, 810 E High 
Murphy John, fish dealer, 18 W High, res 302 S Gay 
Murphy Martm, carpenter, 602 vV Gambier 
MURPHY MM, Ice Cream Parlor, Rogers' Arcade, 126 S Main 
Murphy Maggie, 105 W Sugar 
Murphy Maggie, 605 W High 
Murphy Mary, 302 S Gay 
59 
Murphy Oliver F, Knox Mutual Ins Co, 108 E High, res 925 W 
'High 
Murphy Patrick, laborer, 605 W High 
Murphy Rose, 605 W High 
Murphy Sarah, widow~ 109 E 1Vater 
Murphy Thos L, 925 W High 
Murray Jacob, machinist, 435 N Sandusky 
Murray Jennie, 104 W Sugar 
Murray John, molder, 435 N Sandusky 
_;Murray Kate, 435 N Sandusky 
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.Murray Louis, brakeman, C .A & C R R, 303 S Catharine 
Murray Maggie, 435 N Sandusky 
.Murray Mamie, 435 .N Sandusky 
:Murray Patrick, molder, 435 .N Sandusky 
.Murray Sadie, 435 N Sandusky 
Murtougb Brjdget, servant, 402 E Gambier 
.Murtough Patrick, section boss, 300 E 'Vater 
l\fusson George Rev, 106 Lamartine Place 
.Musson John, macl1inist, 110 new E Front 
:Myers Eliza, 601 Gambier av 
.Myers Ellen. widow, 601 Gambier av 
.Myers Jacob, farmer, 909 Gambier av 
.Myers James, 2d cook Rowley House 
Myers Joseph, upholsterer, res 14 E Gambier 
Myers S .N, county treasurer's office, 401 E Front 
:Myers l\lary K. 4 new Walnut 
Myers Soplua, laundress, Rowley House 
Myers Wm J3, lal>orer, 4 new Walnut 
~c 
:McBride Frmik, carpenter, 107 S .Mechanic 
McBride .:M L, carpenter, SOI W Chestnut 
.McCarthy Daniel, foreman foundry, 3 Coshocton av 
McCarthy Mary, 3 Coshocton av 
McClelland David T, clerk, 123 S Main, res 101 W Sugar 
McClelland Esther, 103 E High 
McCLELLAND G T DR, J>l1ysican, Office and res 21 N Main 
McClelland Wm, (McClelland & Culbertson), 103 E High 
.McClelland & Ctilbertson. (W .McClelland, W C Culbertson), attor-
neys, 103 J~ High 
McClosk~y Eliza, servant, 700 ·w Vine 
:nlcCloy Eli C, plumber,basement 1 W Gambier, res 605 E Chestnut 
lilcComb Belle, l>oarding-house, 110-12 E High 
.McComb Lizzie, clressmkr, 2 E Vine, res 110-12 E High 
.1IcCON.NELL JOHNS, J3oots and Shoes, 135 S .Main; Wool,IIides 
and l<"urs, 3H1-1:2 W Gambier, res 102 S Gay 
I 
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McCormick Frank, (J McCormick & Son), 301 N Mulberry 
McCormick Joseph, (J McCormick & Son), 301 N Mulberry 
McCOH.MlCK J & SON, (Jos McCormick, Frank McCormick), Un-
dertakers and Furniture Dealers, G \V Vine, 103 S Main 
McCormick Lavinia, 301 N Mulberry 
McCormick Minnie~ 301 N Mulberry 
McCormick Wm, bartender, 108 W High 
McCreary A Miss, 203 W High 
McCreary Lydia, widow, 105 S Norton 
McCreary R Ilruce, (Sanderson & McCreary), 501 N Gay 
McCrehen Ellen, widow, 116 N Main 
McCulloch Andrew, molder, 8 Cemetery av 
McCulloch James, laboter, 301 N Norton 
McCulloch Lizzie, widow, 505 N .Main 
McCulloch \Vm, teamster, 110 W Hamtramck 
McCune R Il, carpenter, 509 E Burgess 
McDaniels Belle, 122 E Vine 
McDaniels EU.ward, laborer, 1103 W Vine 
McDaniels :Flora, servant, 905 W ~I1gh 
McDaniels Wm, laborer, 1103 W Vine 
McDonald John, machinist. 204. W Vine 
McDonald Kittie, servant, 205 E Front 
McDowell Dan. cabinetmkr, 60-1 W Vine 
McDOWELL JOHN, Undertaker and Furniture Mfr, 606 W Vine, 
res 604. same 
McDowell Mary, 604 W Vine 
McElroy Burgess, bookkeepr, H Public Square, res 203 E Vine 
McElroy Jennie, 203 E Vine 
McElroy John, (Pvle & McElroy), 203 E Vine 
l\lcELH.OY S A MRS, Electrician, H Public Square, res 30-1 E 
Chestnut 
McFadden Frank, plasterer, 210 E Chestnut 
McFadden John, (McFadden & Wilkinson), contractqr and plas-
terer, 17 Public Square, res 305 E High 
McFadden Lewis, clerk, 4. S Main, res 611 E High 
McFadden Samuel, boots and shoes, 4. 8 Main, res 611 E High 
McFadden ·w C, teller Knox Co. National Bank, 2 S Main, bds 110 
E Gambier 
McFadden Walter. clerk, 119 S Main, res 210 N Mulberry 
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McFadden & Wilkinson, (John McFadden, HE Wilkinson), coal 
dealers, offices 17 Public Square, 4.~9 W Gambier; yards 400-2-4-
. 6 W Gambier 
McFarland Jas H, county commissioner, 900 Gambier av 
McFarland May, 900 Gambier av 
McFarland Walter z, (Martin & McFarland), 906 Gambier av 
McFeely Edward J, blacksmitb, 11 S Mulberry 
McGibney M,rs, widow, 119 ·wooster av 
McGiffin Julia, widow, 306 W Chestnut 
McGiffin Sarah N, 306 W Chestnut t 
McGlancv William J F, baker, 10 E Gambier 
McGough Anna, tailoress, 1104 W Vine 
McGough Eliza, widow, 110-1 W Vine 
McGough Fannie, saleslady, 13 S Main, res 110! W Vine 
.McGovern Chas, laborer, 612 W Chestnut 
McGovern Patrick, laborer, 101 new 'Valnut 
McGuigan Alice, 20..J. E Burgess 
McGuire John, laborer, 16-18 E Gambier 
McIIale Martin~ peddler, 622 W Gambier 
McINTIRE :ALFRED R, Attorney, 106 E Iligh, res 504. E High 
Mcintire BJ, expressman, 108 S Main, res 7 N Mulberry 
McKane Archibald, shoemkr, 300 S Main, res 202 S Mulberry 
McKane Emma, 202 S Mulberry 
McKane May F, 202 S Mulberry 
McKane Wm E, shoemkr, 202 S Mulberry 
McKay Eric, brick anq stone mason, 301 E Front 
McKean Eva, dressmkr, 111 E Sugar 
McKee Curtis W, county auditor, 200 W Chestnut 
McKee Thomas, wholesale stationer, 503 . W Gambier, res 109 S 
Norton 
McKEOGII JOHN, Notions, 210 S Main, res 208 S Main 
McKibbon MT, 401 W High 
McKibbon S M, 401 W High 
McKinney SA Mrs, (Bailey L W & Co), 124. E Vine 
McKown Anna, saleslady, 616 W Chestnut 
McKown Burt E, cigarmkr, 616 W Chestnut 
McKown G E, _dentist, Banning Block, 1-3 W Vine, res 616 W 
·chestnut 
McKown GE, cigarmkr, 616 W Chestnut 
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McKown Jennie, saleslady, 616 W Chestnut 
McKown Samuel. printer, 112 S Mulberry 
McManusAnna. 203-5 N ·Main 
McManus Anna, 109 E Gambier 
McManus Chas, laborer, 218 Harkness road 
Mc.Manus Dora, servant, 406 E Vine 
McMILLEN JOHN W DR, Physician, office ().nd res 4 N Main 
McMullen Daniel, bartender, 206 W Gambier 
McMullen Mary, widow, 2061V Gambier 
McVickers Lucinda, 603 E .Front 
Mc Vickers John H, laborer, 603 E Front 
Mc Vicker Patience, 603 E Front 
McWberter G W, supt Orphans' Home, 13-15 Cemetery av 
. McWherter R L, 13-15 Cemeter): av 
N 
N abin Sarah, waitress. Philo House 
Nash Oliver, laborer, 207 N Division 
Natlinger Mary, widow, 17 Cemetery av 
Nazor Sam L, clerk Rowley House, res 13 S Mulberry 
NEAL GEO D, Carriage Works, 309 S Main, res 122 E Vine 
Neal Hugh, attorney, 112 S Main, res 302 S Main 
Neeley Anna, dressmaking, 302-4 N Catharine 
Neeley Matilda, widow, 302-4 N Catharine 
New John Mrs, 206 S Mulberry 
63 
New Portage Straw Board Co, W B Donaldson, mgr, W Vine, w of 
railroad 
Newby James, tailor, 20 Public· Square, res 405 N Gay 
Newby Sam, tailor, 405 N Gay 
Newell Chas, foundryman, bds 110 E High 
Newell Eliza, 401 W Chestnut 
Newell Mary, 202 E Gambier 
\ 
Newman Milton, laborer, 700 E High . 
Newton Frank B, mnfr Shellabarger Fence, 220 S Main, res 11 W 
Chestnut 
Newton John P, 121 E High 
64 
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Nichols Jennie, 103 W Front 
Nichols J, laborer, 703 W Chestnut 
Nichols LT, carpenter, 16 new Gambier road 
Nichols Mary, widow, 103 W Front 
Nixon Michael, clerk, 119 S Main, res 403 E Front 
Norton Jane Mrs, (Norton & Kindrick), 109 N Mulberry 
Norton W B, bookkeeper, 100 N Mulberry 
Norton & Kindrick, (Jane Norton, Sarah Kindrick): millinery and 
notions, 10 E Vine. After March 1, 1885, 109 S Main 
Nye Fred, delivery clerk, 2 Public Square, bds 505 E High 
0 
• 
O'Brien Mary, 515 E Gambier 
O'Brien Michael, sewing machine agt, 28 Railroad 
O'Connor Michae1, saloon, 23 W Vine, res 207 E Front 
Odbert Thomas, wool merchant, 110 W Chestnut 
Odbert Nancy, widow, 307 N Main 
Ogden C, clerk, 21 Public ~quare, res Clinton tp 
Oglevie Letitia, 401 E Gambier , 
Oliver Daniel, cooper, 108 N Norton 
O'Rourke Cecilia, dressmkr, 44 Mansfield av 
O'Rourke James P, tinner, 44 Mansfield av 
O'Rourke Lizzie, teacher, 44 Mansfield av 
O'Rourke Mary, 44 Mansfield av 
O'Rourke Thomas, tailor, 44 Mansfield av 
O'Rourke "\VJ, molder, 116 E Curtis 
Osborn Chas H, market, 37 Public Square, res 922 W High 
Overholtzer H B, carpenter, 515 E Burgess 
::E? 
Paazig M J, 423 N Sandusky 
Page Mary, widow, 115 ·wooster av 
Pahl Leonard, machinist, 206 W Division 
· Paige Creighton, laborer, 511 E Chestnut 
t.·· 
I 
.. , 
I 
~ 
~~~)\.1\~1&1\lfW° ANIID .IF ..&.~C}y Goo,,n$. 
__,..,~00---
NORTON & KINDRICK) 
10 EAST VINE. 
_....._.. 
KENSINGTON AND OTHER EMBROIDERY SILKS, 
~llPJ£¥RS, CRllWE\l'iS, ClUlNIIalU!S, ¥71R1NSe 
EVERY VARIETY OF 
CHOICE MILLINERY, LACES, ETC . 
tt::,..,Y--,Vill re~ove to 109 South Main, when complete. 
~he Bara' ~emeity ~~mpaoy, 
I 
~tfait1~$ 
MANUFACTURERS OF 
~ qt. 
~tm ~tupi ~l!U111Jll'ittg 'Jtittll'in~t$, 
----0-----
Vanilla X, XX, and Gilt Edge, also Banana, Pine-App1e, Ginger, 
Orange, Rose and others, for the special use of 
Families and Fine Trade. 
A.LL G®®DDS GllJARANTJEJED. ' 
Office and Factory, 14. W. 2d St. DAYTON, OHIO. 
) 
• 
• / 
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Paine Ambrose, painter, 709 W Vine 
Parish· Emma, 110 E Curtis 
Parish Jared, salesman, 110 E Curtis 
Parlet Rosa, dressmkr, 205 '\V Front 
Park D M, staves and lumber, office and res 502 N Main 
l'ark Elizabeth, 907 Gambier av 
Park Mary, 907 Gambier av 
Parke TV, clerk, 106-8 E Gambier 
Parker Charles, photographer, bds 6 S Gay 
Parker David, laborer, 20.'i S Mechanic 
Parker David, boilermkr, 205 S Mechanic 
Parker H C, clerk, 501 E Vine 
Parker James L, painter, 6 W 8ugar 
Parker ·wm, 6 "\V _Sugar 
Parkinson Ed, printer, bds 303 E High 
Parks Clara, 5-7 Wooster av 
Parks George, 5-7 ·wooster av 
Parks Thomas, shoemkr, 36 Public Square, res 5-7 ·wooster av 
Parks Asa, machinist, 8 new E Front 
Parmenter~ EM, (S A Parmenter & Son), 70-1 W Vine 
65 
Parmenter S A, (S A Parmenter & Son), 4.0-! N Mulberry 
PARMENTER S A & SON, (S A Parmenter, E M Parmenter), 
Grocers, 101 W High 
Parr Henry, marble cutter, 30G E Front 
Parr Silas (&Co), mnfr of boots and shoes, 16 E Vine, res 306 E 
}'ront 
Patterson Dora, 400 W Chestnut 
Patterson Elwin, 400 W Chestnut 
Patterso11 Henry, (Winterbotbam & Patterson), 4. Coshocton road 
Patterson James, (Patterson & Alsdorf), 400 W Chestnu.t 
Patterson Joseph, salesman, 206 N Main 
Patterson J U, agt B & O R R depot, 105 N Mulberry 
l'atterson & Alsdorf (Jas Patterson, JR Alsdorf), lumber dealers, 
309-311 W Gambier 
Patton Elizabeth, widow, bds 6 S Gay 
Paul Jacob, engineer, 419 N Sandusky 
Payne John, painter, 407 E High 
Payne JR (Payne & Clifton), res Upper Sandusky 
Payne Raphael, painter, rear 407 E High, res 407 E High 
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Payne & Clifton (J R Payne, Jas Clifton), marble dealers, 15 W 
Gambier 
Pealer Elias A (Pealer & Son), Jud~e of Probate, 302 N Main 
Pealer H B, clerk Probate office, 3o2 N Main -
·Pealer Vincent J (Pealer & Son), 302 N Main 
Pealer Walter, deputy Probate Judge, 302 N Main 
PEALER & SON (EA & VJ Pealer), agl implts, 1 Public Square, 
Peals F Emmett, coachman, 207 Chestnut 
Peardon John, farmer, 112 E Pleasant 
Pearl Mrs, widow~ washerwoman, 305 S Gay 
.Pelton Fred, mechanic, 207 1V Front 
Pelton Mark Mrs, widow, 505 W Vine 
Penfield Sherman J (Warren & Penfield), 305 E ~amtramck 
Penick Chas, clerk, 306 W High · 
Penick Wm (Pecick & Ransom), 306 W High 
Penick & Ransom (Wm Penick. J II Ransom), tanners, -.'l00-2-4 W 
Gambier 
Penn George, marble cutter, 201 W Calhoun 
Penn Howard, marble cutter, 201 W Calhoun 
Penrose Leonora, 123 E Vine 
Penrose Lewis, machinist, 403 E High 
Penrose Morris, pressman, 203 ·w Gambier 
Penrose Morris jr, mechanic, 203 \V Gambier 
Penrose Sadie, dressmkr, 203 \.V Gambier 
Penrose Wm, laborer, 110 E Pleasant 
Peoples John, dairyman, 705 "\V Chestnut 
Perkins MA, mgr WU Telegraph office, 12 E Vme 
Peny Laura M, 615 E High 
Perry Wm, blacksmith, 4.41 N Sa.ndusky 
Peter Charles, laborer, 4.04 E Front 
.Peterman Louisa, 118 E Ga:m,bier • 
PETERMAN SAMUEL II, Insurance Agent,1 E Gambier, res 118 
E Gambier -
Peugh Geo, molder, 217 E Burgess 
Phelps Lucy, cook, 107 N Main 
Phifer Caroline, 804 N Gay 
Phifer E P, carpenter, 112 E Curtis 
Phifer Harvey M. with L G Hunt &; Co, 9 E Chestnut 
Phifer J J, (LG Hunt & Co}, 9 E Chestnut 
~ 
:1r 
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Phifer Lucinda, widow, 107 E Pleasant 
Phifer Melvin G, laborer, 804 N Gny 
Phillips Ida, 404 E Gambier 
Philips Ira M, drayman, 703 E High · 
Philo Henry, saloon, 206 S Main 
PHILO HOUSE, Wm Philo. Propr, 301-3-5 S Main 
Philo Wm, propr Philo House, 301-3-5 S Main 
Pickard Belle, 700 N Gay 
. Pickard Daniel, farmer, .700.N Gay 
Pickard Fred, cabinetmkr. 616 N Gay 
Pickard Fred R, clerk Postoffice, res 301 N Main 
PICKARD PETER DR, Physician, 106 N Main, res 301 N Main 
Pickard Wm, farmer. 700 N Gay 
Pickard US~ laborer, 700 N Gay · 
Pickering Jas &, (Pickering & Jelliff), 204. N Gay 
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Pickering & Jelliff, (JS Pickering, C W Jelliff). jewelers, 105 S 
S Main 
Pierce Wm N, blacksmith, 109 E Pleasant 
Pike .Fidelia, 260 E Burgess 
Pike Mary J, 200 E Burgess 
Pitkil)s Emma H, 111 E Sugar 
Pitkins John, 111 E Sugar 
Place James, foundryman, 1004 1V Vine 
Plimpton Harry C, bookkeeper, 107 N Main 
Plimpton JG Mrs, widow, 107 N Main 
Plummer Ruth, 27 Mansfield av 
Plummer R, teamster, 513 E Burgess 
POLAND GEORGE W, Shoemaker, 4 E High 
Pollard Edmund, mfr wire goods, 104 N Jefferson, bds 615 W 
Chestnut 
Pollock James R, music teacher, 50 Mansfield av 
Ponting John, 502 Gambier av 
Porter Alonzo, laborer, 214. Harkness road 
Porter America, seamstress, 205 W Sandusky 
Porter Ella, music teacher, 401 E High 
Porter George, machinist, 206 W Sugar 
·Porter George, laborer, 214 Harkness road 
Porter George jr, laborer, 214 Harkness road 
Porter Henry T, att'y 25 Public Square, res 4.01 E High 
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Porter Joseph, garde~er, 209 Chester 
Porter Lewis, clerk 205 S Main, res 20.5 N Sandusky 
Porter Wm A, clerk, 139 S Main, res 102 S Mulberry 
Porter W D, dealer in pumps, 403 N Mulberry 
Porter Wm II, attorney, 401 E High • 
Potter Wm, laborer, 105 S Gay 
Potwin Nancy, 401 Gambier av 
Powell Wm, 303 W Gambier 
Power Frank, miller, 105 N West 
DENNIS QUAID, 
--DEAJ:ER IN--
GENTS' FURNISHING GOODS, 
~itfa. ~1t~$. ¢runt~$ 11ud ijMi$t$, 
ROGERS' ARCADE, 
I22 South JVIain Street, Mt. Vernon, Okio .. 
Power Martha, 3 n Norton 
Power :Matilda, widow, 3 N Norton 
Power Melvilla, 3 N N ortoi;i . 
Power Samuel, painter, 3 N Norton 
Public Library, 201 N Main 
Purcell Agnes, 105 Coshocton av 
Purcell Anna, 105 Coshocton .av 
.. 
Power l!"red R, clerk 131 S Main, res 18 Public Square 
Power James \V, miller, 3 N Norton 
' 
~ 
'~ '1 \
• I 
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Purcell John, drayman, 105 Coshocton 
. Purcell Minnie, compositor, 5 \V Pleasant 
Purcell Patrick, photographer, 207 E Vine 
Pyle Alda, teacher, 103 N Mulberry 
Pyle Carrie C, 402 E High 
Pvle D~lia, widow, 402 E High 
Pyle Ella F, 402 E High 
Pyle Parker B, tailor, 113 E Front 
Pyle TH, (Pyle '-i McElroy), 103 N _Mulberry 
. Pyle W H, 321 S Main, res 103 N Mulberry 
Pyle & McElroy, (TR Pyle, J McElroy), agl implts, 321 S Main 
Q 
Quaid David, laborer, 452 N Sandusky 
QUAID DENNIS, Clothier, 122 S Main, bds Rowley House 
Quaid Kate, 452 N Sandusky 
Quidor Charles, carpenter~ 613 W Gambier 
:e 
Ralls .Alfred, house cleaner, 60-:1. E Vine 
Ralls James, waiter, Curtis House 
Ralls James, lumberman, 614 E .ChP-stnut 
Halls John W, tanner, 604 E Vine 
Ralls Thornton, gardener, 809 \V Gambier 
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Ramsay Thomas V, feather renovator, 312 S Main, res 4 E Front 
RANSOM HENRY, grocer, 502 E Chestnut, res 504. E Chestnut 
RA.NSOM JOHN H (Penick & Ransom), jeweler, 134 S Main, res 
Hansom Oscar, contractor, 513 E Chestnut 
Ransom Van, brickmason, 250 Harkness road 
RA WLIN~ON ALFRED E, millinery and fancy goods, 5 E High, 
res 600 N Gay 
Raymond Fannie, 205 \V High 
Raymond Mary, 205 W High 
Rector Charles, laborer, 105 Monroe 
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Rector Martha, 507 N Main 
Reddick Grace, saleslady, 13 S Main, res Clinton tp 
Reed Eliza, widow, ·105 S Mulberry 
Reed J obn, expressman, 101 S Mechanic 
Reeder Charlotte, 209 Chester · 
Reeve L A, 109 W Chestnut 
Reese Eliza J (Reese & Dixon), 205 W Gambier 
Reese &. Dixon (E J Reese, E S Dixon), dress and cloak making, 6 
E Vine . 
Reid Burr, fireman.CA & CR R, 22 E Gambier 
Reynolds Hor D, steward, Curtis House 
Reynolds H C, widow, Curtis House 
R. J. ROBINSONJ M. n·.· ·· 
Graduate Penna. Unlverdity of Phlla. 
HOV RS AT 0 FF JC C E:a 
When not proft:llsionally engug~d els where. 
Wednesdays and Saturdays devoted to 
·SPECIAL AND CHRONIC DISEASES. 
Office and Residence: 
20 EAST GAMBIER STREET. 
Reynolds Howard J, bds Curtis House 
Reynolds James, machinist, 207 E Burgess 
Reynolds Julia, 302 N Gay 
Reynolds Laura, 302 N Gay 
Reynolds Mary, 207 E Burgess 
Reynolds Sam M, clerk, 7 S Main, res 500 n Mulberry 
Reynolds Sarah, servant, 107 N Main 
Reynolds Wm, machinist, 207 E Burgess 
Richard A A, clerk, 108 W Sugar, bds 5().1 E IIigh 
Richardson John, porter 9 S Main, bds 403 W High 
Richardson rB, cooper, 110 N r Orton 
Richardson ME, (N Whittington & Co), 2 N Mulberry 
Rinehart Sophia, wictow, 205 W Gambier 
,\ 
... 
l 
I ' 
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RINGWALT JOHNS, dry goods, 7 S Main, 407 N Main 
Roach Joseph, baker. bds 23 Public Square 
Roberts Addie, 204 W Sugar 
Roberts Amos, blacksmith, 305 N Sandusky 
Roberts Benj M, machinist, 3 S Gay 
Roberts Charles, blacksmith, 403 N Sandusky 
Roberts Eliza, widow, tailoress, 9 S Mulberry 
Roberts, Frank, laborer, 303 W Wooster 
Roberts James, driver, boarding house, 15 S Main 
Roberts John, bottler, 8 W Vine 
Roberts John, carpenter, 805 N Mulberry 
Roberts John S, boarding house, 204. W Sngar 
.Roberts Joseph, cabinet maker, 123 E Vine 
Roberts J M, machinist, 207 N Sandusky 
Roberts LE Mrs, dressmkr, 3 S Gay 
71 
Roberts SD, (Bell & Roberts), lumber dealer, 319 S Main, res Co-
lumbus road 
Roberts Wm, CA & CR R, 119 Wooster av 
Roberts Wm. carpenter, 103 1V Mechanic 
Robinson B Bent, mechanic, 7 W Vine 
Robinson Ida, (Crumley & Robinson), 121 E Chestnut 
ROBINSON R J DR, Physician, 20 E Gambier 
Robinson Wm S, 405 E High 
Robson Phinner, painter, 103 W High 
Rogers Anna T, 104. new Walnut 
Rogers Belle, 3 E High 
Rogers Edward, baker, 303 Rogers 
ROGERS ELIZABETH, Grocer, 11 W Vine, res 104. new Walnut 
ROGERS E,.Hardware, 17 W Vine, res 10-1 new Walnut 
Rogers Henry P, bartender, Rowley House 
ROGERS JAMES, Bottling, 11 W Vine, res 104 new Walnut 
Rogers Julius, clerk, 17 W Vine, res 104 new Walnut 
Rogers Lida, 303 Rogers 
Rogers Maggie, 3 E High 
Rogers Mary, cook, Rowley House 
Rose Chas, laborer, 306 W Gambier . 
Rose M L, widow, 11 S Mulberry 
Rosenthall Aaron, clerk, 101 S Main, res 114 E High 
.Rosenthall David (I & D Rosenthall) res Mansfield, 0 
/ 
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Rosenthall Isaac (I & D Rosenthall), 114 E High 
Rosenthall I & D (Isaac & David Rosenthall), HYoung America 
Clothing llouse," 101 S Main 
Rosenthall Leah Mrs, millinery, 203 S Main, res 14 W Gambier 
Rosenthall Nettie, milliner, W 14 Gambier 
Rosenthall S, 14 W Gambier 
Rosenthall Sol, clerk, 101 S Main, res 14 W Gambier 
Ross Albert A, painter, 48 Public Square 
Roundey AF, cooper, 100 W Chestnut 
. Rouse Pollie M, 302 E High 
JOHN W. RUSSELL, M. D. JOHN E. RUSSELL, M. D. 
(Jeff. Med. Col., Phlla., 1827.) Tel. 70. (S~ll~g Med. Col., C:olumbus.) Tel. 73. 
Ors. RUSSELL & RUSSELL, 
Surgeons and Physicians. 
OFFICE-·9 ~ORTH MAIN ST. 
Office Hours: ·when not professionally engaged;. 
Rowe Lizzie, 109 E Gambier 
Rowley II Y, 106 W Gambier 
Rowley Ilorace. 116 E Pleasant 
ROWLEY HOTEL, A II Swearengin, prop, 219-221-223 S Main 
Rowley Jerome, 101 E Gambier 
Roy Albert, servant, 307 W Gambier 
Reimcbesel Bene, 110 W Pleasant 
Runyan Aug R, carpenter, 209 '\V Vine 
Runyan May, 209 W Vine 
·Runyan Rose, 703 N Gay 
• 
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Rush Benton, foundryman, 107 S Mechanic 
Russell Allen, engineer, 50-1-6 Gambier av 
Russell James, molder, 615 W Chestnut 
73 
Russell John E Dr, physician, (Russell & Russell), 30L E Gambier 
Russell John W Dr. physician, (Russell & Russell), 115-17 E Gam-
bier 
RUSSELL & RUSSELL, (J Wand J E Russell), Physicians, 9 N 
Main 
Russell Maggie E, dressmkr, 615 W Chestnut • 
Russell Sarah L, 301 E Gambier 
Russell Will J, machinist, 615 W Cl1estnut 
Russell W S, postal clerk, B & 0 R R, 12 W Chestnut 
Rutter Elias, miller, 310 S Main 
s 
Sacks Ch~s, laborer, 214 S Harrison 
Sanders Edward, laborer, 321 N Norton 
Sanders James, machinist, 106 Chester 
Sanders Maggie, 5-7 E Sugar 
Sanders Michael, cabinetmkr, 207 Chester 
Sanders Thomas, laborer, 26 Railroad 
Sanderson Burt, 104 8 Gay 
Sanderson Chas, driver, 204. S Mulberry 
Sanderson Eliza, 30 W High 
Sanderson Eva, 104. S Gay 
Sanderson James, machinist, 321 N Norton 
Sanderson James, teamster, 606 'V High 
Sanderson James, (Sanderson & McCreary), 702 W High 
Sanderson John, (Ashley & Sanderson), 108 N Norton 
Sanderson Maggie, 321 0 Norton 
Sanderson Maggie, 19 N Mulberry . 
Sanderson Michael, molder. 321 N Norton 
SANDERSON SAMUEL, Carriage and Buggy Mfi,rear 8 E Front, 
res 104. S Gay 
Sanderson Wm, livery stable 103 W Vine, res 17 S .Mulberry 
Sanderson .Wm Mrs. widow, 300 W High 
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Sanderson Wm L, cigarmaker, 19 S Mulberry 
SANDERSON & McCREARY (James and John Sanderso~, RS 
McCreary) Lumber Dealers, 301-3 W High 
SandforCl Geo W, county recorder, 514-16 Gambier av 
Sandford Rose, 112 E Sugar 
Sapp Cassius L, 508 E Gambier 
Sapp James C, clerk, 114 S Main, res 6 S Gay 
Sapp Jam es, boarding house, 6 S Gay 
Sapp Jennil A, teacher 1().1 Lamartine Place 
Sapp John, laborer, 254 Harkness road 
Sapp JC Mrs, 104 Lamartine Place 
Sapp Kittie E, 508 E Gambier 
Sapp M N, clerk, 212 S Main, res 705 E Chestnut 
Sapp R W, clerk~ 6 S Gay 
Sapp Sol C, postal clerk, 508 E Gambier 
Sapp 'Valter S, bookkeeper, 104 Lamartine Place 
Sapp Wm C, clerk, 21 Square, res lll E High 
Sargent Annie B, widow, bds Rowley House 
Sargent Henry, ma_chinist, 111 E Water 
Schall Amelia, 208 .W Gambier 
Schiwalker Tony, blacksmith, 10? N Catharine 
SCOTT B B DR, physician, 121 S Main, res 402 N Main 
· Scott John, teamster, 112 W Hamtramck 
Scott Joseph E, en~dneer1 606 'V Sugar 
Scott JC, clerk, 409 W Gambier, res 17 Mansfield av 
• 
4a 
Scribner J J Dr, physician, 44 Public Square, res 301° E Ham-
tramick 
Sealts Manley, hack and omnibus propr, 105 W Front, res 302 E 
High. 
Sealts Manley J driver, 202 E High 
Sealts Mary, 302 E High 
· Seavolt Ellswofth, blacksmith, 4.27 N Sandusky 
Sea volt J, blacksmith, 441 N Sandusky 
Seavolt Mary, widow, 427 N Sandusky -
Seely Peter, laborer, 4 Railroad 
Sefton WE, traveler, 403 N Gay 
Seiler HG, (Seiler HG & Co), res 5 E Burgess 
SEILER H G & Co (H G & Simo~), Butchers, 18 N Main 
\ 
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Seiler Simon, (HG Seiler & Co), 510 N Mulberry 
Selders James, laborer, 708 E Chestnut 
Seleque Anna, 107 Prospect 
Seleque Mary, 107 Prospect 
Seleque Matthias, sexton, 107 Prospect . 
Seleque Michael, 107 Prospect 
Sellers Clarence F, clerk, 116 S Main 301 W Vine 
Sellers D L, lumberman, 301 W Vine 
Sellers Lillie, dressmkr, 602 E Chestnut 
Seliers Wm A, clerk, 201 S Main, res 301 W Vine 
Semple Jennie B l(J7 W High 
Semple W F, dentist~ 103 S Main, res 107 W High 
Sensel Catharine, widow, 613 E. High 
B. B. SCOTT~ M. D. 
Wooster Unl.Yerslty, and Med. Dpt. Western Reserve University. 
-OFFICE HOURS-
8to10 A. M. 
2 to 4 P. M. 
7 to 8 P. M. 
Sensel Ella. 613 E High 
{ OFFICE: 121 SOUTH MAIN, RESIDENCE: 402 NORTH MAIN. 
Sensel Jonathan, blacksmith, 713 E High 
Sensel Lottie, 613 E High 
Sensel Luther, carpenter, 1101 W Vine 
Setzler Valentine, machinist, 600 W Chestnut 
Severns A J, teamster, 800 'V Vine 
Severns Chas, boilermkr, 421 N Sandusky 
Severns David, brickmason, 402 W Chestnut 
Severns Ella, 102 Chester 
Severns E A, 421 N Sandusky 
Severns James, plasterer, 102 Chester. 
Severns Mary, 8 Monroe 
Severns Otie, 800 W Vine 
Suverns Robert, 8 Monroe 
75 
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Severns Samuel, boilermkr, 8 Monroe 
Severns Thos, plasterer, 8 .Monroe 
Severns ·walter. brickmason, 421 N Sandusky 
Severns Wm, boilermkr, 8 Monroe 
Severns "\VJ, carpenter, 421 N Sandusky 
Seymour EA, 107 "\V Pleasant 
Seymour Mary, teacher, 107 "\V Pleasant 
Seymour, Mary E, widow, 107 'V Pleasant 
Seymour Theodore, salesman, 6 Monroe 
Shaffer, Arthur! butcher, 7 E Chestnut 
Shaffe1 A L, ins agt, 3 N Jefferson 
Shaffer C V, clerk, 103 W High 
Shaffer Valentine, barber, 301 N Sandusky 
Sharp Aaron, butcher, 102 Coshocton av, res 100 s~ 
Sharp.B N, grocer, 11 W High and 104 Coshocton av 
Sharp Margaret, widow,. 4.67 N Sandusky 
Sharp 'Vilson, butcher, 102 Coshocton av, res 701 E Chestnut 
Sharpnack Elijah, carpenter, 502 N Mulberry 
Shaw Elinor C, 113 W Sugar 
Shaw John, carpet weaver, 211 N West 
Shaw John W, bartender, 206 S Main, res 1002 W Vine 
Shaw SP, 103 W Sugar 
Shaw Thos, 135,S Main, res 103 W Sugar 
SHAW AN J A, Superintendent Schools, 4.06 E Gambier 
Sheedy Michael, carpenter, 20-1 Coshocton av 
Sheldon Electa, widow, 615 E High 
Shellaberger Edward F, (Michael M Shellaberger & Son), 220 S 
Main 
Shellaberger Geo II, (Michael M Shellaberger & Soii), 220 S Main 
Shellaberger Michael M, (Michael M Shellaberger & Son), 220 S 
Main 
Shellaberger Michael M & Son, (¥ichael M! Edward F, George H), 
mfrs fence machines, office 220 S Main 
Shellaberger Rosa, millinery and notions, 222 S Main, res 220 S 
Main 
Shepherd Edwin, cabinet1J1kr, 210 N Norton 
Sherwood Hauphray, 708 Gambier av 
Shinn Ellen, 454 N Sandusky 
I 
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Shinn Johanna, 454 N Sandusky 
Shinn Michael, stonemason, 4.54 N Sandusky 
Shipley Wm, cabinetmkr, 219 E Chestnut 
Shipley Worthington; farmer, 807 Gambier av 
Sherman James. laborer, 104 Madison • 
Silcott Loudon, blacksmith, 107 S MulbArry 
Silcott, Wm A. county clerk, 107 E Burgess 
Simmons Amazias, driver, 102 W Front 
Simmons Elmer, clerk, 200-202 S Main, res 102 'V Front 
Simmons George, paint~r, 302 Rogers 
Simmons Jona P, laborer, 610 ·E Chestnut 
Simmons Samuel, ba~gagemaster, 35 Railroad 
Simons, Henry C, 134 S Main, res 10-1 N Norton 
Simons H J, 705 W Vine 
Simpkins Newton, teamster, 16 Railroad 
Simpson Chas, barber, 109 \V Gambier 
Simpson Thos D, molder, 113 E Chestnut 
Simpson TD, 505 W Vine 
Singer Geo W, blaclism1th, 7 N Clinton. res 106 N Brown 
Singer Gilbert, tailor', 3 Public Square, res 805 Gambier av 
SINGER J W F, Merchant Tailor, 3 Public Square, res same 
Singer Mary E, 106 N Brown 
- 77 
SINGER MFG CO, Chas A Snow, agt, 14. E Vine 
Sipe Almanzor R (A R Sipe & Co), bds 110 E High . 
Sipe A R & Co (A R Sipe, J M Ewalt), merchant tailors, 124 S 
Main 
Sisters of Charity, 207 E High 
Sites James, laborer, 303 S Mulberry 
Skeen Elmer, laborer, 714. E High 
Skeen Oscar, laborer, cor Wooster av and McKenzie 
Smale Richard, machinist, 32 Railroad 
Small Samuel, C A & C R R, 123 E Chestnut 
Sonell Ilenry, laborer, 208 N Norton 
Smiley James, machinist, res over 18 Public Square 
Smith Adaline 208 E Burgess 
Smith Ade.taide, teacher, 607 E High 
Smith ~elle, 607 E High 
Smith Belle, 107 N No1ton 
• 
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Smith Chas, bartender, 307 W Gambier 
Smith Chas G, carpenter, 923 W High 
Smith Chas M, salesmau, 603 E Chestnut 
Smith C H B Mrs, 13 W Chestnut 
Smith Dennis, carpenter, 805 W Mulberry 
Smith Elvira, waitress, Cnrtis House 
Smith Ernest, barber, 106 N Mulberry 
Smith Geo B, clerk Rowley House 
Smith Henry C, carpenter, 205 N Gay_ 
Smith Jesse Rev, pastor AME church, res Bellefontaine, 0 
Smith Jerry, engineer, 1008 W Vine · 
URN 
NO. 3 KREMLIN BLOCK, S. E. SIDE PUBLIC SQUARE. 
Smith J H, clerk, 19 .l>ublic Square, res 105 E Hamtramck 
Smith KE, 117 E Chestnut 
· Smith Luella, dishwasher, 211 S Main, res 106 N Mulberry 
Smith Mary A, 106 N Mulberry 
Smith Mary F, 106 N Mulbeny 
Smith 0 B, mechanic, 401 N Mulberry 
Smith Rachel, housekeeper, 7 E High 
Simth K Miss, 13 W Chestnut 
Smith Sadie, dressmkr, 805 N Mulberry 
Smith Sarah, 208 E Burgess 
Smith S Mrs, wid6w, 111 W Gambier 
Smith Thos, stonemason, 7 S Mulberry 
' 
,. 
IF YOU WISH 
TO 
SAVE MONEY 
TRADE WITH 
STADLER, 
THE ONE-PRICE 
Clothier, Hatter, 
AND 
CENTS' FURNISHER, 
Kirk Block, South-west Corner Public F:quare and 
Main Street, Mt. Vernon, 0. 
. • 
• 
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,. 
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Smith Wm.103 Prospect 
Smith Wm, car repairer, 102 new E Front 
Smith Wm Mrs, widow, 707 E High 
.Smith WE, printer, 4.01 N Mulberry 
Smith Wm H, clerk, 18 Public Square, res same 
Smoots Emma H, deputy recorder, 110 E Burgess 
Smoots CA Mrs.110 E Burgess 
Snider Andrew J, carriage painter, 531 N McKenzie 
Snider Frank P, teamster, 900 E Vine 
Snider Jacob, miller, 107 N Norton 
Snow A, painter, 4.39 N Sandusky 
79 
SNOW CHAS A, Agent Singer Sewing Machine Co,.14 E Vine, res 
804 Gambier av 
Snow Matilda, widow, 30 Railroad 
Solean Fannie, servant, 6 S Gav 
Southard F H, farmer, 307 Calhoun 
Southard H, laborer, 307 Calhoun 
Southard J C, farmer, 307 Calhoun 
Southwick Alice, servant, 106-8 S Division 
Southwick Alice, 300 W Gambier 
Southwick Eliza, widow, dressmkr, 300 W Gambier 
Sovern Jane, widow, 425 N Sandusky 
Spacher Max, blacksmith, 406 S Boynton 
Spearman Richard, 913 N Mulberry 
Sperry' Anna, 305 N Main 
Sperry Jared, (J Sperry & Co), president Knox County Savings 
Bank, res 303 N Main 
· Sperry J & Co~ (Jared & Wilmot Sperry}, dry goods, 21 Public 
Square 
Sperry OrJo, (Browning & Sperry), 307 N Main 
Sperry Wilmot, (J Sperry& Co), 5-7 W Hamtramck 
Spindler Frank, telegraph operator, res 400 N Gay 
Spindler J C, draftsman, 4.00 N Gay 
Sproule Jane, 500 E Gambier 
Sproule Joseph, grocer, 3 N Main, res 500 E Gambier 
STADLER AARON M, Clothier, IS Main, res 607 N Main 
Stair Jacob, foreman R.R. shops, 611-13 Gambier a.ve · 
Stahl George W, 100-2 E Gambier 
,f 
I\ 
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Stall Emma, servant, 110 E High 
Stall Mack, book agent, bds 110 E High 
Stano Frank L, machinist, 10-1-6 S Catharine 
Stallo Mary J, 725 E Vine 
Stamm J osevh, brakeman, bds Philo House 
Stamm .Peter, fireman, bds Philo House 
Stamp Eliza, widow, 401 E Gaml.>ier 
Stanton James B, clerk 3 S Main, res 403N West 
Stanton Raymond, carpenter, 403 N \Vest 
Stanton Wm, shoemaker, 203 Chester 
Stanton Wm, laborer, 403 N West 
\ 
Stauffer Almon .I!', (J Stauffer & Sons), 304: N Mulberry 
Stauffer Joseph (J Stauffer & Sons), 406 N Mulberry 
STAUFFER J & SONS, (Joseph & Almon J Stauffer, R C Mitch-
ell), Clothiers, 2 N Main 
Stauffer Martin, blacksmith, 1000-2-4. Gambier ave 
Steele G W Mrs, 504-6 Gambier ave 
Stephens Harrison, teacher, 106-7 W Hamtramck 
Stephey George, cabinet maker, 28 Belmont ave 
Stevens Belle, copyist, 200 N Gay 
Stevens E E, widow, 200 N Gay 
Stevens John, 7 N Main, res 207 N Gay 
Stevens Rose, artist, 200 N Gay 
Stevens Sadie, 200 N . Gay 
Stevens U. 0, 7 N Main, res n06 E High . 
STEVENS & CO, (1' Rand HA), Flour and Feed, 7 N Main 
STEVENSON JG, Postmaster, 115 E Vine 
Stickle Enos, dairyman, 100 Chester 
Stinementz Andrew. carpenter, 300 Boynton 
Stinementz Bruce, fireman, 300 Boynton 
Stinementz Jacob, blacksrµith, 200 W Front 
Stinemefttz James, brakeman, 300 Boynton 
Stinementz John. carpenter, 300 Boynton 
aementz Mary, 301 E Front 
Stinger Cordelia, dressrnkr, 118 E Curtis 
Stinger Ed, medical student, 103. W High 
Stinger Geo, blacksmith, 103 W High 
Stinger Jas E 119 E Curtis 
• 
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Stinger Wm, life insurance, 119 E Curtis 
Stinson Wm, boilermkr, 466 N Sandusky 
Stoeckle J C, machinist, 900-2 W Vine 
Stoeckel Joseph, CA & CR R, 105-7 E Front 
Stockley Richard, carpenter, 621 W Gambier 
Stokes Abraham, wagonmkr, 223 N Norton, res 221 N Norton 
Stokes AL, blacksmith, 225 N Norton, res 307 N Norton 
Stokes E J, 221 N Norton 
Stone Dan. express and U S mail agent, 403 N Main 
Stone Elizabeth, 403 N Main 
Stone James, CA & CRH. mail agent, 100 E Front 
Stone Jesse, laborer, 14 E Elizabeth· 
Stone E L, 102 College 
Stout J S, 303 W Chestnut 
Stout LG, laborer, 102 Cottage 
Stout W N, laborer, 102 Cottage 
Stoyle Henry, stone contractor, 218 E Burgess 
Stoyle James, hostler, 218 E Burgess 
Stoyle John, stone contractor, 213 E Burgess 
Straney James, tailor, 2E Chestnut 
Strickle Margru.·et, servant. 601 E High 
Stroup Philip Rev, 200 Oak 
Struthers Melinda, 406 N Main 
Stull Anna, servant, 500 W High 
Stull T A, brakeman, 108 E Sugar 
Stump Edward, barber, 612 E Chestnut 
Stump Ephraim D, blacksmith, 612 E Chestnut 
Stump Mattie, servant, 206 E Gambier 
Stump Reuben, laborer, 612 E Chestnut 
Sturges FD, cashier 1st National Bank, res 205 E Gambier 
Sturges Hafry .A., teller, 1st national bank res 205 E Gambier 
Sturts Henry, blacksmith, 211 W Front 
Sturts Levi, foreman, 706 W High 
Styres Jacob, laborer, 500 E Front 
Stvres Jacob M, saloon, 209 S Main, 505 E Front 
Styres J Wm, miller, 103 S Norton 
Suitt Shannon, machinist, 302 S Mechanic 
Sullivan Maggie, servant, 101 N Main 
81 
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Summers Charles, machinist, 210 N West 
Summers Wm, boilermaker, bds Philo House 
Sunderland Katie, 100-1 W ·vine 
Sunderland Richard, wool socter, 306 ·w Gambier' 
Sutton Banning, laborer, 613 W Chestnut 
Sutton John, 613 W Chestnut 
Sutton Richard, laborer, "613 W Chestnut 
Sutton Thos, cooper, 307 W Sugar 
Sutton Thos jr. laborer 307 W Sugar 
SWEARENGIN AH, Propr Rowley House 
Schweeters, Matthew, Prof of German, ·7 S Gay 
Swetland BL (H C Swetland & Co) 305 W Chestnut 
Swetland Frances. chambermaid, Rowley House 
Swetland Henry C (H .c Swetland & CoJ, 305 W Chestnut 
SWETLAND H C .& CO (H C and BL Swetland), Dry Goods, 201 
S Main, 113 S 1nl.in after March 1885 
Swetland Kate :E, clerk, 305 W Chestnut 
Swetland Mary V, 305 W Chestnut 
Swick PD, cutter, 42 Public Square 
Swindel Delia, servant, 401 E Vine 
Swindle Jas II, laborer, 18 new Gambier road 
Switzer Hiram M, student, 608 E Vine 
'J:' 
Taft Jos G, clerk, 100-2 S Main; res 121 E Gambier 
Talbot Lewis, butcher, 507 N Mulberry 
Talker Mary, dishwasher, Curtis House 
Talker Mrs, laundress, Curtis House 
Tarr A B, 311 N Mulberry 
TaIT Herman l', clerk, 3 S Main, res 403 E Vlne 
Tate Howard, porter, Curtis House 
Tate Jackson, laborer, 901 E Vine 
Tathwell Ellen, widow, 9 E Elizabeth 
Tathwell Mary, dressmkr, 9 E Elizabeth 
Tathwell Wm, gardener, 904 N Mulberry 
TATHWELL WM A, Baker, 12 N Main, res 6 E Chestnut 
·'! 
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· Taugher Fannie. dressmkr, 109 E Hamtramck 
·Taugher Jerry, laborer, 106 E Pleasant 
· Taugher John. machinist, 109 E Hamtramck 
Taugher Mary, 109 E Hamtramck 
• Taugher Michael, laborer, 503 W Vine 
Taugher Patrick, clerk, clerk, 109 E Hamtramck 
83 
·Taugber Thomas, cigarmaker, 109 E Hamtramck . 
TAY.LOR A A, Flour Mfrer, between N Norton and B & 0 
track, res Loudon.ville Richland Co 
Taylor Ada E, 112 W High 
Taylor CA (Gordon & Taylor) 504.-6 W Vine 
Taylor Elizabeth W, 104-6 Wooster av 
Taylor Ella, widow, 112 W High 
·Taylor Emma, 202 E Front 
Taylor George H, superintendent gas company, 202 E Front 
·Taylor George M, master mechanic, 117 E Vine 
Taylor Henry, cooper, 805 E Gambier 
~Taylor Isaac, laborei·, 306 N Braddock 
Taylor IT, laborer, 612 E Burgess 
Taylor JS, traveler, 217 S Harrison 
·Taylor Jos W, 112 W High 
Taylor Robert, clerk, 139 S Main, res 612 E Burgess 
Taylor Sadie, 117 E Vine . 
·Taylor SD Mrs, widow, boarding house, 102 E Sugar 
Taylor S L, general agent Knox Co Mutual, 108 E High, res 104.-6 
Wooster av 
Taylor '.£homas, druggist, 6 S Main, res 112 W High 
-Taylor W G, laborer, 217 S Harrison \ 
Teaff James, machinist, 303 E Vine 
'l'eeples John brakeman, 22 E Gambier 
Teeters Belle, waitress, Philo House 
"Teeters Caro Mrs, headcook, Philo House 
·Telephone Exchange, S J Brent, mgr, 3 W Vine 
·Terry CW Miss~ 219 E Chestnut 
TeITy Edwin W, painte:r. rear 36 Public Square, res 219 E Chestnut 
TeITy Freeborn, 406 E Gambier 
Terry J Miss, 219 E Chestnut 
"Thatcher Mary F, dressmkr, 206 W I-iigh 
• 
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"The Proof of the Pudding is in Tasting the String," 
BAKERS USE 
TAYLOR'S FLOUR 
BECAUSE IT IS THE BEST. 
, 
Read the following Testimonials from Mt, Vernon Bahrs who use n_o Flour but; 
TAYLOR'S-
I have tried them all, but prefer Taylor's Flour to all others. 
FRED WEBER. 
I use Taylor's Flour on account of its purity and strength, and 
like it better than any other make. GEORGE HICKMAN . . 
We use Taylor's Flour for bread exclusively, because ·it is strong-
er and better than anv we can get. MARPLE BRO~. 
Bread made from Taylor's Flour gives mv customers better satis-
faction than bread made from any other flour. 
- EDWARD ROGERS. 
FREDERICKTOWN, o., Aug. 19, 1884.-I use Taylor's Flour ex-
clusiveJy; it is the strongest, best and most economical. 
D. M. BRUMBACK. 
Ij i't ~Pays Bakers to use TAYLOR'S FLOUR only, it 
will pay rou. 
For sale by all Grocers, and Flour exchanged at the Mill for Wheat. 
A. A .. TAY~OR, 
PROPRIJ!:TOR OF 
KOKOSING MILLS. 
lu • 
-
., 
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Thatcher Massie E, dressmkr, 206 W High 
Thatcher M J, widow, 206 W High 
Thomas Christopher, blacksmith, .613 E Burgess 
Thomas Davis, draymau, 619 E High 
Thomas Henry, laborer, 20 W Vine 
Thomas Martha, domestic, 108 N Norton 
Thomas Mary, washerwoman, 106-8 S Mechanic 
Thompson Anna, 108 N Main 
Thompson Carrie, 109 E Gambier 
Thompson Cora, 105 N Gay 
Thompson Hattie, 108 .N Main 
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Thompson John D, H.epreseutative to the Legislature, 9 W Sugar 
Thompson Mamie, 108 N Main 
Thompson Mattie, 502 Gambier av 
Thompson Phebe, widow, 108 N Main 
Thompson R, widow, 109 E Gambier 
Thompson Sam C Dr, 137 S Main, res 107 E Water 
Tighe Charles, molder, 514. W Sugar 
Tighe Ellen, widow, 51-1 W Sugar 
Tighe James, machinist, 514 W Sugar 
Tilton A II, 4 Lamartine Place 
Tilton Carrie, widow, 508 N Main 
Tilton Fred, clerk, 4 Lamartine Place 
Tilton F W, clerk, 508 N Main 
Tilton Jas A, general agt Rel Life Ins Co, 405-7 W High 
Timmons Solomon, conductor CA & CR R, 22 E Gambier 
Timms Wm, car inspector 115 E ·water 
Tivenan Charles, saloon, 603 W Sugar 
TIVENAN JAMES, Restaurant and Billiards, 106 W High, res. 
108 w High 
'l'ivenan P, section band, 611 W Gambier 
Tivenan Winnie, 108 W High 
Tomlinson Ione, kindergarten school 303 E Gambier 
Torrey Kate, -dressmaker, 119 E Chestnut 
Torrey L, dresssmkr, 119 E Chestnut 
Trahern Alex, carpenter, 108 Coshocton av 
Trahern Desire, widow, 607 W High 
Trahern Eva, 607 W High 
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Travis D L, traveler, 4 Wooster av 
Treds James, machinist 19 .Mansfield av 
Tress Marv, 19 Mansfield av 
Trick :Fred, laborer, 109 Lamartine Place 
Trick Lena, clerk, 109 Lamartine Place 
Trick 'l~homas, sboemkr, 46 Public . Square, res 109 Lamartine 
Place 
Trick Wm, clerk, 104 S Main, res 109 L~marthie Place 
Trimble Anna, teacher, 21 Mansfield av 
Tnmble Asa, laborer, 21 Mansfield 
Trimble John, engineer, 21 Mans.field av 
Trim]?le Heber, clerk, 918 W High 
Trimble Lizzie, photographer, 21 Mans.field av 
Trimble 'Vood, widow, 47 Mansfield av 
Triplett Geo W, bather, bds Philo House 
Trott Emma, 9 Mansfield av 
TROTT SA, Grocer, 1-a W High, res 9 Mans.field av 
True Geo A, artist, 303 E Front 
Truman Thos, cabinetmkr, 108 W Gambier 
Trumbull Alex, carriage rrifr, 70-1 \V Chestnut, res 805 W High 
Trumbull Emeline, 702 W Uhestnut 
Tudor Clara, lO'i N Gay 
Tudor Frank J, 4 S Gay. 
Tudor John Mrs, widow, 107 N Gay 
Tudor Libbie, 107 N Gay 
Tudor Libbie, 4 S Gay 
Tudor Wm, grocer, 214 W High, res 4 S Gay . 
T "ULLOSS .SL & CO, (BL Tulloss, J L Van Buskirk), Druggists, 
125 S Main 
Tulloss BL, (BL Tulloss & Co), 114 \Vooster av 
Tulloss Carrie, 114 \Vooster av 
Turner Geo J, clerk, 108 E High, res 306 N Gay. 
·Turner Wm, treasurer Knox Co Mutual Ins Co, 108 E High, res 500 
N Main 
Turner Wm, clerk, 304 S Mechanic 
Tuttle David, clerk, 200-202 S Main, res 408 N Gay 
Tweedie John, blacksmith, 105 Charles 
Tyler Lydia, 209 N Main 
·' 
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Umbach John, tinner, 304 Oak 
· Underwood Israel, 407 N Mulberry 
Underwood Jennie 407 N Mulberry 
Underwood Sadie, servant, 300 E Gambier 
Updegraff Mary, 113 E Gambier 
Updegraff PH, hardware, 136 S Main, res 309 W High 
Upfold Alfred, boilermkr 18 Railroad 
U pfold John F, laborer, 18 Railroad 
.\T 
VanAkin CW, hats and shoes, 3 S Main res 404 N Main 
VanArnstett Ernest, teacher piano, bds 18-20 \V Gambier 
· Vanbrocken CH, carpenter, 6 N McArthur 
VanBuskirk Jas L (BL Tulloss & Co) 404. N Gay 
Vance Ella, 4.00 E Gambier 
Vance Maria, 19 W Mulberry 
Vance Sarah, 400 E Gambier • 
Vance Walter, machinist, 208 E l!""'ront 
Vance Wm, machinist, 70G Gambier av 
Vance W L, 208 E Front 
Vantassel Smith, 107 E Sugar 
VanW"icklen, Elvira, nurse, 902 E Vine 
Van Wicklen Nicbo, laborer, 902 E Vine 
Van Wicklen Wilfred C, clerk, 120 S Main 107 N Mulberry 
VanWicklen Wm, driver, 5 N Gay 
Veatch Angeline, 301 N Main ' 
Veatch Ellis, drayman, G09 E Vine 
Vernon Aaron, laborer, 615 E Chestnut 
Vernon Aaron, servant, 106 S Division 
Vernon Mary, 301 N Mulberry 
Verry Laura, teacher, 210 N Mulberry 
Vincent Sarah A, 507 N Main 
Vivans Wm, machinist, 102 W High 
Vodden. Wm, laborer 712 E High 
Vore George M, deputy county auditor, bds Rowley House 
....... 
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Waddell Chas, pianos and organs, 8 W High, res ·703-5 N Mulberry 
Waddell Mary, ~02 W Iligh ' 
Waddell W L clerk, 402 W High 
·wade Mary, servant, 23-24 Public Square 
Wade Mary 301 N Sandusky 
Wade Remy, bartender, 234. S Main, res 301 N Sandusky 
Waight John B, attorney, 1-3 W Vine, res 118 E High 
Wait Mrs, 3 W Burgess 
Walden Nina, servant, 200 E High 
·walker Lou, compositor, bds, 6 S Gay 
Walker Jacob, teamster, 809 W Gambier 
Walker Sam H, carpet-layer, 1100 W Ville 
Wallace Jam.es R, plasterer, 304 N Gay 
·walter Chas R, liveryman, 101 S Catherine 
Walter Fred, cigarmkr, 101 S Catherine 
Walter Geo W, liveryman, 15 E Gambier, res 101 S Catherine 
Walters Robert, carpenter, 118 Coshocton av 
Walton Edward, mechanic, 213 W Front 
·ward Anna, 301-3 W Burgess 
Ward Biron, brickmason, 306 E High 
Ward Freeman F, (F .E' \'Y' ard & Co), 304 E Gambier 
WARD FF & CO, (Freeman F and Levi B Ward), Stationers an,d 
Jewelers, 100-2 S Main 
'~ard Jennie, dressmki-, 805 '\V Vine 
Ward John, cabinetmkr, 805 W Vine 
Ward K Mrs, widow, 805 W Vine 
Ward Levi B, (FF Ward & Co): 30-1 E Gambier 
Ward Nellie, 301-3 W .13urgess 
Ward 'l'hoinas, machinist, 505 W Vine 
Ward Truman, 402 E High 
Warner Anna C, nurse, 431 N Sandusky 
'Varner Wm, firrwan, 718 E Vine 
'Varre_n C ,V, blacksmith, 3 N Mechanic, res 900 W High 
Warren J B, (Warreu & Penfield), 109 W High 
WARREN & PENFIELD, (J B Warren, SJ Penfield), Druggists~ 
20 North Main 
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Washington Austin, laborer, 311 W Vine 
Watkins Abbie, 12 Cemetery av 
Watkins Ed, 12 Cemetery av 
Watkins Eliza, 12 Cemetery av 
·watkins Harry, traveler, 12 Cemetery av 
Watson Frank, salesman, 612 E High _ 
Watson F C, (Watson Printing Co), 612 E High 
Watson Joseph, attorney, 612 E High 
Watson Mathew 0, (Watson Printing Co), 612 E High 
Watson Printing Co, 8 W Vine 
Weaver Augustus, 202 N Gay · 
Weaver Adelina, widow, 108-10 E Vine 
Weaver Charles, clerk, 406 W High . 
Weaver Christian, shoemkr, 218 S Main, res 202 N Gay 
_Weaver Jacob. 5 E Elizabeth 
Weaver Jonathan, 406 W High 
Weaver Mmnie, 617 W Gambier 
Weaver Nellie, 4.06 W High 
Weaver SP, tailor, 907 W Vine 
Weaver Wm :B, 218 S Main 
Weber Chas Mrs, widow, 30S N Gav 
Weber Fred, baker, 103 S Adams, res 700 W v me 
Weber Henrv, machinist, 805 EHigh 
Weber John, baker, 700 W Vine 
Weber Wm F, painter, 405 E Vine 
Webster A 0 Rev, 307 N Mn I berry 
Webster Daniel, teacher 201 W Chestnut 
Webster Dani 0, clerk, 11 S Main, res 201 W Chestnut 
Webster Elmore, patternmkr, 2<11 ·w Chestnut 
Webster Jennie, 201 W Chestnut 
Webster Sarah, 201 W Chestnut 
Wehrman William, machinist, 201 new E Front 
Weill Samuel, grocer, 212 S Main, res 214 S Main 
Weiss Wm, blacksmith, 701 Gambier av 
Weitzel David W, harnessmkr, bds Rowley House 
Wells Belle F, 102 Cottage 
Wells Edw F, clerk, 101 S Main, res 502 N Main 
Wells Florence, 203 E Hamtramck 
89 
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Welsh Bridget, servant, 200 E Gambier 
Welsh James, bartender, 16-18 E Gambier 
"Welsh John, laborer, 18 E Gambier 
Welsh Margaret, 317 N Norton 
·welsh P Mrs, saloon, 16 E Gambier, res 18 E Gambier 
Welsh Wm, ins agt, 5 S Main, res 205 W Vine 
Welsh Wm, clerk, 18 E Gambier 
:welshymer BC (Welshymer Bros), 19 E Elizabeth 
WELSIIYMER BROS (J T and B C Welshymer) plumbers 43 
Public Square 
Welshymer Chas, cigarmkr. 203 N West 
Welsbymer Jeff T (Welshymer Bros), 109 E Curtis 
Welshymer Lottie, 119 E Curtis 
W elshymer Minerva, 119 E Curtis · 
W elshymer Otho, 119 E Curtis 
Welshymer Wm, machinist, 207 S Mulberry 
WEST RICHARD, Tailor, 4 Public Square, res same 
:westlake J 1V, carpenter, 26 Belmont av 
Wettenball Charles, tailor, 10 W Chestnut . 
Wheaton Timothv, well-sinker, 128 S Main, res 804 W Vine 
Wheeler A Mrs, widow. 304 W Vine 
Wheeler Ella, 30-1 W Vine 
Wheeler Lizzie, 304 W Vine 
Whitcomb Jennie~ 19 E Elizabeth 
White A L, clerk, 108 E Curtis 
White George, 123 E High 
White George G, printer, 203-5 N Main 
WhitJJohn W, 201 E Chestnut 
White Matthew, stonecutter, 618 E Vine 
White Oliver, janitor Union Union School, 500 N Gay 
, White Robert G, carpenter, 115 Wooster av 
·white Warren H, compositor, 115 Wooster av 
\Whiteman A J, teacher, 13 W Chestnut 
Whitesides Nevil P, sec'y Cooper Mnfg Co, 400 S Main, res 116 E 
High 
Whitney Anna, 305 E Vine 
1Vhitney Ida, 305 E Vine · 
Whittier Laforest, gas works. 209 W Front 
• 
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Whittington Ed, grocer, 301 N West 
Whittingon Ella, 301 N West 
Whittington N & Co (ME Richardson), grocers, 19 W High 
Whittington Wm, molder, 5 E Chestnut 
Whitworth Mary, widow, 205 W Vine 
Wil~elm Daniel, coachpainter, 606 N Gay 
Wilhelm George, laborer, 606 N Gav 
Wilkinson, HE (McFadden & Wilkinson), 303 W Vine 
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Wilkinson W B, B & 0 Ex agt, 17 Public Square, res 303 W Vine 
Williams Albert, blacksmith, 310 E Front 
Williams ED, painter, 113 E Sugar 
Williams James A, blacksmith, 310 E Front 
Williams John, ticket agt, B & 0 depot, 602 W Chestnut 
Williams John, molder, 310 E .Front 
Williams Lucy, 116 W Pleasant 
Williams Sarah J, widow, 101 E Front 
Williams Wm, laborer, 2 new W Walnnt 
Williams Thos, farmer, 207 Coshocton av 
Willis 1-V A, fireman, 602 W Sugar 
Willie Wm C (Banning & Willis), bds 6 S Gay 
Willoughby E, widow, 900 W High 
Wilson Allen, mason, 100 S Catharine 
Wilson John. 700 Gambier av 
Wilson Minnie A, 407 N Main 
Wineland Alonzo, barber, basement 101 S Main, res 109 w · Pleas-
ant 
WING LS MRS, Millinery and Fancy Goods, 13 S Main, res 308 
WVine 
Wing Melvin, 7 E High 
Winne Frank, 601 E Chestnut 
Winne George, 601 E Chestnut 
Winne Kate~ 601 E Chestnut 
Winters Martin. engineer. 104 new E Front . 
Winterbotham Edward S, (Winterbotham & Patterson), 13 W Vine 
WINTERBOTHAM & PA'l'TERSON, {E S Winterbotham, H 
Patterson), Butchers, 15 W Vine 
Wintermute George A, cigarmkr, 4-6 W Chestnut 
Wintermute H 0, painter, 4-6 W Chestnut 
' 
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Wirt John S,.cabinetmkr, 4.03 N Division, res 109 Wooster av 
Wirt Mary Mrs, 401 E High 
Wamig Anna, 704 Gambier av 
·wrenig August, tailor, 704 Gambier av 
W renig Catherine, tailoress, 704 Gambier av 
Wrenig Eliza, 704 Gambier av 
Wolf Charles, tinuer, 108 S Mulberry 
Wolf Cora, 108 S Mulberry 
Wolf Frank, machinist, 111 E Hamtramck 
Wolf"Henrietta, widow, 108 S Mulberry 
Wolf Kittie, 108 S Mulberry 
Wolf Wm, tinner, .200 Harkness road 
Wolf Mrs, 102 Rogers 
WOLFE SC. Brickyard, 201-3-5 N Catherine 
Wolffe A Mrs, widow, 107 E Gambier 
Wolffe Rudolph, 107 E Gambier 
Wolford Lance, teamster, 530 N McKenzie 
Wolford Thomas, teamster, 300 N Catherine 
WOLVERTON JOHN B, Dyer, 306 S Main, res 201 W Gambier 
Woodford Frank,, laborer, 203 Coshocton av 
'\Voodford Henry, laborer, 203 Coshocton av 
Woodford Wm sr, laborer;203 Coshocton av 
Woodford Wm, painter, 108 N Catherine 
Woodhall Anna, servant, 401 N Gay · 
Woodhall Thos, laborer, 513 W Sugar 
Wood Andrew M, medical student, 505 N Gay 
Wood Isaac, brickmkr, 200 E Burgess 
Wood Jeff T, brickmolder, 213 Chester 
Wood Jonathan, farmer, 505 N Gay 
Wood Thomas, brickmason, 204 E Burgess 
Woodward E G, clerk, 128 S Mason, res 106-8 E Gambier 
Woodward E G Mrs, widow, 108-8 E Gambier 
Worley E, widow, .')01-3 W High 
Worley John, lab1,rer. 111 Oak 
Worrell Wm, 208 W High 
Wrentzle Adam, tailor, 307 N Gay 
Wright Chas N, salesman, 104 S Main, res 307 W High . · 
Wright Chancey, machinist, 615 W Gambier 
(\:. 
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Wright.Edward M, clerk, 15 S Main, res 603 Gambier av 
Wright Geo ,V, carpenter, 300 E Front 
Wright Heleu J, dressmkr, 615 W ~ambier 
Wright John W, laborer, 702 W Gambier 
'\Vright Oliver, coachman, "Round Hill" 
Wright William, saddler, 101 S Norton 
Wygan MicQ., laborer, 108 E Front 
Wygan Ursula, 505 E High 
Wymer Henry, blacksmith, 303 S Gay 
Wythe Charles, machinist, 201 E Front 
Wythe George, machinist, 701 N Gay 
y 
Yarnell MA, priu High School, res 13 W Chestnut 
YEE WING, Chinese LaundFy, 240-2 S Main 
Yohe Joseph, painter, 35 Mansfield av 
Yohe John, blacksmith, 35 Mansfield av 
Yohe Lura, 35 Mansfield av 
Young America Clothing House, 101 S Main 
Young Andrew, 300 W Gambier 
Young Dwight, clerk, 117 S Main, res 200 E Gambier 
93 . 
Yonng H Milton, hats and caps 117 S Main, leather and findings 18 
Public Square, res 112 E Gambier 
Young JS (Young & Allen}, boots and shoes, bds Rowley House 
Young Minnie, 200 E Gambier 
Young Snowden, molder, 429 N Sandusky 
Young Wm M, jeweler, 117 S Main. res 200 E Gambier. 
YOUNG & ALLEN (JS Young, Ch~s Allen}, Boots and Shoes, 
110 S Main 
Younger Jacob, tailor, 1007 W Vine 
z 
Zeisloft Daniel, carpenter, 905 Gambier av 
Zeisloft Sbermau, machiuist, 905 Gambier av 
Zimmerman Sarah, widow, 105-7 E Front 
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PAINTING. • 
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MT. VERNON 
Business Directory. 
:1.994-5_ 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
__Allen WP, 317 S Main 
Dalrymple SD, 310 W Gambier 
Fuller & Roberts, 319 S Main 
PEALER & SON, 1 Public Square, cor E High 
Pyle & McElroy, 321 S Main · 
ATTORNEYS. 
ADAMS & IRVINE, 103 S Main 
Andrews J obn M 112 S Main 
Baldwin J L, 10 N Main 
~CHASE PLYMPTON B, 111 S Main 
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COOPER& MOORE, 112 S Main 
Critchfield & Graham, 25 Public Square 
DEVIN & .CURTIS, 100 N Main -
Doty Chas W, 1 W V me 
Ewing D F & JD, 5 S Main · 
Gotshall Saml R, 103 S Main 
Greer Harrison H, 3 E Vine 
Hart Abel, 130 S Main 
Israel Saml, 10 N Main 
KOONS WM M, 10 N Main 
MENDENHALL E I, H Public Square 
. MERRIMAN CHAS A, 106 S Main 
Mitchell J Q, 112 S Main 
MONTGOMERY DAVID C, H Public Square 
• Morgan Geo W, 5 S Main 
McClelland & Culbertson, 103 E High 
Mcl.NTIRE ALFRED R, 106 E High 
Porter Henry T, 25 Public Square 
Porter Wm H,-401 E High 
Waight J H, 1 W Vine 
BAKERS. 
Hackman Geo, 10 E Gambier 
Haymes Fred, 117 E Water 
MARPLE G & L, 9 W Vine 
TATHWELL WM A, 12 N Main 
Weber Fred, 103 S Adams 
,J 
BARBERS. 
Albert II JN, 215 S Main 
Barker J os N, 224 S Main 
DE COLIG:N"ON WM A, 14 Public Square 
HAYES l3 W, 15 N Main 
Wineland Alonzo, lOi S Main 
BAZAAR (LADIES'}. 
Bailey L W & Co, 105 S Main 
BLACKS~ITHS. 
Sranyan Harvey, 12 E Front 
Cole Silas, 6 S West 
" 
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Delaney Patrick, 8 N Mulberry 
Krafft Fred, 3 W Wooster 
Lybarger Aaron, 14.W Front 
Mahaffey Milton, 806 E High 
Singer Geo W, 7 N Clinton 
Stokes A L, 225 N Norton 
Warren C W, 3 N Mechanic 
BOARDING HOUSES. 
Burgess Jay, 133 S Main 
Davidson Freeman, 226 S Main 
Ewing Henry, 500 W High 
Fink W H, 102 W High 
Glosser LL, 103 W High 
Irvine Martha E, 110 E Gambier 
McComb Belle, 110-12 E High 
Roberts John S, 204 'V Sugar 
Sapp James, 6 S Gay 
, BOOTS AND SHOES. 
· HULL R S, 15 S Main 
McCONNELL JOHN S, 135 8 Main 
McFadden Sam, 4 S Main 
YOUNG & ALLEN, 110 S Main 
BOTTLER. 
ROGERS .JAMES, 11 W Vine 
BRICKMAKER. 
Wolfe SC, 201-3-5 N Catharine 
BRIDGE WORKS. 
MT VERNON BRIDGE CO, 407 W· Vine 
BUTCHERS. 
COE WM H, 5 W High 
Henderson D B, 204 S Main 
SEILER H G & CO, 18 N M~in 
Sharp Aaron, 102 Coshocton av 
WINTERBOTHAM &PATTERSON, 15 W Vine 
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CABINET MAKER. 
Wirt John S, 403 ·N Division 
CANDY MANUFACTURER. 
George William, 238 S Main 
CARRIAGE MANUFACTURERS. 
Graff Hezekiah, 7-9-11 W Front 
Hart Wm R, 3 N Clinton 
Jackson SH, 401 \V Vine 
NEAL GEO D, 309 S Main 
Sanderson Sam, rear 8 E Front 
Trumbull Alex, 701 W Chestnut 
CICAR MANUFACTURERS· 
Brent CF, 207 S Main 
KINDRICK RN, 47-49 Public Square 
Frederic Thos P, 112 S Main 
CLOTHIERS. 
QUAID DENNIS, 122S Main 
STADLER AARON M, 1 S Main 
STAUFFER Ji:.& SOJ'iS, 2N Main 
·~Young America," 101 S Main 
COAL DEALERS. 
BARRETT BROS, 505 W High 
Union Coal Co, 403 W Gambier 
Martin & Mcl!,arland, 316 S Main 
MA WER WM, 401 W Gambier 
Wilkinson & McFadden, 17 Public Square, 409 W Gambier 
CONTRACTORS AND CARPENTERS. 
Bounds Wm A, 119 E Burgess 
Fink Wm H, 3 S Mulberry 
Fowler S W & RH, 5 S West 
Hubbell Orville W, 8 E _Front 
Lane P E, 423 N Sandusky 
Logsden Lloyd, 305-7 S Division 
McFadden, 17 Public Square 
• 
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Ransom Oscar, 513 E Chestnut 
.Stoyle Henry, 218 E Burgess 
Stoyle John, 213 E Burgess 
COOPER. 
Ball Fr M, 101 W Gambier 
CORSET MANUFACTURER. 
Dresser D L. 908 W High 
CURTAIN Cl.ASP CO. 
,Buckeye Curtain Clasp Co, 227 S Main 
DENTISTS. 
·Corey Geo H, 12 E Vine 
Crumley Albert W, 103 S Main 
Fowler H c. 407 E Chestnut 
HOLBROOK LP, 129-S Main, 111 after March, 1885. 
Kelsey C M, 405 N Main. 
McKown GE, 1-3 W Vme 
Semple W F, 103 S Main 
.II-
DRAFTSMAN. 
Lewis David C, 407 W Chestnut 
DRESSMAKERS. 
Armstrong Harriet, 300 N· Gay 
Cotton 0 E, 1 E Gambier 
Cramer Jennie S, 4 W Gambier 
CRESAP G A, 14 N Main 
Crumley & Robinson, 8 W High 
DAVIDSON L A MRS & S E, 12 S Main 
Derringer Lizzie, 7 N Mulberry 
, Eagle Kate, 4 E Front 
McComb Lizzie, 2 E Vine 
Reese & Dixon, 6 E Vine 
DRUGGISTS. 
BAKER BROS, 205 S Main 
BEARDSLEE & BARR, 132 S Main 
Denney John, 115 S Main • 
99 
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GREEN ISRAEL, 8 S Main 
Taylor Thos, 6 S Main 
TULLOSS B L & CO, 125 S Main 
WARREN & PENFIELD, 20 N Main 
DRY GOODS. 
Browning & sperry, 119 S Main 
Colcord J T & Co, 1 N Main 
Mead David W, 11 S Main 
RAWLINSON ALFRED E, 5 E High 
RINGWALT JOHNS, 7 S Main 
Sperry J & Co, 21 Public Square 
SWETLA.J.'fD II C & CO, 201 S Main, (113 after March 1885) 
DYER. 
WOL YERTON .JOHN B, 306 s Main 
ELECTRICIAN. 
MCELROY SA Mrs Dr, H Public Square. 
EXPRESS. 
ADAMS' EXPRESS CO, JM Blocher agt, 114 S Main 
B & 0 Express Co, H B _Wilkinson, agt, 17 Public Square 
Henderson H B, 803 Gambier av 
Linger:field Geo W, 200 W Gambier 
Miller Bros, 300 W Vine 
Mcintire B J, 108 S ·Main 
Reed John, 101 S Mechanic 
FANCY GOODS. 
Graham L J Mrs, 19 N Main 
FEATHER RENOVATOR. 
' Ramsay Thos V, 312 S Main 
FENCE MACHINE MANUFACTURERS . . 
Shellaberger MM & Co, 102 W Gambier, office 220 S Main 
FISH DEALERS. 
Daubert J Thos, 12 E Gambier 
Murphy John, 18 W Vin~ 
I 
I 
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FLOUR MILLS. 
TAYLOR A A, "Kokosing Mills," N Norton and B & 0 track 
Chase E J, "Eagle Mills," 310 W Vine 
FLOUR AND FEED. 
STEVENS & CO, 7 N Main · 
FURNITURE MANUFACTURERS. 
BACK JAMES, 4. N Main 
BANNING & WILLIS, 116 S Main 
.McDowell John, 606 W Vine 
FURNITURE DEALER. 
McCORMICK J & So11, 103 S Main 
GROCERS (WHOLESALE). 
Evericb J L, 2 Public Square 
GROCERS (RETAIL). 
Andrews J as M, 216 S Main 
Armstrong J C & G W 108 S Main 
Armstrong & Miller, 200-2 S Main 
Bedell John, 809 W High 
EL WELL WM T, 507 E Front 
Horner W J, 6 N Main 
KEEF ER DANIEL, 23-24 Public Square 
LEE JOHN, 50-1 N Main, 
Mahaffey Gilman, 4.13 N Sandusky 
Mead Theo B, 123 S Main 
MILLER EMMANUEL, 103 W Gambier 
PARMENTER SA & SON, 101 W High 
Ransom Ilenry, 502 E Chestnut 
ROGERS E, 11 W Vine 
Sharp B N, 11 W High, 104. Coshocton av 
Sproule Joseph, 3 N Main 
TROTT S A, 1-3 W High 
Tudor Wm, 214. W High 
Weill Saml, 212 S Main 
Whittington N & Co, 19 W High 
• 
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GUNSMITH. 
Beach S 0, 102-4 W Chestnut 
HAIRDRESSER. 
Lybarger Ella, 302 W Vine 
HARDWARE. 
.Bird Wm Jr, 9 S Main . 
Bogardus & Co, 19 Public Square 
Bope C A, 114 S Main 
ROGERS E, 17 W Vine 
Updegraff PH, 136 S Main 
HARNESS MAKERS. 
Atwood Ira, 34-35 Pubhc Square 
Clark S Il, 16 W Vine 
HATS AND CAPS. 
Vai:iAkin CW, 3 S Main 
Young H Milton, 117 S Main 
HOUSE FURNISHINGS, 
CLARK TL & CO, 104 S Main 
HOTELS . . 
CURTIS HOUSE, sec Public Square and S Maiu 
PHILO HOUSE, 301-3-5 S Main 
ROWLEY HOUSE, 219-21-23 S Main 
ICE CREAM SALOONS. 
.Jackson Saint, 137 S Main 
MURPHY MM, 126 S Main 
INSURANCE. 
.BOYNTON NOAH, "Western Mutual Protection Association," 
208 E Chestnut · 
.EAGLE MUTUAL INS CO, H Public Square 
FULTZ J J, "Oriental Protectors of America" 103 S Main 
Harper Howard (general) 6 Public Square 
ROYER WE, "Union Central of Ohio," 5 S Main 
Keigley Morgan, 453 N Sandusky 
MOUNT VERN01'.f DIRECTORY. 
-Jrn"OX CO MUTUAL FIRE INS CO, 108 E High 
PETERMAN SAM H (general}, 1 E Gambier 
Shaffer A L, 3 N Jefferson 
.STINGER WM, 119 E Curtis 
Tilton Jas A, "Reliance Mutual Life," 405 W High 
WELSH WM, "Ohio Farmers" 5 S Main 
IRON MANUFACTURERS • 
-COOPER C & G -& CO, 108 W Sugar 
·Cooper Mfg Co, 400 S Main 
JEWELERS. 
Brown Wm B, 118 S Main 
PICKERING & JELLIFF. 105 S Main 
_Ransom John H, 134 S Main 
WARD F F & CO, 100-2 S Main 
·Young Wm M, 117 S Main 
JUNK DEAL.ERS. 
·GORDON & TAYLC?R, 506 W Vine 
LAUNDRIES. 
"MT. VERNON," 11 N Main 
YEE WING, 240-2 S Main 
LEATHER AND FINDINGS. 
Young H Milton. 18 Public Square 
LIBRARY. 
Mt Vernon-Public, 201 N Main 
LUMBER DEALERS • 
Park D M, 502 N Main 
Patterson & Alsdorf, 309-11 W Gambier 
Roberts S D, 319 S Main 
SANDERSON & McCREARY, 301-3 W High 
MARBLE DEALERS . 
DUNBAR GEOM & CO, 16 W Gambier 
Payne & Clifton, 15 W Gambier 
MARKET.' 
~·Osborn Chas H, 37 Public Square 
103 
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MILLINERY. 
NORTON & KL.~DRICK, 10 E Vine, 109 S Mam (when completed) · 
RAWLINSON ALF E, 5 E High 
Rosenthall Leah, 203 S Main . 
Sh~llaberger Rose, 222 S Main 
WING L S, 13 S Main 
MONEY BROKER. 
. 
Durbin Thos, 208 S Main 
NEWSPAPERS. 
KOKOSING TRIBUNE, JM Critchfield, 134 S Main 
. 
Mt Vernon Democratic Banner, L Harper, 6 Public Square 
MT VERNON REPUBL!CAN, CF & W F Baldwi~, 22 Public 
square 
OIL COMPANY. 
MT VERNON LINSEED OIL CO, 409 W Gambier 
PACKERS (BUTTER AND EGGS.) 
Bunn A D & Co, 600-2 N Mulberry 
PAINTERS. 
BUNN GEO W, 7 Public Square ;. 
Bunn & Critchfield, 17 Public Square 
Buun Alden, 700 E Chestnut · 
Claypool J .M, 40 Public Square 
Payne Raphael, 407 E High 
Terry Edwin M, rear 36 Public Square 
PEDDLERS' SUPPLIES. 
MEY ER MAX, 303 W Gambier 
PHOTOGRAPHERS. 
CROWELL FRED S, 2 E Vine 
Elliott Armer B, 137 S Main 
PHYSICIANS. 
BAKER P A, 205 S Main 
Brown .J Mrs, 10-1 S Mulberrv 
Bryant C E, 101 N Mulberry 
.1 
" 
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Burr John N, 200 E High 
Clark Thad E, 300 E High 
EGGLESTON AD, MRS, 116 E Gambier 
EGGLESTON BYRO.N, 19 E Gambier 
EGGLESTON E R, 116 E Gambier 
Fulton AT, 3 E Vine 
Gordon J C, 3 E Vine 
LARIMORE F C, 130 S Main 
MISER THOS B.10 W Gambier 
McCLELLAND GEORGIETTA T, 21 N Main 
McMILLAN J W, 4 N Main 
PICKARD PETER, 106 N Main 
ROBINSON R J, 20 E Gambier 
RUSSELL JOHN E, 9 N Main 
RUSSELL JOHN W, 9 N Main 
SCOTT B B, 121 S Main 
Scribner J J, 44 Public Square 
Thompson Sam C, 137 8 Main 
PIANOS AND ORGANS. 
Herrod & Cotton, 12 W Gambier 
Waddell Chas, 8 W High 
PLANING MILLS. 
Ashley & Sanderson, 6-8 Sandusky av 
Bell & Roberts, 702 E High · 
PLOW MANUFACTURER. 
BLACK ELI, 201-3 E Water • 
PLUMBERS. 
WELSHYMER BROS, 4.3 Public Square 
POUL TRY DEALER. 
Daubert J Thos, 12 E Gambier 
PRINTERS. 
BALDWIN C F & W F, 22 Public Square 
CRITCIIFIELD J M, 134 S Main 
Harper L, 6 Public Square 
Watson Printing Co, 8 W Vine 
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' PUMP MANUFACTURER. 
Porter W D, 403 N Mulberry 
QUEENSWARE. 
BEAM FRANK L, 120 S Mam 
CLARK, T L & SON, 104 S Main 
Hill J H C, 16 N Main 
RAILROAD DEPOTS. 
Baltimore & Ohio, 504 W High 
C Mt V & C, 116-18 E Water 
REAL ESTATE. 
BRADDOCK JOHN S, 3 E Vine 
CRITCHFIELD JM & G, 134 S Main 
Harper H, 6 Public Square 
MENDENIIALLE I, H Public Square 
REPAIR SHOP. 
Baughman Wm, 106 8 Mulberry 
RESTAURA-NTS. 
. Arlington The, E J Granger, propr, 211 S Main 
Carroll Mi~hael, C Mt V & C depot, 116 E Water 
Ewing Henry, 502 1V. High 
Gehret Fred, 4-6 W High -
Keefer Danl, 23-24. Public Square 
SALOONS. 
Corcoran Danl, 14 W Vine • 
Darcy F J, 10-12 W Vine 
Ewing Henry, 502 W High 
Irvine Jeff J, 234-6 S Main 
Kelly James, 21 W Vine 
Miller Wm N, 216 S Main 
O'Connor Michae1, 23 W Vine 
Philo Henry, 206 S Main 
Styres Jacob M, 209 S Main · 
' 
TIVEN AN JAMES, 106 W High 
Welsh P Mrs, 16 E Gambier 
"' 
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SCHOOLS (PRIVATE). 
MITCHELLM R MISS, 14 E Chestnut 
MT. VERNON ACAD, "Prof Marsh," 20 Public Square 
ST MARY OF THE VALE, "Sisters of Charity," 207 E High 
Tomlinson Io~e, "Kindergarten," 303 E Gambier 
SEWING MACHINES. 
Hendricks G J, 13 . W High 
Kittle N W, 13 W High 
·O'Brien Mich, 28 Railroad 
.SNOW CHAS A, "Singer," 14 E Vine 
SHOEMAKERS. 
- ·Cochran C F, 7 W High 
Magill Henry B, 211 Coshocton ave 
Magill John, 17 W High 
McKane Archi, 300 S Main 
Parks Thos, 36 Publi~ Square 
Parr Silas & Co, 16 E Vine 
POLAND GEO W, 4 E High 
Trick '!'hos,. 46 Public Square 
Weaver Christian, 218 S Main 
SILVERSMITHS. 
WARD FF & CO, 100-102 S Main 
SPORTING GOODS. 
WARD F F & CO, 100-102 S Main 
STABLEKEEPERS. 
Bartlett Tim, 104 W Vine 
Bennett Geo, 9 W Gambier 
DETTRA JOHN P, 32-33 Public Square 
HUNT LEROY G & CO, n e c Public Square 
_LANGFORD BROS, 10-12 W Front, 
SANDERSON WM,103 W Vine 
Sealts Manley, 105 W Front 
Walter Geo W, 15 E Gambier 
ST A Tl 0 NE RS.---RET Al L. 
WARD FF & CO, 100-102 S Main 
-CASSIL AUSTIN A, 14. S Main 
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STATIONER:---WHOLESALE. 
McKee Thos, 503 W Gambier 
STOVE DEALERS. 
Bird Wm jr, 9 S Main 
Errett & Co, 12if S Main 
Updegraff P H, 136 S Main 
STRAW BOARD WORKS. 
New Portage Straw Board Co, Vine, west of RR 
STUFFED MEATS. 
BOLANDER JOHN, 100 W High 
TAILORS. 
Frise GP, 5 W Vine 
Mehner K E, 207 E Hamtramck 
Newby James, 20 Public Square 
SINGER J W F, 3 Public Square 
SIPE AR & CO, 124. S Main 
WEST RICHARD, 4 Public Square 
TANNERS. 
Penick & Ransom, 500-2-4 W Gambier 
TEACHERS (PRIVATE.) 
Pollock Jas B, "music,." 50 Mansfield ave. 
Porter Ella, "music," 401 E High 
Schweeters Matthew "german," 7 S Gay 
Van Arnstett Ernst. "piano," 20 W Gambier 
TELEPHONE EXCf-fA~GE. 
Brent SJ, manager, 3 W Vine 
TELEGRAPH OFFICE. 
WEST UNION TEL CO, 1v1 A Perkins, manager, 12 E Vine 
I TINSMITH. 
Cooper E L; 127 S Main 
· TOBACCO AND CIGARS. 
Bishop Clayton H, 26 Public Square 
Hart Fred J 8 E Vine 
• 
MOUNT VERNON DIRECTORY. 
UNDERTAKERS. 
BACK JAMES, 4 N Main 
McCORMICK J & SON, 6 W Vine 
McDowell John, 606 W Vine 
VARIETY STORE. 
Kaiser Francis, 107 S Adams 
VETERINARY SURGEON. 
COTTON T BENT, 3 W Front 
WAGON MANUFACTURERS. 
Craig D M;, 107 S Mulberry 
Stokes Abraham, 223 N Norton 
WEAVER. 
Broadhurst Wm, 305 W Vine 
w ·ELL SINKER. 
Wheaton Timothy, 128 S Main 
WHOLESALE LIQUORS. 
Haymann Leopold, 228-30 S Main 
WIRE-GOODS MANUFACTURER. 
Pollard Edm, 104 N Jefferson 
WOOD DEALER. 
Ewalt Jackson, 602-4 W High 
WOOL, !:ilDES AND PEL TS. 
McCONNELL JOHN S, 310-12 W Gambier 
Odbert Thos, 110 W Chestnut 
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E. M. HALL, M. D., 
P~llJ~liti~~ ~~~ "ui11ton, 
Offrce---Third Door South of Post-office, 
North Main Street, 
FREDERICKTOWN, OHIO. 
VILLAGE OF 
FREDERICKTOWN. 
Mayor-F. V. Owens. 
Treasurer-0. P. Rowley. 
Clerk-M. B. Scott. 
Council-J. S. Mastiller, Lewis Strong, J. G. Davis, A. Stephens, 
C. W. Lyon. Thos. Thompson. 
Marshall-P. W. Plummer. 
8uperintendent of Schools-Jas. Duncan. jr. 
Chief of Fire Department-J. G. J)avis. 
CHURCHES. 
Presbyterian-Rev. A. D. Goldsmith. 
Methodist Episcopal-Rev. W. Painter. 
Baptist-Vacant 
FREDERICKTOWN LIBRARY ASSOCIATION. 
Library in basement of M. E. Church 
SOCIETIES. 
Elliott Lodge No. 267, I. O. O. F., Main street. 
Patriotic Lodge, Sons of America, Main street. 
Thrall Lodge No. 170, F. & A. M., Main street. 
l 
... 
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POSTOFFICE. 
Postmaster-.B. F. Moore. 
Assistant .Postmaster-T. M. McKinney. 
West side Main street, open from 7 a. m. to 7:30 p. m. 
FREDERICKTOWN 
Business Directory. 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
Cassell Henry, foot Main 
Lyon & Lafever, w s Main . 
-Couter Wm, w s Main 
MoreeB, P 0 
Struble D, w s Main 
Tuttle S S, e s Main · 
Graham PG, w s ~ain 
ATTORNEYS. 
BANKERS. 
BARBER. 
• 
BELL FOUNDRY. 
-CUMMINGS & HOSACK, office w s Main 
BOOKS AND STATIONERY. 
HOSACK C, e ~ Main 
Wyker J D, w s Maiu 
BOOTS AND SHOES.---( MANUFACTURER). 
HAMMOND GEO A, es Main 
BOOTS AND SHOES.---(RETAIL). 
Condon D W & Co, w s Main 
-Cox W .B, w s Main 
. Struble D W, w s Main 
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BOOTS AND SHOES.---(LADIES.) 
SIMON M J & Co, w s Main 
BUTCHERS. 
Mcintire & Mccarron, es Main 
Walter Geo A, es Main'. 
BUTTER AND EGGS. 
Struble & Owen, w s Maiti 
CARRIAGE MANUFACTURERS. 
Gibson W E, south end 
SCOTT MB & CO, n e c Square 
Stephens & Haggerty, sec Square 
CIGAR MANUFACTURER. 
Knodle E G, e s Main 
CLOTHING. 
Cassell & Lewis, w s Main 
COMMISSION MERCHANT. 
Tuttle S S, e s Main 
CONFECTIONERY. 
Brumback D M, e s Main 
CREAME.RY. 
Star Creamery Co, e of R R Depot 
DENTIST. 
• 
Swingley G R, w .s over Ryker's drug store · 
DOCTORS. 
Burch Wm, township line 
Darling Herbert L, w s Main over Simons' dry goods store 
. HALL E M, 3d door s of P 0, Main 
Pennell W W, e s Main 
Potter SB, es Main 
DRESSMAKER. 
Sturgis Miss S L, n w Main and College 
MOUNT VERNON DIRECTORY. 
DRUGGISTS. 
HOSACK C, e s Main 
Wyker JD, w s Main 
DRY GOODS AND NOTIONS. 
Fawcett & Dickey, w s Main 
Johnson Bros & Co, w s Main 
SIMON M J & CO, w s Main 
FERTILIZER.--~( BUFFALO.) 
Howes M P, depot agent 
FLOURING MILL. 
Mc Wane James, e of depot 
FURNITURE. 
Hill & Haggerty, w s Main 
CENTS' FURNISHERS. 
Cassell & Lewis, foot of Main 
Thrift A B, c Main and College 
GRAIN AND WOOL. 
Tuttle S S, e s Main 
HARNESS AND FINDINCS. 
Castner S J, w s Main 
Kraft G A, foot of Main 
; HARDWARE. 
Cassell Henry w s Main 
Hill & Haggerty, w s Main . 
Lyon & Lafever, w s Main 
GROCERS • 
AXTELL J M, e s Main 
Barker S A, e s Main 
Johnson Bros Co, w s Main 
SIMON M J & Co, w s Main 
Smoots J S, e s Main 
Wells Geo W, es Main 
113 
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HOTELS. 
Commercial House, I J Lyon, proprietor, foot of Main 
WAGNER HOUSE, Ab Gest, proprietor, es Main 
INSURANCE AND REAL ESTATE. 
Ackerman L B, w s Main 
JEWELRY . 
.Minteer JI, w s Main c College 
Rowley 0 P, 11 e c Main and College 
LIVERY ST ABLE. 
BURK THOS E, s s E College 
Wells W M, n s E College 
LUMBER AND PLANING .MILL. 
\CUMMINGS & HOSACK, Mt Vernon Road, office w s Main 
MILLINERY. 
Blinn M Mrs, w s Main 
Mount E & M, w s Main 
Rowley & Herendeen, w s Main, s of bank 
NEWSPAPER. 
Free Press (weekly independent), WE Edwards, editor 
PHOTOGRAPHER. 
.Scoles J L, w s Main over P 0 
TAILOR. 
·Ghrist J F, • s W College _I door from Main 
TINNER. I 
Edwards C W, n side E College 
UNDERTAKER. 
.Sargent Louis, w s Main 
' 
•· 
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· CENTERBURG 
Business Directory. 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
Borden AT 
Wood SJ 
LYONS W 
Paul Daniel 
Jones JC 
Carter Levi 
Pearce & Son 
.Stanley Wm 
ATTORNEYS. 
BAKERY. 
BANKER. 
BARBER. 
BLACKSMITHS. 
BOOTS AND SHOES.---( RETAIL). 
Holland George 
Peardon George 
·Townley CT 
BRICK AND TILE WORKS. 
Mead & Jacobs 
BUGGIES AND CARRIAGES. 
Brokaw John B 
Pumphrey & Huddleston ' 
Sanders J w 
.SHAFFER PETER 
Merrott Plummer 
'BUS LINE. 
BUTCHER. 
" 
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Beach TA 
Gunsaulus Calvin 
Lewis RC M 
Moody JR 
Phillips W 0 
Jaynes D F 
Keady Bros 
PHOTOGRAPHER. 
PHYSIC! ANS. 
PICTURE FRAMES. 
PLASTERERS. 
POSTOFFICE. 
Hasson .M F, postmaster 
QUEENSWARE. 
Miller CB 
SALOON. 
Swier Ezra 
SASH AND BLIND FACTORY. 
Grant & Cook 
SAW MILL. 
·Osborn JS 
SCHOOLS. 
:Simpkins Prof, superintendent 
TAILOR. 
Mead & Hayden 
Brentlinger & Darling 
Faraba Marion 
·Pumphrey & .Barnes 
-Overturf John 
TINSMITHS. 
UNDERTAKERS. 
WACONMAKER. 
WHEAT CLEANING MACHINES. 
.Centerburg M'f'g Co, Hicks M W, President, Hatcher C, General 
Manager. 
11\ 
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GAMBIER 
Business Directory 
ATTORNEY. 
Probasco SW 
BARBER. 
.Stewart Chas 
I 
Brown Bros 
.SmithF H· 
BILLIARDS AND RESTAURANT. 
BLACKSMITH. 
Durkee & Woolison 
BUILDER AND CONTRACTOR. 
Fish A 
Boyers & Stowe 
Hutchison A B 
· BUTCHERS. 
CABINETMAKER AND UNDERTAKER. 
Wright II C 
CARRIAGE SHOP. 
.Helen JP 
Congregational. --
Episcopal, James T Rev 
Methodist, Baker L P Rev 
CHURCHES. 
COAL, GRAIN AND SALT. 
- . 
Webster E P, ticket agent C Mt V & C 
COLLEGE. 
KENYON COLLEGE, Bodine W .B, Rev, president 
FLOURING MILL . 
Dial Bros 
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Miller & Thomas 
McChoacie G W 
Capell T 0 
Carro 11 Chas 
Crowl Chas 
Grandstaff George 
BUTTER AND EGGS . . 
· CABINET MAKER. 
CARPENTERS. 
CHURCHES. 
Baptist, Rev Mr Mi Us 
Christian, REV M HARROD 
Methodist Episcopal, REV JOSII'JA CRAWFORD 
LYONS W 
BARNESG W 
Tanner CM 
Sanders J W Mrs 
Updike & Murphy 
CIGAR MANUFACTURER. 
COAL DEALER. 
COOPER. 
DRESSMAKERS. 
ORY GOODS AND NOTIONS . . 
FrostM H & Co 
Hicks & Ross 
Hopkins J W 
Emley EC 
Hulse & Merriman 
DRUGGISTS. 
EXPRESS AND TICKET AGENTS. 
Cassil George, "Ohio Central RR" 
Wygel Joseph, "C Mt V & CR R" 
FLOURING MILL. 
"Centerburg Flouring Mill," Beverstock & Boor 
' 
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Cook EB 
McCracken Bros 
Mozier DC 
Smith Wm 
Arnweller Joseph 
Bunnell H :F 
Oberholtzer A 0 
Hayes 0 K 
Kasson PD 
, 
FURNITURE. 
GRAIN DEALERS. 
GROCERS. 
HARDWARE. 
HARNESS MAKERS. 
HOTELS. 
LYON HOUSE, S W Lyon, propr. 
SHAFFER HOUSE, Peter Shaffer, propr. 
Critchfield F J 
Hulse Albert 
Oberholtzer D C 
INSURANCE AGENT. 
JEWELERS. 
LIVERY STABLE, 
Pumphrey & Huddleston 
LUMBER AND COAL. 
Bishop Chas L 
MARBLE AND GRANITE WORKS. 
Deveraux TN 
MILLINERY. 
Steele Mrs I 
NEWSPAPER. 
GAZETrE STAR, EN Gunsaulus, proprietor 
PAINTERS. 
Arnold R K 
Burt &Beach 
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KENYON COLLEGE, 
GAMBIER, OI~IO. 
FOUNDED BY BISilOP CIIASE:, A . D . 182-l. 
IN the sixty years of its existence this College has trained and nur-
tured m~tny hundreds of young men. Most of them have been useful 
and successful, and some of them have been .:i.mong the most distin -
guished men in the United States. The College is now thoroughly well 
establishe0J, and gives a liberal training, equal to that given by any 
college in our land. The location is one of great healthfulness and 
beluty. The buildings are massive ·and commodious. The ~ligious 
influences ar,. thosP of the Protestant Episcopal Church. 
ou.}i;x~;1~y;;!~~~;.~:1nKt!:,•~~~~/~lg~T::~l~~a~,'~i1!l~.ffiven at Kenyon is ns high, tts b,rottd, as thor· 
Chief-Justice \\'aite has said, "Going out from Kenyon a gnutuate may safely pince him-
self nlu11gside of th"' 1,:i·ttlluates of any utber collt-gt:." 
Hon. Thomas A. llen<h·ieks lrns said (among other good things), ''I feel ju stilled in urging 
a relative to go to Oamuie1· u"'cause I know Kenyon to i,., one of the ucst colleges in the coun-try." · 
"Ex-Gov. J. D. Cox (Dettn or the Cincinnati Law School) has said, "There Is no good reason ~~~it~!~~~ i~N~t;;~~g:; f.~~1fe~~ ~~~~~~~lW~~~l~~~:it~ o:V'~l~f~~::~;~:~~·~;1~.~ld, and the bett..,1· the 
Hon. John Sherman has said, "Resides its unsurpassed location, it has a history of which 
we may all he proud. It has fu1·ni:.h"'d some or the most distinguished citizens or our State anti Country." 
Hon. George H. Pendleton has said, "I am rejoiced to hear or the increasing prosperity of ~?~y,~~n?~~~.~.~i1rfi~~f:·.~~g~W:.e~;,1j~i!~~nt ks t~~e<=~ti~~~;1~~u.J1~;~t~;e~t~~'~o~~~i;n'.1~i::;~~bf1t1~n~0! 
much of ueauty of scenery and heal thfuln..,ss of c~ima.te, conuueud it as the home of studious aspiring youth." 
Hon. Stanley Matthews has fie.id, "I am glad that all my education, academic and profes-
sional, was received from institutlc.ns or Ohio. At Gaml>iet· I recci ved the be:.t and most last-ing impressions or my life." 
For further information, address 
WiLLIAl\I B. BODINE, D. D., HECTOit. 
Kenyon Grammar School. 
GAMBIER, OHIO. 
W1irLE the distinctive aim of the Sch6ol is the preparation of boys 
for college, those who desire only a good preparation for business are 
provided with courses of study in · accordance 'vi th their needs. 
The buildings consist of Milnor, Delano and North Halls. They are 
heated by steam, provided with bath rooms, and and have the best sys-
of drainage. The charge for tuition: board, washing, fuel and lights 
is $350 per annum. 
Neither effort-nor expense have been spared to make the School one 
of the best. 
As to the measure of our success, we respectful1y ref er to the present · 
patrons of the school, whose name-s will be furnishe<l on application. 
For further information or circular, address _ · 
H. N. HILLS, R E CTOR. 
Doolittle SR 
Harnwell G 
Scott C & Son 
Oliver W 
Stephens FA 
MOUNT VERNON DIRECTORY. 
GENERAL STORES . . 
GROCER. 
HARNESS MAKERS. 
HOTELS. 
Central House, Kilbourne Mrs 
Kenyon House, Casteel Otho 
INSURANCE. 
Cooper Fire Insurance Co, Scott C & Sons, agents 
Phrenix Insurance Co, Harnwell D, agent 
LAMP-BLACK WORKS. 
NEFF PETER, "Kokosing Lamp ..(Jlack Works" 
LIVERY.STABLE. 
Durbin Wm 
Forbes A 
Welker AD 
WelkerAE 
PAINTER. 
PHYSICIANS. 
POSTOFFICE. 
Fearnes S J Mrs, Post Mistress 
SCHOOLS. 
. Harcourt School, Putnam A B Re v 
High School, Wright Emma, Prin 
KENYON GRAMMAR SCIIOOL, HillsH N, Prin 
./ 
Brown JR 
Jacobs A 
SHOEMAKERS. 
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Head & Trumbull 
Waugh John 
Craig L 
Hart WT 
MOUNT VERNON DIRECTORY. 
STOCK DEALER. 
TAIL9R. 
WAGON MAKERS. 




